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序 章
1.問題の所在 と研究の 目的
明治から始まった学校における歴史教育は,国民国家形成のために,一定の観点から選
び取 られた過去の事実を共通の記憶 として教えてきた。戦後の歴史教育でも一様に過去の
事実を教えるとい うスタンスは変わらず,国民共通の記憶 として歴史を教えているように
思 う。
しかし,1990年代半ばから,戦後の歴史教育を自虐史観 と批判 し,日本は誇れる国であ
るとい う愛国心を強く促す 「新 しい歴史教科書を作る会」などの歴史修正主義もあらわれ
た。このことからも分かるように共通の記憶 としての歴史の捉え方は,様々 な価値観が存
在するグローバル化 した時代には,通用 しなくなってきた。現に日本は,国内だけでなく,
近隣のアジア諸国との間で,領土問題や従軍慰安婦問題など歴史認識 。歴史解釈をめぐる
問題を抱えている。このような状況において,解釈や認識などは,人それぞれによって異
なるものであり,何が客観的であり何が正 しいかを一義的に決定することは困難であるだ
ろ う。過去の事実がどうであつたのかを争 うよりも,今を生きている私たちが歴史 (過去 )
とどう向き合つていけば良いのかを考える方が大事なのではないか。
では,過去と向き合 うことのできる市民を育成するために,歴史教育はどのように行わ
れるべきか。現状での日本の歴史教育は,学習指導要領 とそれに準拠 した教科書をもとに ,
歴史家 (または教師)によつて解釈 された歴史の事実を通史的に教授 している。いずれも
無意識か意識的かはともかく,一定の価値観 。歴史観を注入 してしま うため,生徒のもつ
歴史観や歴史認識を狭めてしま う。では歴史教育において生徒 自身が自分な りの歴史観や
歴史認識をもつことのできる学習やそれをもとに社会を考える学習を行 うためにはどうす
ればよいか。そこで着 目したのが歴史固有の性格である。歴史には「解釈性」と「構築性」
とい う二面性が存在する。この二面性により,歴史 (過去)について,多様な見方や考え
方,歴史観 (価値観)が生まれてくる。また歴史上の人物や事象が,神話化 (mythificatiOn)
された り,神格化・偶像視・英雄視 (herOi■catiOn)されやすいのも,歴史の性格による
ものである。つまり歴史事象や人物に関する多様な解釈が,様々 な人々によってなされ (解
釈性),それが文章化 された り,語り継がれた りすることで歴史が構築されていく(構築性 )
のである。また,歴史の解釈をめぐっては,人々 の思いや利害が反映 してお り,その解釈
が一般的でなくても人々の営みに影響を与えることもある。従つて歴史を学ぶ際には,歴
史を単なる過去の事実としてではなく,様々 な人々によって解釈 され構築されたものとし
て扱 う必要がある。それは最終的に「歴史とは何か」,「なぜ歴史を学ぶのか・教えるのか」
とい う歴史の意義を問 うことにつなが り,歴史 と向き合 うための第一歩 となると考える。
筆者はこのような歴史の見方をメタヒス トリーと呼び,歴史学習の中にメタ的な視点を取
り入れたい。その際に歴史学習とメタヒス トリー学習 とに分けて論 じていく。
以上のことか ら,本研究では先行研究分析 によつて明 らかになつたメタヒス トリー学習
の課題 を克服す るために,米国の “Reading Like a HistOrian"の取 り組みを手がか りと
して,メタ的視点 を組み込んだ 日本の中等歴史教育の授業開発 を 目指 している。
2.研究の手順 と方法
本研究の 目的を達成す るために,以下の手順 と方法で研究 を行 うこととす る。
①メタヒス トリー学習の定義付け
メタヒス トリー学習の定義付けをした上で,歴史学習の現状 と課題から,メタヒス トリ
ー学習の必要性を論 じる。
②メタヒス トリーに関する先行研究の分析
日本におけるメタヒス トリーの視点の入つた先行研究 (授業実践)から,メタヒス トリ
ー学習の意義 と課題を明らかにする。
③米国における “Reading Like a Historian"にみるメタヒス トリーの視点と方法
②での課題を克服するために,米国の “Reading Like a HistOrian"の実践から,メタ
ヒス トリー学習の要件を探る。
④中等歴史教育におけるメタヒス トリー学習の授業開発
②や③をもとにメタヒス トリー学習の要件を見出し, 日本の中等歴史教育においてメタ
ヒス トリーの視点を組み込んだ授業モデルを開発する。
第 I章 中等歴史教育 にお けるメタ ヒス トリー学習の意義 と課題
第 1節 中等歴史教育におけるメタヒス トリー学習の可能性
本節では,中等歴史教育における現状から課題を見出し,課題を克服するための方法
として,メタヒス トリー学習の可能性を述べる。
1。 中等歴史教育の硯状 と課題
日本の歴史教育では,学習指導要領 とそれ に準拠 した教科書 をもとに教授 してい る。教
科書の記述内容 は,「どのよ うな政治 を行 つたか」,「なぜ このよ うに したのか」とい う学習
課題 か ら推察できるよ うに,歴史学の研究の成果である歴史 (過去)の事実 を重視 し,教
師はそれを真理であるかのよ うに教授 してい る。それ ゆえ生徒たちは歴史家 (または教師 )
によつて解釈 された歴史の事実 を通史的に学ぶ ことになる。
しか し,歴史の事実を通史的に教授す る歴史教育では,生徒 に とって 自分の生きている
現代 と過去のつなが りが見えにくく,「過去のための過去の学習」。として,歴史 を学ぶ意義や
必要性 を見出せない。 また無意識か意識的かは ともか く一定の価値観 を注入 して しま うた
め,生徒のもつ歴史観や歴史認識 を狭 めて しま う。
それに対 し,国際化 に伴い価値観が多様化 してい く今 日の社会で求め られ る歴史教育で
は,生徒 自身が 自分な りの歴史観や歴史認識 をもつ ことのできる学習やそれ をもとに社会
を考 える学習が必要である。そのためには歴史を,単なる過去の事 実 として教授す るので
はな く,現在 の社会 を考える手段 として教授す るべ きである。 この よ うな立場 を とってい
るのが,社会科歴史教育論である。社会科歴史教育論に依拠す る人物の例 として,米国で
はデ ューイ, 日本 では柳 田國男や和歌森太郎,等が挙げ られ る。柳 田國男は歴史 (過去 )
について,以下のよ うに述べている。
「もともと,歴史 とはわれわれの過去の経験であ り,これによつて現代を解釈,批判 し,よりよき将
来を計画 しうることが歴史教育の目的である」の
また,和歌森太郎は以下のように述べている。
「過去はただ過去のために顧み られ るのではな しに,現在未来のために見 られ るものである。かのよう
に して,よき歴史家,よき歴史教育者は,まことに『 うしろを向ける預言者』であらねばならず,『す
べての歴史は現代史だ』 と言つてもよい」"
森分 (1986)は,このような社会科歴史論の本質について触れ,歴史は目的でなく,現
代社会の理解の手段 とし,過去を前進するために利用することで,歴史が子 どもにとって
社会生活 を改善 し社会 を改革す る武器 となる。また,歴史の学習内容は子 どもの必要性 と
興味 。関心か ら選択・組織 され る必要があるとい う 4)。
これ らの社会科歴史教育の本質を踏まえ,生徒 自身の歴史観や歴史認識 を形成す る学習
の方法 として,メタヒス トリー学習が有効であると考え られ る。つま り,従来の講義形式
の授業ではな く,生徒 自身が資料な どか ら解釈 した り,時代像 を構築す るな ど開かれた授
業である。そ して,過去 を活 かす際の視点 として,歴史の解釈性や構築性 といつた歴史の
性格 を,自分 自身の未来に活かす ことができることを 目的 としている。 次項では社会科歴
史教育におけるメタヒス トリー学習の可能性 を述べ る。
2.メタヒス トリー学習の定義 とその可能性
(1)メタヒス トリー学習の定義
現代の社会において人々の多様な見方や考え方,価値観があるよ うに,歴史 (過去)に
おいても多様 な見方や考え方,歴史観 (価値観)がある。例 えば過去の事実 として歴史の
教科書に登場す る歴史事象や人物でも,実際は多 くの諸説が存在 し,人によつて捉 え方が
異 なっている。また歴史上の人物や事象は,神話化 (mythificatiOn)された り,神格化 。
偶像視・英雄視 (herOiication)されやすい。例 を挙げると,兵庫県赤穂市では赤穂浪士
を赤穂義士 として教 えた り,また鹿児島県では西郷隆盛 を英雄視 して扱 うな ど,大な り小
な りどこにおいて もな されていることである。それ はまた,上(権力者)からも下 (民衆 )
か らもな されてきた。それ ゆえ,過去について多様 な歴史観が存在す るのは当然の ことで
ある。その理 由として,歴史の解釈性 と構築性 とい う性格が挙げ られ る。つま り歴史事象
や人物に関す る多様な解釈が,様々 な人々によつてな され (解釈性),それが文章化 された
り,語り継がれた りす ることで歴史が構築 されてい く (構築性)のである。従 つて歴史を
学ぶ際には,歴史 を単なる過去の事実 としてではな く,様々 な人々によつて解釈 され構築
されてきたもの として扱 う必要がある。 このよ うな歴史の解釈性や構築性 を扱 う問題 は必
然的に,「歴史 とは何か」,「なぜ歴史を学ぶ (教える)のか」とい う歴史の意義への問いか
けにつながる。 このよ うな歴史の意義 を問 うことをここではメタヒス トリー と呼ぶ ことと
す る。 メタヒス トリーについては,ヘイ ドン・ ホワイ トの文芸評論の他,多様 な捉 え方が
あ り,様々 な議論がな されている 5)。
本論文では,歴史 (ヒス トリー)学習に対 してのメタヒス トリー学習,つま り過去の事
実 を探究す る歴史学習 に対 して,過去の叙述が事実 とは限 らないもの とし,解釈性 と構築
性 の点か ら歴史をメタ的に見 ることをメタヒス トリー学習 と定義 し,以下研究を進 める。
(2)社会科歴史 としてのメタヒス トリー学習の可能性
社会科歴史において,メタ ヒス トリー学習の可能性 は三点あると考える。第一に,(1)
項で も述べたよ うに歴史教育において過去を探究す るだけでは,なぜ昔の ことを学ばなけ
れ ばいけないのか とい う生徒 に とつて歴史を学ぶ意味が見出せ ない。つま り自分の地域の
過去や 日本の過去は最低限必要だ と感 じても,中東やアフ リカな どの過去を世界史で学ぶ
必要性があるのか と,疑間に思 う生徒は少なか らずいるであろ う。従 つて歴史 を学ぶ意味
をよ り学ぶ側 の生徒に明確 にす るためには,視点を現代か ら未来にむける,あるいは歴史
とは何か,なぜ歴史を学ぶ (教える)のかを考えることの方が意義があるのではないか。
第二に,日韓や 日中な ど近隣諸国 との従軍慰安婦問題や南京事件な どの背景には,「歴史
を どう捉 えるか」 とい う歴史認識 をめぐる対立がある。事実が どうであつたかについて争
い続 けることよ りも,友好的な関係 を築 きなが ら暮 らしてい くことを考える方が重要であ
る。その点で,事実をどのよ うに記憶 してきたのか,どのよ うに解釈 してきたのか とい う,
歴 史の意義 を学ぶ ことで少 しでも対立を緩和 し,平和的に友好関係 を築いてい くことに役
立つのではないか と考 える。
註)それは現実では非常に厳 しいが,具体的な和解のプロセスを見出すことや,歴史認識を問
い続けるなど,双方の粘 り強い努力により道が開けるのではないか。
第二に,近年 OECDのDeSeCoプロジェク ト (1997～2003年)によるキー コンピンテ
ンシーの概念が,「21世紀型能力」 として PISAなどの国際調査 にも取 り入れ られ,世界
に大きな影響 を与えている。 日本でも文部科学省の 「生きる力」に反映 され,学習指導要
領 にもその考 え方が盛 り込まれている。「21世紀型能力」の中核 にある 「思考力」には ,
「メタ認知力」が挙げ られている。従つて歴史学習において歴史の意義 を問 うことは,学
ぶ対象である歴史 をメタ的にみること (歴史のメタ認知)や,歴史を学んでいる自己を振
り返つた りす る (自己のメタ認知)ため,メタ認知力の育成 にもつながるのではないか と
考 える。
以上メタヒス トリー学習の可能性 について述べてきたが,さらにメタヒス トリー学習の
意義 と課題 を明 らかにす るために,第2節では,メタヒス トリーを問 う視点が入つた先行
実践 を分析す る。具体的な分析 の視点は,次の四点である。
視点
視点
視点
視点
?
?
?
?
歴史学習の全体計画の中でのメタヒス トリー学習の位置付け
目標設定の中に組み込まれたメタヒス トリーを問 う視点
メタヒス トリーを問 うための教材の特徴 と教材の活用方法
メタヒス トリーを問 うための授業構成 (発問,学習内容,獲得 させたい知識 )
現状の歴史教育ではメタヒス トリー学習のみの実現は難 しいので,歴史学習の中にメタ
ヒス トリー学習を組み込み,次頁の図 1‐1のような観点を用いて,先行研究の位置付けを
行つた。
1歴史科メタヒストリー学習 | 1 社会F1/タヒストリー 学習 |
図 1‐1 分析のための観点別位置付 け
図 1‐1の観点に関 しては,横軸は学習 (教育)論,縦軸は歴史論である。横軸 におい
ては,歴史を 目的 (歴史学の成果に依拠 した歴史の概念や方法な どを重視 し学問 として
教 える)と捉 えているものを歴史科的,歴史を手段 (社会 を理解す る手段 として教 える)
として捉 えているものを社会科的 とした。縦軸においては,学習で取 り扱 う歴史事象を ,
過去の事実 として捉 えているか,解釈や構築 されたもの と捉 えているかで分析 を行 う。
第 2節 メタヒス トリー学習に関す る先行研究
本節では,メタヒス トリー学習に関わる先行研究の分析から,メタヒス トリー学習に
おける意義 と課題を見出し,筆者の研究の位置付けを行 うことを目的 とする。歴史哲学
としてのメタヒス トリー研究は歴史哲学者や歴史学者などによつて多くみ られるが,歴
史教育にメタヒス トリーの視点と方法を取 り入れた研究は,管見の限 り多くは無い。そ
こで本節では,安達一紀の「ヒス トリー 。リテラシー学習」論 6),生島博の「メタ・ ヒ
ス トリー学習による対抗イデオロギー教育」論 つ,兵庫教育大学附属小学校 8),広島大
学附属福山高等学校の実践事例 9),米国における “Reaing Like a Historian"の五つの
事例を取 り上げ,第1節で挙げた四つの視点を中心に分析を行 う。なお “Reaing Like a
Historian"に関しては,先行研究の中でも,事例や 日標などが明確かつ詳細であるので ,
第 Ⅱ章において具体的に理論を分析する。
1.メタヒス トリーを問 う視点を用いた先行授業事例
(1)安達一紀の 「ヒス トリー・ リテ ラシー学習」論
ア.世界史授業のね らい
安達は,戦後の民主主義社会のもと,歴史教育は依然 として国民育成教育の一端を担つ
てお り,そのよ うな歴史教育は「国家のイデオロギー装置」10)としてカ リキュラムの中に組み
込まれたもの として捉 えるべ きだ とい う考えに立つ。そのため,歴史教育が国民育成教育
とい う作用 を潜在的に持 ち続 けてい るとい うことを顕在化 させ,その上で歴史教育にあた
り,子ども達 には,「歴史とかかわる力」11)=「ヒストリー・ リテラシー」12)を同時に身 に付 け
ることが望ま しい とした。また,歴史教育について (i)「国民国家」時代をいかに教えるか 13),
(五)「国民国家」時代にあつていかに教えるか 1。とい う視点か ら考察 を行 つている。では安達
の 「ヒス トリー・ リテ ラシー学習」のね らいは何か,大きくは,(i)「世界史像」を伝えるこ
と15),(五)「歴史」の消費者としての思考力の育成 16),の二点である。
まず (i)「世界史像」を伝 えることとは,現在の社会で活動す る人々の思考や行動の準
拠枠 として機能 してい る 「世界史像」を,将来,社会参画す る子 ども達に学ばせ るとい う
こ とである。 ここで扱 う「世界史像」 とは,「今 日支配的な集合的記憶」 17)のことで,い
わば教科書の内容であると考 えて良いだろ う。 しか しそれだけでは,教科書にあるイデオ
ロギー性 をそのまま注入 して しま うため,「世界史像」を教 えると同時に,正史,公的な歴
史 を警戒すべ きもの として教 えなければな らない とい う。それが,(五)「歴史」の消費者
としての思考力の育成である。安達は,歴史家は,「過去」と向き合いなが ら歴史を作ると
い う意味で,「歴史の生産者」18)でぁ り,歴史家以外の人々は,歴史家が作 つた 「歴 史」 と
向き合い,「現在」を生きるための思考や行動 を参照 してい く意味で,「歴史の消費者」19)で
あると述べ る。安達は,子ども達には,前者 の 「歴史の生産者」 としての思考力 よ りも ,
後者 の 「歴史の消費者」としての思考力が必要だ とい う。では,「歴史の消費者」としての
思考力 とは何か。安達は,歴史における リテ ラシー能力,メタ的に歴史認識す る力のよ う
な ものであると定義 している。つま り,歴史は客観的な過去の事実な どではな く,誰かに
よ り都合の良いよ うに語 られた物語にす ぎない と捉 え,歴史を広義の意味でメデ ィアの一
種 としている。そのよ うに捉 えると他者 の視点か ら見た ものは,必然的 にある種の屈折 ,
歪みを伴 う。ゆえに,その情報が事実でな く,作成 された ものであることを常に意識 して ,
その屈折,歪み具合 を 自覚す る必要があるとい うことである。具体的には,「誰の視点の歴
史であるのか」 とい うことに常に問い続 ける態度 を身 に付 けさせ ることをね らい としてい
る。
そ して,このよ うなね らいを達成す るために,二種類の教師の「構 え」が必要だ とい う。
一つ 日は,「世界史像」が偏見であることを自覚 させ,子どもが結果的に偏見 を自己成就 さ
せ ない よ うな姿勢 を育成す る 「構 え」であ り,二つ 日は,「歴史の主体が誰であるのか」,
常に関心をもつ子 どもを育成す る 「構 え」を心掛 けるべ きだ としている。
イ.メタヒス トリー学習のための授業の工夫
安達の授業は,通常の講義形式をとり,その中で毎時授業プ リン トを用いることよつて
行 われている。その左半分には 「世界史像」を伝 える授業内容 の穴埋め,右半分には 「歴
史の消費者」 としての思考力育成のため内容 を 「コラム」 とい う形で掲載 している。安達
が上記のような形式をとつたのは,①受験という現実を配慮すること,②一時間の中で「研
究授業」案のようなものを作成し,授業を行 う発想に無理があること,③公開されている
授業案は現実的ではない,といった理由を挙げている。「コラム」の内容は,(1)「歴史」
の多様性をめぐるコラム,(2)固有名詞を通 じて世界を認識するコラム,(3)誰の歴史か問
うコラム,(4)歴史用語に関するコラム,(5)抑制としての歴史の知に関するコラム,とい
う観点から設定されている。これらは,歴史は誰によって解釈され,またどのように解釈
されたのかを問 うものである。これ らを問 うことで,「歴史 とは何か」とい うメタヒス トリ
ー を考 えるものになっている。次貢の表 1‐1は,それぞれの観点における 「コラム」の内
容 の一例である。
ウ.分析 と考察
安達の歴史学習論は,歴史そのものの意味を問い,単なる客観的な過去の事実 としての
歴 史ではな く,誰かにより都合 よく語 られた物語であることを明 らかにす るものであった。
そのため,歴史教育において,科学的歴史認識 よ りもむ しろ,人が歴史 とかかわる力を身
に付 けさせ ることの重要性 を説いた。つま り,これまでの歴史教育が 「歴史の生産者」の
育成 を 目指 してきたことを批判 し,「歴史の消費者」を育成す ることこそが歴史教育には必
要であると主張す る。歴史 を物語 として捉 え,人はそれ と常に関わ り続 けるとすれば,歴
史家の育成ではな く,市民 として「歴史 とかかわる力」を身 に付 けるとい う安達の方法は ,
市民形成 を目指す点において重要であるといえる。また ,「歴史 とかかわる力」のための「コ
ラム」 についても,「誰の視点か」「誰の歴史か」 といつた ことを常に問い続 ける姿勢は ,
筆者の授業開発にも示唆 を与える重要な部分である。では本実践の課題 は何か。
第一に,歴史学習の方法である。毎時に配布す るプ リン ト左半分の,穴埋 めプ リン トの
学習方法は,あま りにも従来 と変化 していない。む しろ安達の実践の 日玉 といえる右半分
に書かれたコラム欄 こそが,授業のメイ ンになるべ き箇所ではないか。また 「コラム」 と
い う方法では,読む生徒 もいれば読まない生徒 も出て くる。安達のい う「歴史 とかかわる
力」を育成す るためには,「コラム」を読 まない ことには始ま らない し,教師の指導な しで
は,生徒が どこまで切実に捉 えているか不明である。つま り,「歴史 とかかわる力」の育成
は保障できない。
第二に,「コラム」の内容 に関す ることである。「コラム」には,主に授業のテーマに関
す る映画の紹介や,様々 な歴史家,哲学者 な どの著書 を用いて,安達が分か りやす くその
見解 を引用 している。非常に簡単にま とめてあ り,一見理解 しやすいよ うに思えるが,そ
の内容は歴史の解釈が見方,考え方によつて異なることを分か らせ るためには十分ではな
い。その解釈が どのよ うな歴史事実か らな されたものなのか,そこに含まれ るイデオ ロギ
ー性や,そこに内在す る人々の考 え方や視点を含んだ具体的な説明や解説が書かれていな
いため,教師の余談 として受 け取 られて しま う危険性 もあ り,これでは安達の意図す るも
のが伝わ らない。
第二に,「歴史 とかかわる力」の系統性 である。安達は,単元 としてではな く,その時々
の授業で 「コラム」とい う形で,「歴史 とかかわる力」に関す る内容 を載せ ることで,繰り
返 し歴史をメタ的に問お うとした。しか し前項で挙げた五つの観点の「コラム」の内容を ,
教師の配慮により,多種多様 に提示す るとかえつて生徒が混乱す るのではないか と考える。
安達の提唱す る歴史学習論 を行 うな らば,どのよ うな配列で,どの内容 をどの程度掲載す
るのかな ど系統性 をもたせたほ うが,生徒の 「歴史 とかかわる力」の育成 に活 きて くるの
ではないか。
表 1‐1 安達による 「歴史の消費者」の育成 に関す る 「コラム」内容の一例
コラムの種類 テー マ コラムの内容
(1)「歴史」の多様
性 をめ ぐるコ
ラム
韓 併
?
?
??
被害の歴史は代々語 り継 がれ るのに対 して,加害の歴史は風化 しやす
い。両者の温度差を知 るために江華島事件か ら関妃暗殺 をへて 日韓併合
にいたる近代 日朝関係史を描いた 2冊の歴史小説『 李朝滅亡』 (片野次
雄著,新潮文庫),『関妃暗殺』(角田房子,新潮文庫)を薦 めたい。「韓
国人」と「日本人」が ソウルの同 じ正宮景福宮を訪れてもそこに違 う景
観を見いだ しているのかも知れない。
(2)固有 名 詞 を通
じて世 界 を認
識す るコラム
「 秦 の 時
代」
地名 には他称が多い。「中国」を「シナ」 とい うことがあるが,それ も
また『 エ リュ トゥーラー海案内記』の第 64節に 「其処にはテ ィーナ ィ
と呼ばれ る内陸の大きな都があ り…」か らきた他称である。つま り「秦」
の音か らシナ,chinaの音が出た。 この国は現在 「中国 (中華人民共和
国 )」 と名乗 つているが,自民族 中心主義的な観点の間の事情を近藤和
彦は,「近代 日本人は,世界の中心 とい う意味をおびた 「中国Jとい う
表記 を嫌い,(中略)幹でな く枝,中央でな く支部 を連想 させ る 「支那」
とい う表記 を頻用 した」 と,「支那」 とい う表象が用い られた背景を説
明 している (『文明の表象 英国』1998年,山川出版社 )。 もつとも ,
当の中華人民共和国がその英訳に Chinaを使 つているため話がやや こ
しくなつている。この「シナ」とい う表記を問題にす る場合は,また「南
シナ海」「東 シナ海」 といつた表記 にも同時に留意する必要があろ う。
(3)誰の歴史 か問
うコラム
「日本の大
陸侵略」
「軍部 と独走」 とい う「物語」。戦後の 日本では,軍部の独走で戦争に
突入 した とい う「物語」が支配的である。 しか し,軍部だけで独走でき
るわけもなく現実には国民を含む諸勢力が軍部に伴走 し,あるいはその
独走に沿道で旗 を振つていた と考えるのが 自然である (大衆社会の出現
と独裁の問題 一大衆の支持のない独裁は考 えられない )。 戦後の東京裁
判において,冷戦下において 日本の占領統治 を円滑に行 うために政治的
思惑を優先 させたアメ リカは,すべての戦争責任 を軍部 (とりわけ陸軍 )
と一部の指導者にだけ背負わせて,公家出身の首相による「一億総懺悔」
とい う形で天皇 と国民を免罪 した。その天皇 を筆頭 に国民を免罪するた
めの手続 きが東京裁判であ り,政府 もまたサンフランシスコ平和条約で
これを承認 した。その政治的取引の結果,戦後の 日本は冷戦体制の受益
者 とな り,高度経済成長 を現出させ ることになった。なお,このような
基本的な見方は,吉田裕『 日本人の戦争観』 (岩波書店)から,政治的
取引 として東京裁判をとらえる見方に関 しては山崎正和の論考「歴史の
真実 と政治の正義Jから示唆を得た。
(4)歴史 用 語 に 関
す るコラム
「第二次世
界大戦」
「第二次世界大戦」 とい うのは,1939年月 1日か ら 1945年9月 2
日とい う「時期区分」 とい う「枠組み」で切 り取つては じめて,「第二
次世界大戦」 とい う「歴史」が成立することになる。「時期区分」 とい
う「枠組み」「理論」を通 してみ る,つま りそのことを歴史哲学の神川
正彦は「ジェネラリゼーション」とい う言葉で表現 している。単純化 し
ていえば,ジェネラ リゼーシ ョンとは焦点を合わせ るとい うこと。もの
をみ るためには焦点を合わせて対象を切 り取 る必要がある。ジェネラ リ
ゼーシ ョン・ゼ ロとは,焦点があつていないためすべてが視角にはいつ
てきているが,そのため何 も見えていない状態 とい うことができる。そ
の作用が働かなければ,そこには無数に起った様々な出来事か らなるカ
オスが拡がるだけとなる。
(5)抑制 と して の
歴 史 の知 に関
す るコラム
「 絶 対 王
政」
「おおよそこのような反照規定 とい うものは奇妙なものである。たとえ
ばある人が王であるのは,ただ他の人が彼 に対 して臣下 としてふるま う
か らで しかない。ところが彼 らは反対に彼が王だか ら自分たちは臣下な
のだ と思 うのである。Jと大澤真幸はマル クス『 資本論』か ら引用 しな
がら,そこに「承認の循環」が隠されているとした。 (『パラ ドックス』
所収)。実際,例えばルイ 14世の一 日はすべて公開された儀式であった。
王は民衆の日の前で王であるように振る舞 うことによつて初めて王と
なつた。(アポス トリデス,ジャン・マ リー『機械 としての王』みすず
書房 )。 国王のイメージの固定化についてはフジタニの『天皇のページ
ェン ト』(NHK出版)も参照のこと。
出所)安達一紀 ヒストリー・ リテラシー学習試論『歴史の消費者』の視点,教師の『構え』を重視
した世界史学習」,兵庫県立姫路西高等学校『研究集録』第 18号,2001年,pp.53‐78より筆者
が作成。
(2)生島博 の 「メタ・ ヒス トリー学習による対抗イデオ ロギー教育」論
ア.授業開発のね らい
生島は,社会問題 にもなっている歴史教科書論争 をイデオ ロギー論争 と捉 え,公教育を
行 う以上イデオ ロギー教育か らの脱却は難 しい とい う。 さらに 日本の子 ども達がイデオ ロ
ギー教育の被害を受ける危険性 を述べている。そこで,対抗イデオ ロギー教育 としての歴
史教育が必要であ り,その方法論 としてメタヒス トリー学習を用いている。生島の考える
メタ ヒス トリー学習 とは,「歴 史をメタ的に認知 させ る学習」20)でぁ り,歴史家等 によ り
歴 史が作 られ る過程 を知 り,また学校現場で歴史が どのよ うに教授 されているか とい う過
程や段階 さえも理解 させ よ うとい う学習である。 メタヒス トリー学習の 目的について,生
島は以下のよ うに述べている。
歴史教育において習得させられがちな,イデオロギーに対抗してくために,子供たちに現実に行
われているイデオロギー教育の実態を知らせ,できうる限り,物事や事象を科学的に,論理的に,批
判的に考察していこうとする態度を養うことである 2D。
イ.授業構成
生島の述べ るメタヒス トリー学習の方法において,学習の位置付 け と学習過程 に着眼 し
てま とめると以下の表 1‐2になる。
表 1‐2 学習の位置付 けと学習過程
学 年 中学校 1年,2年の学年段階の最初 の 3時間を 1単元 とす る
?
?
?
?
「歴 史の事実 とは何 か」
?
?
?
?
?
?
?
?
教材…第一次史料 となる日記や写真等
指導…歴史事実を記録者が記録をして史料 と
する際に,①「切 り取 られ,残された
事実」と② 「歪曲・脚色・捏造 される
事実」が生 じる理由を生徒に考えせる。
歴史事実が,記録者の主観や歴史観
によ り,誇張 され,歪曲され,捏造
されて史料 となることもあるとい う
点を,具体的資料 を提示 し,立場や
価値観か ら離れて歴史を提 えること
はできない。
2
「歴史は歴史学者等の解釈であ り
仮説であるJ
教材…第二次史料 となる歴史学者の学説等
指導…① 「今 日の学説 (歴史解釈)の対立」
や② 「新旧の学説の変化」が起こる理
由を生徒に考えさせ る。
解釈を批判的に,科学的に考察 して
吟味・検証 していくことで,歴史の
真実に近づいていく。
3
「教科書内容 にも,科学的な解釈 と
ともにイデオロギーや物語 (虚構 )
が混在 している」
教材…二次史料を取捨選択 して加工 した教科
書や新聞・雑誌などの内容
指導…① 「新 旧教科書の比較」や② 「現行の
教科書同士の比較」を し,最新の学説
を活かそ うとしなが らも,教科書会社
や執筆者の歴史観や思想性により,各
社の教科書内容に差異が見 られる点に
気づかせ る。また,身近なマスメディ
アの報道や眼前の教師の指導にも,教
科書 と同様のことがいえる点に留意 さ
せる。
歴史は,①書 き手の価値観や思想性
か ら逃れ られない ところがあるに し
ても,②執筆者 は最新の歴史解釈 を
もとに事実に迫ろ うとす る,教科書
の二面性 に着 日し,身近なマスメデ
ィア の報 道 も同様 で あ る こ とに触
れ,物事 を批判的に客観的に捉 える
ことの大切 さを理解 させる。
出所)生島博  「対抗イデオロ
鳴門教育大学
ギー教育 としての歴史教育― 「メ
2002年度修士論文,pp.87‐8より
夕・ ヒス トリー学習」の開発一」,
筆者が作成。
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生島が授業開発 した授業案の概要 22)を以下に示す。
中学校 第 1学年 社 会科 (歴史 的分野)学習 指導案
1.題材  歴史 とは何か
2.目標
歴史学習を始める中学一年生の最初の段階において,歴史学者達の手で歴史が作 られてい く状
況を段階的に眺めさせ ることで,「歴史は誰かの歴史解釈であ り,仮説である」とい う歴史 自体が
持つ特質を理解 させ る。
また,歴史教育の持つイデオロギー性に着 目させ,イデオロギーを対象化できる思考力を育成
し,歴史事象を科学的に,論理的に,批判的に捉えていこうとする態度を養 う。
3.指導計画
(1)歴史 とは何か 。・・・・・・・・・・・ 。3時間 (本時 1/3,2ノ3,3/3)
4.指導内容の構造
時 限 各時 の主題 上段…指導内容 (到達 目標),下段…板書内容
1 史料 とは何 か
史料は,第一次史料 とはいえ,記録者の主観や価値観
によつて選ばれ,切り取 られた事実を記録 したもので
ある。また,史料によつては,記録者の思想や 目的に
より,意図的に記録内容が虚構 され る場合 もある。
囲        ~~~~~~~~~―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
1.切り取 られた事実…日記 (二人の生活記録 )
2.作られた事実…写真 (戦争時のプロパガンダ写
真 )
2 歴 史解釈 とは何 か
歴史解釈は仮説であ り,新しい史料の発見や,新しい
史観 が生まれ る中で,論争が起 こ り,歴史解釈は変
化 。発展 していくが,定説 となった歴史常識を覆す こ
とは,容易ではない。
1.学説 (仮説)の対立…邪馬台国論争
2.学説 (仮説)の変化
(1)新解釈が受容される場合…百姓とは何か
(2)新解釈が受容されない場合…なぜ京都は空
襲か ら逃れたか
3 歴史教科書 とは何 か
歴史教科書の記述内容には,事実を誤 りなく記載 しよ
うとして一定の評価 を得た最新 の学説 を反映 しよ う
とする一方で,執筆者や教科書会社が持つ主義 。主張
を伝えようとして,取り上げる事実や解釈や評価が異
なる一面もある。
1.教科書内容の変化
(1)新しい仮説の反映…江戸時代の外交政策は
「鎖国」なのか
(2)古い仮説の否定…日本列島に旧石器時代前
期はあつたのか
2.教科書内容の差異…戦争に対する評価等の違い
3.マスメディアの報道…時に虚報や捏造も
ウ.分析 と考察
生島の実践 を分析す るために ,
てみた。それ を以下以降の図 1‐2,
問いと知識の構造並びに授業展開を筆者な りに図式化 し
図 1‐3に示す。
なる点はどう
リカ人違は,日本
ぼっちで泣い
し時を■った別の写真を
気づいたことは何か
か,そこから何
れるのは,ど
うなときか
ではどのよ
饉されていれなぃのは,ようなときか
この意見の対立
なぜこんなに変わ
ってしまったのか
者や教科■含杜どう
ると思うか
い銀説か晉定
ると教科書の
はどのように つの資料で,何
ことをしたのか
代のことを
たのに,なぜ
れている内署
図 1‐2 問いの構造図
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図 1‐3 知識の構造図
生島の「メタ・ ヒス トリー学習による対抗イデオロギー教育」論は,歴史教科書が作 ら
れるまでの過程を辿 り,そこに生 じる歴史解釈のイデオロギー性に着 目させることで,対
抗イデオロギー教育を行 うとい うものであった。
この実践で評価すべき点は,問いと知識の構造からもわかるように,「歴史 とは何か」を
考える際に,歴史学習の根本 となる史料,歴史解釈,歴史教科書の本質を考えるのに適 し
た問いによつて授業を構成 している点である。 さらにその問いを追求 していくために,多
種多様な資料 (史料)を用い,そこに存在するイデオロギー性に気づかせている。このよ
うに,メタヒス トリーの視点を普段の歴史学習の前段階としての歴史カリキュラム全体の
13
導入に組み込み,生島の実践をすることは非常に意義がある。では生島の実践の課題は何
か。
第一に,授業の難易度 と年間カリキュラムにおける位置づけである。この点に関しては ,
本人も課題 として述べている。本実践を中学一年生の歴史学習の導入段階で実践するには ,
やや難 しいように感 じる。小学生の段階で歴史についてはある程度ふれているが,史料か
ら適切な部分を読み取る,用語を理解する活動にはあまり慣れていない。また,本授業は ,
歴史学習の導入の単元である。生島は研究授業後の生徒のアンケー ト結果から,「あまり理
解できなかつた」 とい う意見を考慮 して,単元の終結部に再度 「メタヒス トリー学習」を
位置付けている (以下生島の構想図を示す(図 1‐4))。
図 1‐4 「メタ・ ヒス トリー学習」の在 り方 と「ヒス トリー学習」 との関係 23)
しか し,これでは本 当に歴史学習全体 を通 して,歴史に含 まれ るイデオ ロギー性 に対抗
できる歴史の見方,考え方が身に付 くのかは疑間である。やは り,普段 の ヒス トリー学習
においても安達の よ うにメタ的な視点を問 うことが必要である。
第二に,それぞれの単元の終結部のま とめ方である。例 えば第 1時の導入で 「史料 とは
何か」の主発間によ り,史料 とは どうい うものかを確認 してか ら,続く学習活動のなかで
史料 の特質について学んでいる。 しか し終結部では,今日学習 してわかつたことな どとま
とめているが,再度 「史料 とは何か」主発間を問 うべきではないだろ うか。各時において
も同様のことがいえる。
第二に, メタヒス トリー学習における目標である。この実践は,生島が先行研究 として
分析 した,安達一紀の 「ヒス トリー・ リテ ラシー学習」論,原田智仁 の 「理論批判学習」
論 24),児玉康弘の 「解釈批判学習」論 25)を混合 した実践になつてい る。 よつて学習方法
としては歴史解釈学習 になつているが, 日標か ら推察す るに,市民形成のための歴史解釈
学習 とい う側面ではな く,歴史家のよ うな市民育成のための歴史解釈学習 になつている。
イデオロギーに関 しては,現在の社会で も存在 しているので,本実践か らさらに現在 とつ
なが り,生徒の認識 とリンクす るよ うな展開がみ られ ると,より社会科歴史 としてのメタ
ヒス トリー学習を成立 させ ることが可能 になる。
(3)兵庫教育大学附属小学校実践例 :社会科固有の学びを育てる授業構成と実践分析(Ⅱ)
―第6学年 「『現代とはいつのこと?』」を事例として ―
「ヒストリー学密」
導入 (入口)としての
「メタ。ヒストリー子冒」
歴史の対象化
・仮説性
。物語性
他者が構成・制作
)としての
「メタ。ヒストリー学習」
歴史の対象化
。仮説性
。物語性
他者が構成。政策
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ア.授業開発のね らい
本事例では,社会科固有の学びを保証す る単元・授業開発,社会科 固有の学びを実践す
る子 どもの分析の二点が研究課題 として設定 されている。授業開発 における具体的な意義
と特質 に関 しては,以下の三点である。
第一に,社会科固有の学習過程 を考察 している。本授業開発では,第1次「私の歴史」,
第 2次「日本の現代史」,第3次「日本の古代史～現代史」 とい うよ うに,自己 (私)か
ら対象 (社会)へとい う学習過程で単元を構成 している。第二に,「現代 とはいつか らか」,
「歴史は何 を基準 に区分 され るか」 とい うメタヒス トリー研究の要素 を含 め,歴史の意義
にせ まる授業開発 である。その際に どの時代 区分が最 も合理的で普遍性があるか,社会構
造 の転換 を最 も うま く説明す る基準 とは何かな ど社会科の視点で探究 させ る授業 を行 つて
い る。第二に,子どもが どのよ うな枠組み と方法で社会 を捉 え,どうい う質・ 量の知識が
定着 しているかを明 らかにす ることである。
イ。授業構成
教育過程における単元の位置付けについては,歴史学習の最後の単元 として位置付ける。
また単元「『 現代』とはいつのこと?」 のねらいは,時代区分を通 して歴史について考えさ
せることである。具体的に歴史やその時代区分は,様々 な歴史解釈があるために多様な見
方ができること,そしてその子ならではの自由な発想で新たに区分 していくことがねらい
である。次項では単元計画と本時の学習を次貢以降に示す 20。
ウ.分析 と考察
本実践の構造を筆者なりに図式化すると以下のようになる。
?
?
?
?
⇒
2次
「現代 とはいつか
らか ?」 に様々な説
↓
調べ学習
↓
発表
↓
検討
3次
段階 3
段階 2
段階 1
歴史
?何の基準で区切る?
・政治の変化
。経済の動き
。生活の様子 など
図 1‐5 単元 「現代 とはいつか ?」 の構造図
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本実践 においては,「現代」とい う時代 区分 を通 して,自ら歴史を再構成 している。特に
重視 されているのは,歴史を多様な視点でみ ること,また史料的な根拠 をもつて区分がな
されていることに気づ くことである。 また,意見交換によ り,自分 と異なる視点で区分 し
ていることな どを知 り,多様な見方,新たな見方を発見できる。時代 区分 については,「い
つ鎌倉幕府 が始まったか」な どでも様 々な説があるので,他の時代 区分にも応用できる可
能性がある。
本実践の評価すべき点は三点ある。第一に,学習内容 を深 める教材 を用いている点であ
る。皆が当た り前に思 つている現代史=1945年起源説に疑間を投 げかけることで,常識 と
考 えているものが実は一つの学説 にす ぎず,多数の歴史の見方,考え方があることに気づ
くことができる。
第二に,各小単元において,多様な視点を身 に付けさせ る工夫がな されている点である。
第 1次においては,自分 とその保護者,第2次では共通の意見 をもつ者 と異なつた意見を
もつ者な ど,多様 な見方や切 り取 り方があることに気づ くことができるよ うになっている。
そ して,自ら歴史 を再構成す ることによ り,今まで学習 してきた歴史の時代 区分が,様々
な根拠 を伴 って誰かによつて区分 された ものであることに気づ くことができる。
第二に,時代区分をす る際に,「対象」か らではな く「自己」か ら行 つた点である。つま
り自分史を区分 してか ら, 日本の歴史を区分す ることで,自分の生 きてきた時間も歴史で
あることを認識できる。 また区分の根拠が 「現代」の時代区分 との共通点や相違点がある
ことに気づ くことで,歴史 とい うものが 自分 にとつて身近なものであると感 じる機会にな
つている。
本実践の課題 は,歴史には様 々な見方・ 考え方があるとい うところで思考が留まってい
る点にある。そ こで留ま らないために,発展的な学習 として,「なぜ 1945年説 が定説 とさ
れているか」な ど,ある説が常識 になる根拠 を探究す る,つま り歴史の根拠 を問 う視点を
もつ ことで,より歴史をメタ的に考えることができる。またその際に,様々 な解釈が存在
す る時代区分が,私たちに どのよ うな影響 を与えているのかな ど,時代区分が誰に とつて
都合良いのか悪いのかな どを探究す ることや,外国の時代区分の事例 に触れ るとい う視点
も重要であろ う。
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く全13時間
学 ロ 活 麟
???????
??
敏 椰 ●ω 8 か
2.3 本時の学習 (第二次 4時)
く1)日檬
。「現代」の時代区分について,
。「現代」の時代区分の根拠と
く2)展開
その時期と根拠を目べていくことに意欲を持つ。
して,いくっかの観点をもって考えることができる。
0自分の凛史 (自分史)を作ってみOe
・ 口分の生い立ちをいくつか0区切り
をつけて考えてある。
C自分なりの区切りと保■奮などから見
た区切りを比べてみる。
○證史0捉え方は多はであることに気づ
き。「口代」について,いっからか考
えてみ0こ
。自分史を作ることで,一番身近な歴史を辿
り,いくつかに区切りをとり,節目を提え
ることを試してみ0.
・ 自分史を保■者などに見てもらい。.自分の
区切 った節EI t比べて見させることで, 多
様な区切りがあこことに気づかせる。
・ ■史には多様な見方 。切り取り方tjあるこ
とに気づかせ,1現代Jについては,いつか
ら現代か考えさせ: いくつかo傾鎌モ見つ
tjさせたり,提示するこ
0「現代」の捉え方は様々であることか
ら,自分の議を考える。そのほ.定腱
となっている194昨を除いて考える。
阪鶴の出所・・聞き取り.費科.自脱
仮鶴・・1001年ll…30u紀説
1916年説…第―次大戦後説
1931鋼腕…日本の大繊選出麟
1000年餞…高度成長期説
1973年観…石油ンロッタ後説
0いくつか0仮説を同じもの同士でグルー
プをつくり,日べる。
O餞の根撼を発薇し,自分やグループの
説と比べてみる。
・同じようPF根出で説が違う場合
・ 違う根田も自分の饉に使える場合
。はじめて知る餞腱となる事実
O意見交渡を生かし.再度自分 (グルー
プ)0税を見直す。
Oいろいろな説をみとめ,歴史の見方に
は,多様性||あることt・つかみ。これ
まで学習してきた時代についても考え
ていくことを暉■にしていく。
「?
?
」
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
・ i現代」といっても人によってその捉え方
は多様であることから, 自分の主張する仮
説をあげさせるため,関む取りや,資料・
自分のおえ (日説)などから見つけていく
ように促す。その際.より多様な訥が出て
来ることを期待して194陣説以外にないか
間うことによつて, 自分の●81を作らせる。
・仮説ごとにグループを作り,板機の根田と
なる資r4を調べさせる。仮説によつては,
資料を提示したり,出典をアドバイスしな
がら田べやすくする手だてを取る。
・ 根出となる事実を比べることで、 自分の餞
に生かしたり,輌た●考えを見いだしたり
しやすくする。
,多様な意見t・きくことによつて,自分やグ
ループの説を見直したり, より主張したり
できるように促す.
・ 一つの事象でも多様な考え方ができること
から,風史の切り取り方13.いくつもある
ことを知り。 これまで学習してきたtftに
ついても考えていくことを提案する。
・教科書
・資料魚
・ ピ・/オ
・参考図省
・′
'ン
フレット
・インタ‐ネァ)
資料
。見学など
体験的な
活動から
得た●真
?
〓?
?
O rOOII代Jについて,その時代の区
分を自分なりに考え直し,新たな切り
口0年表を作ってみる.
0自分0年豪の時代区分の根出を示す。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。政治 。経済 。文化・ 生活などは々な切リロ
から●ftを区切り, 自分の日史観で年資を
作らせる。
・ その臓,多様な崚点や観点間の|1連も考え
て,自分なりの時代区分をさせる。
・ 自分の時代の区切り方を意見交流させるこ
とで,いういる●考え方・ 歴史の見方があ
ることを知らせる。
学 口 活 動
.ホ鴫の学ヨ凛題を確認す
る。
「現代」13いつからか考え
る。
2 饉の意見交濠を行う。
【説例】
1901年■ 1915年鶴,
1931年説.19m年眈
1973年出 1989年饒など
【観点例】
政治 。経済・置颯・ 生活
世界史など
3.意見交流をふまえて日分
の新たft鵬を考える。
4.次時の課■をもつ。
これまでの争口0決れと本時の疎艶
を確籠する攣を持つ
`
■べてきた自分の饉書根鶴づけて発
表するように十e
「現代」はいつからか田べて,自分の説書主張
・ 自分の餃を発ヨする予t
・衣連の意見4・聞いて自分の磁のい場
にする子。
しよう。
。世颯の壼わり日として1901年議をお
げる子。
・1916年説のわけ11.節:次世界大嗽
が終わることで,世界の慮集が発晨
しだしたという子.
・ 高度経済戦長期の1960年ごろ:ユ・ 驚
業わ
`発
遺し。人々の生活も向上して
きた。
'オイルシ●ックによって経済の様子
が変わった。
・昭和から平成になることで,パブル
もはじけて時代が魔わった。
・ いろいる慟を聞いた結果, やはり
0期 が妥当だ。
・友だちの脱を聞いたことで,自分の
説4・壼えてみようと思った。
。自分のStの饉拠は,政治にあるので,
OO年説がいいと思う。
・根拠としていくつかの観点をもつて
いるOO年がより説得力があると考
える。
・自分の税を決めるため,みんなの意
見を整理する。
餞 師 の 慟 0かけ 予想される子どもの活動や思考
。まずは,多様な説を取り上げること
によって,いらいうな考えがあるこ
とをつかませる。
・ ●日の麟を発表させ。鋭の機拠とな
る観点をいくつかあげて整日してい
く。
・ 自分がどの観点から場の根拠として
いつたかを見つめさせる。
・他の饉に対して。口騒応さをさせる
ことで。自分の臓の強口や他の
“
と
の比餃をおめる。
・意見交流を経て,改めて自分0説を
振り返らせ。自分の説を見直すよう
促す。
・説の理由付けができているか確認し
ていく。
自襲を確定 し,「現代」の|1代区分
を行うとともに。これまでの時ftに
ついても振り返ってみようという意
識を持たせる。
(進藤 意司)
(4)広島大学附属福 山高等学校実践例 :「高等学校社会系教科 における導入学習 に関する授
業開発の研究 (Ⅱ)」 ―『世界史 A』 導入単元の場合 ―
ア.授業開発のね らい
世界史 Aを初めて学習す るにあたつて,導入単元において「世界史とはどんなものなのか」,
「それをどのように学習していくのか」27)とぃ ぅ世界史の構造 と学習の手順 を,生徒 に把握 さ
せ ることがね らいである。また発展的なね らい として,「歴史 とは何か」を考 えるメタヒス
トリー学習 を導入単元 に取 り入れている。森 ほかは,「歴史 とは何か」を考 えさせ ることに
よって,歴史の解釈性や再構成性 に気づかせ ることで,歴史への真摯 さに 目を開かせ るこ
とが重要だ と述べている。そ こで,高校 1年生 とい う段階に着 日し,中学校 で受 けた社会
科歴史的分野の学習の中か ら,具体的な事例 を取 り出 しメタヒス トリー学習 を構想す る。
事例 として,「フランシスコ=ザビエル」で歴史の解釈性,「日本の歴史の全体」で歴史の
再構成性 に気づかせ る。
森 ほかは 「フランシスコ=ザビエル」を扱 う意図については,次の二点を述べている。
まず一点 日は,現行の小学校学習指導要領 において,学習すべき人物例 として取 り上げ ら
れ てい る 42人の人物の中の一人でもあ り,また 2006年にはザ ビエル生誕 500年,1999
年 は 日本来航 450年を記念 してザ ビエル縁の各地でイベ ン トが企画 されている。ザ ビエル
は 「日本にキ リス ト教 を伝 えた聖人」 として誰 もが知 り,話題性 もある。 二点 日は,ザビ
エルが生 きた 16世紀前半には,イベ リア半島では異端審問所 によるユダヤ教への宗教弾
圧 が行 われていた。ザ ビエル は異端審間に携わる宣教師で もあ り,宗教弾圧 を強化す るた
め,ポル トガル領 ゴアに異端審問所 を設置す るよ うに進言 した。このよ うにザ ビエル には ,
「日本にキリスト教を伝えた聖人」と「情け容赦ない宗教恐怖政治の手先」28)とぃ ぅ二面性 が存在
す る。 このザ ビエルに対す る二つの見方か ら歴史の解釈性 に気づかせ る。
また「日本 の歴史全体」を扱 う意図については,中学校 で学習 した 日本の歴史は,「本州
か ら九州の歴史」 にす ぎず,それをもとに した 「現在の 日本」 とい う枠組みの形成 を辿 る
よ うに再構成 されたものであると述べている。 このよ うな歴史学習では,琉球やアイヌ等
の固有の歴史が無視 され ると批判 している。そ こで,日本 を 日本列島の社会 とす るな らば ,
少 な くとも 「本州か ら九州」,「北海道」,「沖縄」の二つの地域の歴史が並列 した ものでな
い といけない と述べる。そ うした 「日本=日本列島社会」の歴史モデル図を参照 し,歴史
の再構成性 に気づかせ る。
イ.授業構成
本実践の中で,メタヒス トリー学習に匹敵す る小単元の 2時間 目「歴史 とは何か ?」 の
学習指導案 29)のみを次貢以降に示す。
ウ.分析 と考察
本実践 において,歴史は常に解釈 され,再構成 されてい くことをザ ビエルや 日本 の歴史
の事例 をもとに考 えさせている。また高校 1年生の導入の段階に行 うことで,中学校で学
んだ 「歴史」の見方 を変える授業 となつている。展開 1ではザ ビエル において二つの解釈
18
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?
?
「歴史」という言葉には,どんな
意味があるだろうか。
それだけだろうか。
・解釈,再構成されたものとは,具
体的にどういうことだろうか。
○「歴史の解釈性。再構成性」につ
いて,どんな視点か,具体的な事
例を通して考えていこう。
T発間する。
P:答える。
■発問する。
P:答える。
T説明する。
P:確認する。
■発問する。
P:考える。
T説明する。
■学習課題を
提示する。
P:確認する。
昔の出来事
「歴史」には,①「過去の出来事」
以外に,②「その記録」という意
味がある。
私たちが学習する歴史は①ではな
く,②をもとに解釈したり再構成
したりしたものである。
あるひとつの特定の視点からつく
り出されたものということであ
る。
?
?
?
《1.歴史の解釈性》
○今から500年前 (1506年)の4
月 7日,スペインのある城である
人物が生まれた。それは誰だろう
か 。
ザビエルについて知つているこ
とをあげなさい。
そうした経歴のザビエルは,一
般にどのような人物として解釈
されているだろう力ヽ
◎それは,本当だろうか。
■発問する。
P:答える。
T:説明する。
T:発問する。
P:答える。
■資料を提示
説明する。
P:確認する。
T:発問する。
P:答える。
T資料を提示
説明する。
P:確認する。
T:発問し,考
えさせる。
P:考える。
①
②
。フランシスコ=ザビエル。
・昨年はザビエル生誕500周年で,
世界各地で記念の行事が催され
た。
日本にキリスト教を伝えたイエズ
ス会の宣教師。
1525年19歳でパリ大学に入学。
イグナチオ・デ・ロヨラに出会い
強い影響を受ける。1534年イグナ
チオらと同志の誓いを立てる (後
のイエズス会となる)。世界宣教を
テーマにしていたイエズス会は,
ポル トガル王ジョアン3世の依頼
で,ポル トガル領インド西海岸の
ゴアに派遣されることになる。
1541年日本をめざしゴアを出発。
2年間日本で布教活動。さらに
1552年中国布教をめざしたが,入
国できないまま,病を得て1552年
上川島で死去した。
日本にキリスト教を伝えた偉人で
ある。
ゴヤという画家が,ザビエルを資
料①のように気高く描いているよ
うに,聖人として人々から尊崇さ
れている。
。(それはそうだろう。)
○ザビエルは,来日前,ポルトガル
でどういう活動を行つていたのだ
ろうか。
・宗教裁判所とは何か。
T:資料を提示
発問する。
P:答える。
T:説明する。
P:確認する。
。なぜ,そうした機関が置かれたの
だろうか。
○インドではどういう活動を行つて
いたか。
これらのことから,ザビエルにつ
いて,どういうことがいえるか
○ゴヤは,その後,
ているだろうか。
どんな絵を残し
・それらの絵は,何を訴えているの
だろうか。
○ゴヤの絵は,なぜ変わつたのだろ
うか。
T:資料を提示
説明する。
P:確認する。
T:資料を提示
発問する。
P:答える。
T:資料を提示
説明する。
P:確認する。
T:発問する。
P:答える。
T資料を提示
説明する。
P:確認する
T:資料を提示
発間する。
P:答える。
?
・宗教裁判所の仕事をしていた。
・異教徒や異端者を取締る異端審問所
のことで,ポルトガルでは,1497年
にユダヤ教徒迫放令が出され,1536
年に設置されていた。具端審間は密告
によつて進められ「火欠りか,財産没
収か」の選択しかなった。
・ポル トガルやスペインでは,宗教を
利用した国家の統合がはかられ,それ
をすすめる国家機関として異端審問
所が設置された。
・布教活動を行っていたが, うまくい
かない布教活動に対して,国王に異端
審問所の設置を提言している。
・その後,ゴアにも異端審問所が設置
され,改宗ユダヤ人に対する厳しい摘
発が行なわれ,資料⑤のような火衆り
が行なわれた。
・ザビエルは,宗教恐怖政治に手を貸
す情け容赦のない弾圧者であった。
・ゴアの博物館館長は,ザビエルの非
人間的な提言を指摘し,その調査研
究の必要性を説いている。
ゴヤはその後,聖人の気高さを描いた
絵とは全く異なる雰囲気の絵 (A「告
げ口屋J,B「先祖がユダヤ人である
咎により」)を描いている。
・ (わからない。)
。キリスト教の権力によつて抑圧され
た人々の悲痛な叫びと抑圧者の告発
をテーマにしたもの。
ザ ビエル (キリス ト教)の別の一面
に気づいたのではない
T:発問する。
P:答える。
T:説明する。
P:確認する。
T発問する。
P:答える。
N
〇
?
?
?
《2.歴史の再構成性》
。中学で学習した日本の歴史をモ
デル図にすると,どうなつたか。
◎モデル図ω は,本当に,日本の
歴史を示したものだろうか。
T:モデル図を
提示し,確認
させる。
P:確認する。
T:学習課題を
提起する。
P:薇兼 十 ろ _
日本の歴史モデル図 (ω
○例えば,中学での歴史学習では,
北海道についてどんなことを学
習したか。
。これらの内容を,モデル図(Dに
位置づけてみよう。
・いつ頃の,どんな内容か,
。なぜ他の時代の内容がないのだ
ろうか。
T発問する。
P:答える。
T資料 を提示
しまとめる。
P:確認する。
T指示する。
P:確認する。
T発問する。
P:答える。
T:発問する。
P:答える。
T:説明する。
P:確認する。
③
・松前藩による支配,シャクシャイ
ンの戦い,士族による北海道開拓
…など。
。江戸時代,明治時代。日本 (本州
～九州)と関係があること。
。まだ日本 (本州～九州)とほとんど
関係なく, 日本の支配下に入つて
なかつたから。
・江戸時代より以前,北海道は日本
(本州～九州)とは別の歴史を歩
んできた。
○モデル図(A)は,日本の歴史を示
すものといえるだろうか。
「本州～九州」の歴史で北海道の
内容を扱うと,その内容はどん
なものになるだろうか。
日本の歴史を示すものを,あら
ためて作つてみよう。
モデル図(B)は,本当に日本の歴
史を示すものといえるだろう
か。
日本の歴史を示すものを,さら
にあらためて作ってみよう^
T:発問する。
P:答える。
T発問する。
P:答える。
T構造 図を提
示,説明。
P:確認する。
T発問する。
P:答える。
T:資料を提示
説明する。
p:穂鍛 オ ス _
⑩
・モデル図lAbは,「本州～九州」
の歴史であり,それとは別の歴
史を歩んできた北海道を無視
している。日本の歴史という言
い方は正確ではない。
・いかl醐ヒ海道が  「本りl・卜九州」
に包摂されていつたか,という
内容になる。
日本の歴史モデル図lB)
。モデル図③ は,沖縄を除外してお
り,日本の歴史を示したものとは
いえない。
?
?
?
○モデル図ω は,日本の歴史を示す
ものといえるだろうか。
・「本州～九州」の歴史で北海道の内
容を扱うと,その内容はどんなも
のになるだろう力、
・日本の歴史を示すものを,あらた
めて作つてみよう。
・モデル図lB)は,本当に日本の歴史
を示すものといえるだろうか。
。日本の歴史を示すものを,さらに
あらためて作つてみよう。
T発問する。
P:答える。
T発問する。
P:答える。
T構造図を提
示,説明。
P:確認する。
T発問する。
P:答える。
T資料を提示
説明する。
⑩
①
・モデル図lApは,「本州～九州」の歴史であり,
それ とは別の歴史を歩んできた北海道 を無
視 している。日本の歴史という言い方は正確
ではない。
・いかに北海道が「本州～九州」に包摂 されて
いつたか,とい う内容になる。
中 無 力 颯 D
・モデル図(Dは,沖縄を除外 してお り, 日本
の歴史を示 したものとはいえない。
同 わ 歴蟻 力 咽 ③
○中学校では日本の歴史について,
まとめてみよう。
・それは, 日本の歴史といえるだろ
う力、
T指示する。
P:確認する。
T発問する。
P:答える。
T:説明する。
P:確認する。
。日本の歴史について学習 したつもりであった
が,それは日本の歴史ではなく,「本州～九州 J
中心の歴史だった。
・ 普通,「日本の歴史=日本夕l島の歴史」 とい
うふ うに考えるが,中学校で学習 した歴史は
日本列島の歴史ではなく,「本州～九州」中心
に「現在の 日本」とい う枠組みがどのように
形成 されたかという内容で,それに組み込ま
れてきた人々の固有の歴 史が見えにくくな
?
? ○ 〈ザビエル〉と 〈中学校で学習し
た歴史)の事例から,それらの解
釈と再構成の視点を確認してみ
よう。
・「ザビエル=偉人」と解釈する視
点は,どういう視点だろう力、
。本州～九州の歴史を,あたかも日
本の歴史であるかのように再構
成する視点は,どういう視点だろ
うか。
○これまでの くザビエル〉の理解や
〈中学校で学習した歴史〉には,
意味はないのだろう力、
○歴史を学習するとき,大事なこと
は何だろうか。
T説明する。
P:確認する。
T説明する。
P:確認する。
T説明する。
P:確認する。
T説明する。
P:確認する。
ザビエルを被害者と見る視点である。その視
点は,加害の視点を消し去ることになる。
日本は古代から現代まで一貫して「単一民族J
による「単一国家」であつたという視点であ
る。その視点は,アイヌの人 独々自の社会の
存在や琉球王国の成立・発展を見えにくくす
る。
実体としての通説的なJt通理解を学ぶことは
無意味ではないが,それを歴史の真実とみな
すことは,無意味であるのみならず,有害で
ある。
大事なことは,異なる視点から歴史が存在す
るかもしれないと創造すること,つまりf歴
史への真摯さJである。
が存在す ること,展開 2では,中学校 の歴史授業で学んできたのは 日本の歴史ではなく ,
本州～九州の歴史であつた とい うことを知 り,本当の 日本 の歴史を再構成 してい る。以下
は,本授業分析のため実践 を筆者 な りに図式化 したものである。
菫〃 ビエル像 …競
ユダヤ人曖 つて
硼 電:講|―
図 1‐6 展開 1「歴史の解釈性」       図 1‐7 展開 2「歴史の再構成性」
本実践の評価すべき点は,展開 1では,二つの解釈が存在す る 「ザ ビエル」の人物像 を
教材 に用いることで,これまで学習 してきた 「ザ ビエル はキ リス ト教を伝 えた偉人」 とい
う生徒の認識 に揺 さぶ りをかけてい る。 キ リス ト教か ら迫害を受 けた人々に とっては,ザ
ビエルは 「容赦のない弾圧者」なのである。実際ザ ビエルが行 つてきたことを,迫害 され
た側か ら見ることで,同じ人物でも視点 を変 えると,見方 (解釈)が一変す るのだ とい う
ことに気づ くことができる。 このよ うに同一人物で も解釈 が異なるのに,一方の解釈のみ
が歴史 として教え られていることに気づ くことができる。 また,画家の ゴヤのキ リス ト教
に関す る絵画の変化 を教材 に,歴史 を探究す る際に重要な絵画史料で も描 く人の視点 (心
情)の変化 によつて,ザビエルのイ メージが一変す るよ うな影響 を与えるとい うことが理
解 できる。
展開 2では,現在の 日本が,今まで学習 してきた 日本の歴史によつて成 り立っていると
思 つている生徒に とつて,実は沖縄や北海道 を含 まない本州か ら九州までの歴史 とい う事
実を知 ることで,生徒の思考 に揺 さぶ りをかけてい る。そ して 自分で改めて 日本の歴史を
再構築 してい く中で, 日本は単一民族であるとい う考え方が,アイヌ民族や琉球人の存在
を無視 した視点の もと生まれ,北海道や沖縄の歴史 自体を見えづ らくしてい ることに気づ
くことができる。 では,本実践の課題 は何か。
第一に,ザビエル と日本の歴史の学習のつなが りが曖味である。学習指導案 だけではわ
か らないが,歴史人物か ら歴史全体への展開であるに しろ,展開 1での学習が展開 2への
学習 につながるよ うなま とめや,問いな どが必要である。
第二に,ゴヤの視点の変化の要因である。ザ ビエル に関 して聖人 としての絵画を描いて
いたのに,なぜ一変 して残虐 なキ リス ト教の絵画を描 き始 めたのか。それ を探究す る問い
は用意 されているが,「ザ ビエル の違 う一面に気づいたのでは」で終わって しまっている。
‐ ―)歴史
E]百卜州～九州の歴史
3
1 本州～九州と北海道の歴史 |
3
1  本州から九州と北海道と沖縄の歴史  l
の日本としう酔颯
みを機 すること
で_
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しか し,そこにはゴヤの心情や絵画に込 められた思いが内在 し,こういつたことに触れ る
ことで,歴史 とい うものは,人々の心情や立場 によつて語 られ方,解釈の され方が異な り,
またそれは都合の良い ものだけが残 されてい くことに気づ くことができるのではないか。
2.日本の先行研究か らみるメタヒス トリー学習の意義 と課題
(1)日本 にお けるメタヒス トリー学習の比較 と位置付け
これまで 日本 におけるメタヒス トリー学習の先行研究 として,四つの実践を分析 してき
た。 これ らの実践 において,歴史を単なる過去の事実ではな く,解釈であ り構築 されたも
の として捉 え,歴史の意義 を子 ども達に理解 させ よ うとしてい る点で共通 している。以下
の図は,筆者 が四つの実践を比較 し,観点別 に位置付 けた ものである。
解釈
過去の事実
1歴史科メタヒストリー 学習 | L__笠貪賀2望
=生
学習_J
歴史科的 社会科的
―
t__要豊lE豊賞買__」 [::I奎登菫菱萱::il
図 1‐8 先行研究 にみ るメタヒス トリー学習の位置付 け
図 1¨8における各実践の位置付 けを説明 してい く。 まず,安達の実践 に関 しては,歴史
が物語 としての虚構性 をもつ もの と捉 え,その虚構性 を子 ども達 に 自覚 させ るために 「歴
史の消費者」の視点か ら歴史 とかかわる力を育成す ることをね らい とした点において,社
会科 メタヒス トリー学習にあたるといえる。 しか し,前項で も述べたが,毎授業 における
コラムに留まってお り,メタヒス トリー学習に関す る具体的な指導案や授業は,実践集か
ら見 られないため,上図のよ うに位置づ けた。
生島の実践 に関 しては,「史料・歴史解釈・歴史教科書」と歴史教科書が作 られ る過程に
着 日し,それぞれの要素に含 まれ るイデオロギーや虚構性 について,考察・検証 していこ
うとした学習であつた。歴史に手 まれ るイデオ ロギー性 に着 日している点では,社会科メ
タヒス トリー学習であるといえるが,実際は,歴史家に必要な科学的・論理的・批判的考
察や検証を念頭 においている点で,市民育成 とい うよりも歴史家育成 といえよ う。また具
体的な歴史事象や人物 を通 してメタヒス トリー学習を行つているとい うよ りも,歴史家に
必要なスキル を通 して理解 させ るため,子どもの認識 とは少 し遠い ものになって しま う。
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以上のよ うな点か ら,生島の実践は社会科メタヒス トリー と歴史科 メタヒス トリー学習の
中間に位置づけられ る。 しか しこの実践 は,前項でも述べたよ うに,豊富な資料 に,精緻
な授業構成のため,授業内容 においては レベルの高いものである。
広島大学附属福 山中高の実践 と兵庫教育大学附属小の実践は,現代 の子 どもの認識 と照
らし合わせ,子ども達 自身で歴史を再構成す る学習であるとい う点で,社会科 メタヒス ト
リー学習にふみ こんでい るといえる。 しか し,完全に社会科メタヒス トリー学習 に位置づ
けていないのは,再構成す るにあたつて,様々 な説の存在や簡潔 な根拠 を知 るだけで,そ
こに存在す る歴史の虚構性 。物語性,当時の人々の歴史事象や人物 に込めた思い等に踏み
込んでい くよ うな学習が行われていないためである。また,広島大学附属福 山中高の実践
を兵庫教育大学附属小の実践 よりも上に位置づけたのは,実践の中で詳細 には触れ られて
いない ものの,抽象度 の高いメタヒス トリー,「人物の心境の変化」の根拠 を問 う視点がみ
られたためである。
坂内の研究は,前項では分析 しなかったが,「英国ナショナルカ リキュラム『歴史』を手
がか りとしたメタヒス トリー学習」試論 30)とぃ ぅ研究である。それはメタ的視点を取 り入
れると述べているが,実際の単元計画では歴史学習で留まっているように見えるため,メ
タヒス トリーに近い社会科歴史学習に位置づけた。
また四つの実践例から,メタヒス トリーの中でも扱 う教材にレベルがあることがわかっ
た。そのレベルとは,教材の抽象度による違いである。ここでは,メタヒス トリーの抽象
レベルをメタ性 と呼ぶことにする。メタ性が低いものは,歴史用語やそれに関する記述・
史料 (資料)等に関するもので,日に見えるものとして文章に現われた り,存在 していた
りするため比較的に探究しやすい。 しかし,人物像や表象に込められた意図や,神話化 さ
れたものなどは,人々 の暮 らしや心情の中,国家の政策等の中に根付いているものである
ため,日に見えにくく,抽象度が高いためメタ性が高くなる。 この分類にメタヒス トリー
学習を行つている実践をあてはめると,ほとんどの実践例が歴史用語等の教材に留まって
いる。難易度は高いが,より高度なメタヒス トリーを考える教材の方が私たちの現在の社
会 と結びつきの強い学習,つまりより社会科的なメタヒス トリー学習になるだろう。
またそれぞれの実践にみられるメタヒス トリー学習の全体計画の中での位置付けは以下
の図 1‐9のようになつた。
歴史学習の全体計画
・生島の実践
・広島大学附属
福山の実践
図 1‐9 先行研究にみ られ るメタヒス トリー学習の全体計画の中での位置付 け
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この図か らわかるよ うに,単発的な単元 としての実践例が多 く,メタ的な視点で再構成
したカ リキュラムで授業を行 つている実践はほ とん どない ことがわかる。
(2)メタ ヒス トリー学習の意義 と課題
以上の先行研究の分析か ら明 らかになつたメタヒス トリー学習の意義は,以下の四点で
あ る。
・解釈性や構築性 といつた歴史の性質に気づ くことができる。    (歴史のメタ認知〉
・歴史が手 んでいるイデオ ロギー性 に気づ くことができる。 (イデオ ロギーか らの脱却〉
。自らも価値判断を通 じ歴史を形成 してい ることに気づ くことができる。(自己のメタ認知〉
・ 歴史の性格が現代社会やそ こで生 きる私たちにどのよ うな影響 を与えているのか等,歴
史か ら社会を見 ることができる。           (歴史を通 して社会を考 える〉
では,メタヒス トリー学習の課題 は何か。以下の四点を挙げる。
・ メタヒス トリー学習のために構成 された単元が,歴史学習の全体計画の導入部や終結部
で しか行われていない。
・ メタヒス トリー学習は繰 り返 し行 つて こそ子 どもに歴史 と向き合 う力を身 に付 けること
ができるが,単発の単元での学習 しか行われていない。
・ 扱 う教材 が子 ども達か ら身近に感 じられに くい もの となっている。
・ メタス トリー学習のための授業構成原理が明確 に示 されていない。
本研究では,これ らの課題 を克服す ることで先行研究 とは異なる立場 を見出 したい。具
体的には図 1‐1における社会科メタ ヒス トリー学習の高次に位置す る授業開発 を 目指 して
い る。そのために,次章では さらに米国の Doing History実践 を代表す るワインバーグら
の研究か らメタヒス トリー学習の具体的な視点 と方法の考察 してい く。
註)
1)児玉康弘『 中等歴史教育内容開発研究』,風間書房,2005年,p.302)柳田国男 「歴史教育の使命」,毎日新聞,1946年10月28日付
3)和歌森太郎 「社会科と歴史教育」,『社会と学校』1号,1947年,p.27
4)森分孝治『 アメリカ社会科教育成立史研究』,風間書房,1986年,pp.410～414を参照。
5)。ヘィ ドン・ホワイ ト他著,海老根宏他訳『物語と歴史』,平凡社,2002年
。E.H.カー著,清水幾太郎訳『歴史とは何か』,岩波書店,1962年
・神川正彦『 歴史における言葉と論理―歴史哲学基礎論 I・H』,勁草書房,1970‐1971年
。神山四郎『歴史入門』,講談社新書,1975年
。佐藤正幸『歴史認識の時空』,知泉書院,2004年
。ジャック・ル・ ゴフ著,立川孝一訳『歴史と記憶』,法政大学出版局,1999年
・上村忠男他『歴史を問 う』シリーズ(1)(2)(3)(4)(5)(6),岩波書店
・岡本光弘他『歴史を射つ』,御茶ノ水書房,2015年
。キャロル・ グラック著,梅崎透訳『歴史で考える』,岩波書店,2007年   等
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6)安達一紀の 「ヒス トリー・ リテラシー学習」論は以下を主に参考に した。
・安達一紀  「ヒス トリー・ リテラシー学習試論『歴史の消費者』の視点,教師の『 構え』を重視 し
た世界史学習」,兵庫県立姫路西高等学校『 研究集録』第 18号,2001年,pp.43‐78
・安達一紀 『人が歴史 とかかわるカ 歴ー 史教育を再考する一』,教育史料出版会,2000年7)生島博の 「メタヒス トリー学習による対抗イデオロギー教育」論は以下を主に参考に した。
・生島博  「対抗イデオロギー教育 としての歴史教育 ―「メタ 。ヒス トリー学習」の開発 ―」,
『社会認識教育学研究』18号,2003年
・生島博  「対抗イデオロギー教育 としての歴史教育 ―「メタ 。ヒス トリー学習」の開発 ‐」,
鳴門教育大学 2002年度修士論文
8)原田智仁 。岩田一彦 。草原和博他  「社会科固有の学びを育てる授業構成 と実践分析 (Ⅱ)―第 6学年
「『 現代』とはいつのこと?」 を事例 として一」,兵庫教育大学学校教育研究センター ,
『 学校教育学研究』第 14巻,2002年,pp.101-1139)森才三,小原友行・草原和博他 「高等学校社会系教科における導入学習に関する授業開発の研究(Ⅱ)
―「世界史 A」 導入単元の場合 ―」,広島大学,『学部・附属学校共同研究機構研究紀
要』, 鮮
'36号
卜, 2008`手, pp.339‐48
10)安達一紀  「ヒス トリー・ リテラシー学習試論『歴史の消費者』の視点,教師の『 構え』を重視 し
た世界史学習」,兵庫県立姫路西高等学校『 研究集録』第 18号,2001年,p.43H)安達一紀  同上,p.43
12)安達一紀  同上,p.43
13)安達一紀  同上,p.46
14)安達一紀  同上,p.46
15)安達一紀 同上,p.47
16)安達一紀 同上,p.47
17)安達一紀 同上,p.48
18)安達一紀 同上,p.48
19)安達一紀 同上,p.48
20)生島博  「対抗イデオロギー教育 としての歴史教育 ―「メタ・ ヒス トリー学習」の開発 ―」,
鳴門教育大学 2002年度修士論文,p.85
21)生島博  同上,p.85
22)生島博  同上,pp.89‐90
23)生島博  同上,p.112
24)原田智仁 『 世界史教育内容開発研究』,風間書房,2000年25)児玉康弘 『 中等歴史教育内容開発研究』,風間書房,2005年26)原田智仁・岩 田一彦 。草原和博他  「社会科固有の学びを育てる授業構成 と実践分析 (Ⅱ)―第 6学
年 「『現代』 とはいつのこと?」 を事例 として一」,兵庫教育大学学校教育研究センタ
ー,『学校教育学研究』第 14巻,2002年,pp.105‐106
27)森才三,小原友行・草原和博他  「高等学校社会系教科における導入学習に関する授業開発の研究
(Ⅱ)― 「世界史 A」 導入単元の場合 ―」,広島大学,『学部・附属学校共同研究機構研
究紀要』, 第 36号, 2008年, pp.339
28)森才三,小原友行・ 草原和博他 同上,p.342
29)森才三,小原友行 。草原和博他 同上,pp.345・347
30)坂内健太郎 「中等歴史教育におけるメタヒス トリー学習の視点 と方法 ―英国ナショナルカ リキュラ
ム『 歴史』を手がか りに一」,兵庫教育大学 2005年度修士論文
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第 Ⅱ章 “Reading Like a HistOrian"にみるメタヒス トリー学習の視点 と方法
第 1節 “Reading Like a Historian"の理論 とその単元構成
木節では,メタヒス トリー学習に関す る先行研究の中で,メタヒス トリーに迫 る目標
や事例等が詳細である先行研究 として,米国の歴史教育研究者 S.ワイ ンバーグが主宰す
るスタンフォー ド大学歴史教育グループによる“Reading Like a HistOrian"(以下RLH
と略称)アプローチについて述べてい く。
1.RLHの基本理 論
RLHとは,米国 の歴 史教 育研 究者 S.ワイ ンバ ー グが提 唱 した歴 史教授 方 略 の一つ で あ
る。 この教授 方略 は,歴史家 の よ うに史料 の読解 を通 して,歴史 の真 実 に迫 る方法 を用い
るべ きだ と主張 し,従来 か らの教授 法,教科 書 に記載 され た大量 の知識 を教授 す る とい っ
た歴 史教育 を批判 してい る。 また ワイ ンバー クは次 の よ うに述 べ て い る。
RLHとは,単なる読解の方略だけを指すのではなく,史料分析の思考や懐疑全体を指 している。歴
史家は,歴史文書を読む時には絶えず著者の仮説,解釈,偏見,パー スペクティブゃ 目標について考え
をめぐらせながら,文脈,偏見,目的の証拠を探ろうとしている。これに対 し,たいていの生徒は内容
や個々の事実の方に関心をもつてお り,文書を読む時にもそれが客観的なものとしみなしがちである。
RLHとは活発な探求によつて身に付くプロセスであり,自然に任せて身に付 くものではない。D
また,スタンフォー ド大学歴史教育グループは,具体的な方略として,歴史的思考技能 ,
教授方略を提示 している。
(1)RLHアプローチによる歴史的思考技能
スタンフォー ド歴史教育グループのホームページでは,具体的な歴史的思考技能のとし
て,①出所を明らかにする(sourcing),②文脈に位置づける(contextualizing),③実証す
る (corroborating),④精読する (close reading)の四つが挙げられている。
そ して,四つの歴史的思考技能を育成するための発問,学習活動及びそれを促すための
助言の例を提示 した。次頁の表 2‐1はそれをもとに筆者が作成 したものである。
註)日本の RLHの研究者の一人中村洋樹は,(中村 2013)2)で①出所を明らかにすること(sourcing),
②文脈に位置づけること(contextualizing),③丁寧に読むこと (close reading),④確証あるもの
にすること (corrObOrating)という順で同様にまとめている。
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表 2‐1 歴史的思考技能の育成す るための手立て
歴史的思考技能 間発 学習活動 助
①出所 を明 らか
にする
誰 が これ を書 いたの ?
著者 の視点 は何 ?
それ はなぜ 書かれ たの ?
いつそれが書かれ たの ?
(出来事後か ら長 い時間,短い
時間なのか ?)
どこでそれが書 かれ たの ?
この史料 は,信頼で きるか ?
なぜ信頼 で きる,信頼 できな
いのか ?
歴 史的 な 出来 事 にお け る
著者 の立場 を明 らか にす
る。
文 書 を作成 した著者 の 日
的 を明 らか に し,評価 す
る。
文 書 を読 む前 に,著者 が
述べ るこ とを予想 す る。
史料 の信 憑性 と信 頼性 を
評価す る。
この著者はおそ らく
・¨ を信 じている。
オーディエンスは…
であると私は思 う。
史料の情報に基づ く
と,この著者は…だ
ろ うと私は予想する。
…なので,この文書を
私は信 じる/信じない。
②文脈 に位 置 づ
ける
これ が書かれ た 当時他に何
が起 こっていたのか ?
この当時何 を生かす こ とが好
まれ ていたか ?
当時 に遡 つて,現在 と何 が異
な っ て い た か ?現在 と何 が
同 じであつたか ?
当時生 きていた人物 と同 じよ
うに この 出来 事 を見 る とい
つ た い それ は ど う見 えた の
か ?
文書が作成 された状況 は,そ
の 内容 に どの よ うな影 響 を
与 える可能性 があるか ?
文書か ら多 くの意味を引
き出すために,文脈ノ背景
になる情報を使 う。
文書か ら歴史的な文脈 を
推測する。
文書は,変化 しつつある
過去の 1つの動 きを反映
しているとい うことを認
識す る。
言葉はよ り大 きな文脈 に
おいて理解 されなければ
な らない とい うことを理
解する。
この当時  が起 こつ
た とうい うことを,私
は も う既 に知 って い
る。
この文書か ら,この当
時の人々が・¨ を感 じて
いるとい うことを,私
は推測するだろ う。
この文書は…なので ,
その全体像が見えてこ
なかつた。
③実証する その文書 に賛成す る ?もしそ
うでなけれ ば,なぜ か ?
他 の可能性 ある根拠 は何 か ?
他 の部分 の根拠 は何 と言 つて
い るか ?
私 は どこで も同 じ情報 を見つ
けてい るか ?
私 は,その物語 の異 なるバー
ジ ョンを見つ けてい るか ?
私 は これ につ い て知 るた め
に,他に どこを見 ることがで
きるか ?
どの部分 の根拠が,最も信頼
で きるか ?
・複数の文書 を互いに比較
す ることで,何が真理で
あるかを確立す る。
・ 二つの説明の間には,相
違 が あ る こ とを認 識 す
る。
。それ らが,私に…と感
じさせ るので,著者は
これ らの言葉を選んだ
のだと私は思 う。
・著者は,…で私を納得
させ ようとしている。
(…を使 うノ言 うことに
よって)
④精読する 著者 は どんな主張 を構成す る
か ?
著者 はそれ らの主張 を裏付 け
るた めに どんな根 拠 を使 うの
か ?
この文書 を読 んだ読者 は,ど
んな こ とを感 じるか ?
文書 の言葉 は,著者 の視点 を
どの よ うに示 してい るか ?
彼ノ彼 女 が正 しい とい うこ と
を私 に納得 させ るために,筆
者 は どの よ うな文体 (言葉 ,
言い回 し,イメー ジ,シンボ
ル)を使 うのか ?
筆者 が省 いたのは,どんな情
報か ?
出来事について著者の主
張を明 らかにする。
著者が,主張を裏付ける
ために使 う根拠 と理 由づ
けを評価する。
著者の言葉の選択 を評価
す る ;言葉が慎重 に使 わ
れ て い る こ とを理 解 す
る。
この著者 は,…に賛成ノ
反対 してい る。
この文書 は,もう一方
の 文 書 よ りも早 く/遅
く書かれ たのか ?だか
ら ・¨。
出所)スタンフォー ド歴史教育研究グループホームページより作成。
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表 2‐1によると,①出所を明らかにするとは,著者が文書を書いた目的や意図,背景等
を考察する技能,②文脈に位置づけるとは,著者が文書を書いた時代背景を現在と比較し
ながら考察する技能,③実証するとは,著者の主張を他の文書の主張との比較において ,
その文書の位置づけを評価する技能,④精読するとは,著者が主張するためにどのような
文書構成や言語を用いたのかを考察する技能を意味していることがわかる。
(2)RLHアプローチによる教授方略
RLHアプローチの具体的な教授方略について,原田智仁は (2011)3以下の表 2‐2のよ
うに提示 している。
表 2‐2 RLHアプロー チによる教授方略
第 1段階 :教師が模範 を示す。
史料を読解する際に考えたことを口に出す (thinking aloud)ことで熟練
の問い方や読解の技法を示すことができる。
[方略 1] 文書の出所 (典拠)を明らかにする。
・著者は誰か。著者はどのような特定の信念や偏見を持つていると見なされるか。
。この主題について君たちが既に知っていることは何か。
。なぜ この文書が作成 されたのか。
[方略2] 問いを書き出し,答えを見つける。
・既にある予想 (仮定)に基づいて,いくっかの問いを書き出 しなさい。
・文書を声に出して読みなさい。
。さらに続けて文書を声に出して読みなさい。
[方略 3] パースペクティブを理解する。
。私は著者について何を知つているか。また,著者の時代や場所についていかなる
背景情報を知つているか。
・著者の議論はどんな構造になるか。私は著者の立場を言 うことができるか。著者
はどのように問題を設定 (議論を構築)しているか。著者の議論は健全なものと
見えるか。
。どんな形の証拠を著者は用いるか。 どうしたら私は証拠をチェックできるか。著
者が無視 している証拠は何かあるか。
[方略4] 著者に対する質問を書き出す。
第 2段階 :教師指導下での生徒 の実践
生徒の史料分析を教師が支援する。
[方略5] 教科書の該当ページを前もつて概観する。
[方略6] 2人1組で考えを分け合 う。
[方略 7] グラフィック・ オーガナイザーを活用する。
第 3段階 :生徒単独での (自立的)実践
探究方略を模倣 しなが ら, 自ら史料を読み解 く。
[方略8] 2人1組で考えを分け合 う。
[方略9] 歴史の記述 (物語 り)を作成する。
このモデルには,「認知的徒弟制」
力の認知学者 ジ ョン・ S・ ブラウ
のプロセスを反映 している。認知的徒弟制 とは,アメ
ンや A・コリンズらによって提唱された方法で,人間
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社会の伝統的な徒弟制に着 日し,共同体での学習のあり方を認知的な観点から理論化 した
ものである。
認知的徒弟制 4)では,学習者が①モデ リング (modeling),②コーチング (coaching),
③スキャフォールディング (scaffolding),④フェーディング (fading)の四つの段階を経
ることで技能が身に付 くと考える。モデ リングの段階では,学習者が,熟達者のや り方を
観察 し模倣 しながら学習する。コーチングの段階では,熟達者が学習者に,手取 り足取 り
教え,学習者は失敗 しながら学ぶ。そして,ある程度できるようになると次のスキャフォ
ールディングの段階に移行する。この段階は,学習者が一人前になるよう支援する段階で
あ り,学習者 自身が自分で上達するための支援を行 う。スキャフォールディングの段階を
経て,熟達者は学習者が一人前になるように次第に支援を減 らして,消えていくことが最
後のフェーディングの段階である。
教授方略のモデルからは,第1段階はモデ リングにあた り,第2段階はコーチングにあ
たると考える。これ らの二つの段階を通 して,スキャフォールディングの段階に移行 し,
第 3段階でフェーディングに到達すると考える。図で表す と以下のようになる。
モデリング …教師の模範
コーチング ・…「構成する」
教師指導下での生徒の実践
スキャフォールディング …モデ リングとコーチング
により足場をつ くる
フェーディング …生徒が単独で実践
図 2‐1 認知徒弟制を用いた史料読解の方法
ワインバーグは,スキャフォールディング=足場づ くりに着 日し,生徒の史料読解の教
授方法に用いた。原田智仁 (20■)は,この足場づ くりについて,「単なる支援とは異なり,
より高次の概念や技能の獲得に挑戦するための方略」5)でぁると述べている。
2.教材 開発事例集 の単元構成
ワイ ンバ ー グ らは,これ らの RLHの方 法 を広 め る た め に,教材 開発 事 例 集 (Sam
Wineburg, et.al, Rθading Iがをθ′ 五漁むιθF」iar r`baθ力Jing五ゴιθraq/1r yJiごdle a″ごHish
3ふθθf″力ιθry Jfassrθθtts,■透θ力θrs aθ〃 gθ,columbia University,2011)を出版 した。
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この事例集では,シナ リオの形式で授業案が示 されている。表 2‐3はそれにおける単元構
成 の一覧である。
2‐3 RLHθ)
1.ポカホンタス 探求授業
2.レキシン トンの戦い
イメージ分析 ;
根拠付けの明示的な
指導
3.リンカーン
4.コロンブス
5。 エジソンとテクノロジー
6.ダストボウル
7.ロー ザ・パークス
8.キューバ・ ミサイル危機
また教材開発事例集では,単元において ,
それ らを簡単にまとめたものが次頁の表 2‐4
比較
それぞれの教材を扱 う意図を紹介 している。
である。
学問的論争の構成 ;
文脈化の明示的な指
導
政治の漫画の分析 ;
文脈を確立する授業
インターネットに基
づいた授業 ;
証する授業
教科書を開く授業
生徒の記述や法的文
書の分析
教科書を開く授業と
異なる教科書の物語
探検 と植民地化
ポカホンタスはジョン
スミスを救つたか?
史とは何かvs
アメリカ革命
レキシン トンで何が起
こったのか?
出所を聞う
リンカーンは人種主義
者か?私達は過去をど
のように判断すべき
か?
出所を問う
文脈化
1492年と18924「:どちら
年が最も重要か?
電気 と女性の仕事 :本
当に利益を得たのは 出所を問う ;確証と一般化
1930年代/大恐慌
ダストボウルを何が引
き起こしたのか?どん
な物語が語られたか?
ナラティブ ;
物語と原因の複
合性の考察
公民権運動
どこでローザ・パーク
スは抗議 したか?モン
トゴメリーのバスボイ
コットはなぜ成功 した
「もう一人の男が瞬き
していた」ために第二
次世界大戦は防がれた
のか?
ナラティブ ;
教科書,証拠と変
化する物語
出所)教材開発事例集滋 d昭
“
鮨a″
“
″笏 rra″動瞥
“
レ″J/力赫醐e′″σ″″
'力
ο●/絃s古
`″
a/ass_",(20H年版)より作成。
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表 2‐4 各単元における教材 を扱 う意図
単元名 (教材 ) 教材 を扱 う意 図
1.ポカホ ンタス
①対立する同じ人物による記録や歴史家による異なる解釈があり,ポ
カホンタスの神話化された知識をもつているので単元の始めの学
習として扱いやすい。
②一次史料にも異なる解釈が存在する。批判の対象にすることを学ぶ。
③ポカホンタスの助命物語を生徒が知っていること (既知)で始める
ことができる。
2.レキシン トンの戦い
①過去について何を知り得,何を知り得ないのかを教える機会となる。
②どのようにして神話が歴史に織り込まれていくのかを教える機会と
なる。
③絵画史料を活用する際の留意点に気づく機会となる。
3.リンカーン
①文脈化を学ぶ。
②人種についての考えを検討する。
③読解を丁寧にする。
④生徒の誤つた考えを変える。
4.コロンブス
①文脈で史料を理解することを教える機会となる。
② (歴史がどちらに置かれるか)使い方を調べる機会となる。
③時間の変化について教える機会となる。
④今日へのつながりを考える。
5.エジ ソン とテ クノロジー
①一つの手紙からどれくらいのことを学ぶことができるか。
②歴史的な相互関係を比較する。
③過去を理解するために数のデーター とインターネットを使 うこと。
(歴史的な証拠 )
6.ダス トボウル
①複合的な物語とそれらの意味をなしている。
②原因と構成としての歴史。
③横断的なカリキュラム :科学と英語の技術との関係。
④現代の問題をさらに探求することを刺激する。
7.ロー ザ・パークス
①精通していないよく知られた物語をより合わせる。
②歴史は誰に覚えられ,忘れるか。
③社会運動について教える。
8.キューバ・ ミサイル危機
①次第に明らかになる物語である。
②資料を裏付ける (確証する)。
③歴史から引き出された授業について考える。
出所)教材開発事例集 ′θ′ご力g ιttθ a〃力ιο万′′ r%′οttJiag Z島″ηげ 力 ″rごど′θ′コごHigh&力οο′″力
`ο
ry
σねsβrοο辺`(2011年版)より作成。
これ らを,メタヒス トリーに関すること,史料読解に関すること,歴史の思考能力に関
すること,教材の特質に関することの五つの観点別にグループピングすると次頁の表 2‐5
になる。
?
?
表 2‐5 観点別 に分 けた教材 を扱 う意図
3.事例単元の特質
RLHのアプ ローチ全体を,事例分析の視点で用いた四つの学習のタイプの観点別 にみる
と,以下の図のよ うにそれぞれの観点の中央 に位置す ると考えられ る。
過去の事実
図 2‐2 RLH全体にお ける学習の位置付 け
メタヒス トリーに関すること 1.①対立する同 じ人物による記録や歴史家による異なる解釈があ り,ポ
カホンタスの神話化 された知識をもつているので単元の始めの学習
として扱いやすい。
1.②一次史料にも異なる解釈が存在す る。批判の対象にすることを学ぶ。
2.①過去について何を知 り得,何を知 り得ないのかを教える機会 となる。
2.②どのように して神話が歴史に織 り込まれてい くのかを教える機会 と
なる。
6.①複合的な物語 とそれ らの意味をな している。
6.②原因と構成 としての歴史を考える。
7.②歴史は誰に覚えられ,忘れ るか。
史料読解に関すること 2.③絵画史料を活用する際の留意点に気づく機会となる。
3.①文脈化を学ぶ。
3.③読解を丁寧にする。
4.①文脈での史料を理解することを教える機会となる。
5。①一つの手紙からどれくらいのことを学ぶことができるか。
8.②史料を裏付ける (実証する)。
歴史の思考能力に関するこ 4
4
4
5
6
7
8
② (歴史がどちらに置かれるか)使い方を調べる機会 となる。
③時間の変化について教える機会となる
④今 日へのつながりを考える。
②歴史的な相互関係を比較する。
④現代の問題をさらに探求することを刺激する。
①精通していないよく知られた物語をより合わせる。
③歴史から引き出された授業について考える。
教材 の特質に関す ること 1.③ポカホンタスの助命物語を生徒が知っていること (既知)で始める
ことができる。
3.②人種についての考えを検討する。
7.③社会運動について教える。
8。①次第に明らかになる物語である
その他 3.④生徒の誤つた考えを変える。
5。③過去を理解するために数のデーターとィンターネットを使うこと。
6.③横断的なカリキュラム :科学と英語の技術との関係。
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しか し,これ らの単元の中で,単元「ポカホンタス」と「レキシン トンの戦い」か らは ,
表 2‐2のか らも分 るよ うに,授業の中でメタヒス トリーを問 う視点が うかがえる。
第 2節では,筆者が教材開発事例集や指導計画をもとに単元 「ポカホンタス」 と「レキ
シン トンの戦い」の分析 を行 う。「レキシン トンの戦い」については,原田や 中村が,教材
開発事例集や実際の授業記録 をもとに分析 を行つている。 この分析 を参考に,二つの事例
分析か ら,授業構成や教材の特質,メタ ヒス トリー学習の視点 と方法を探 ってい く。
第 2節単元 「ポカホンタス」の概要,授業構成 とその特質
本節では,筆者が教材開発事例集や指導計画をもとに単元 「ポカホンタス」について
の概要 と授業構成や教材の特質を明らかにする。
1.単元 「ポカホンタス」の概要
(1)ポカホンタスについて
ポカホンタスとは,17世紀に生きたヴァージニアの先住民のポーハタン族の族長の娘で
ある。ポカホンタスには,イングラン ド植民者のジョン・スミスがポーハタン族に捕えら
れ,処刑 されようとした時,身を挺 して助命 したとい う話が残 されている。ポカホンタス
は,1613年には自人植民者に誘拐され,翌年には植民者ジョン 。ロルフと結婚する。また
1616年にはヴァージニア会社の植民地事業の宣伝のためにロン ドンヘ招待 され,アメリカ
の女王としてイギ リスの官廷や上流社交界でももてはや された。1617年に帰国途中に,高
熱のため亡くなったとされる。
「ポカホンタスがジョン・スミスを助けた」 とい う話は,物語 としてだけではなく,絵
画や映画(ウォル トディズニー作の 「ポカホンタス」)の題材にも使われ,アメリカ人なら
誰もが知つている。また,ウォル トディズニー作の 「ポカホンタス」の映画が作 られ, 日
本でも公開されたため, 日本人でもポカホンタスについて知っている人が多い。 しかし,
19世紀以降この話の信憑性が問われ,ジョン・スミス自身が創作 したものではないかとい
うところまで考えられている。話の真実は未だ明らかにはされていないとはいえ,ポカホ
ンタスの存在は,アメリカ合衆国建国前の先住民と入植者の友好の象徴,また建国の母と
して祭 り上げられ,アメリカ国民によつて今も神話化 され続けている。
(2)単元の概要
単元の指導計画に関しては,筆者が教材開発事例集を参考に表にまとめたものと,それ
をもとに行つた簡潔な授業計画を次頁以降の表 2‐6と表 2‐7に示す。(現版である英語版
は別紙の資料に掲載する。)
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表 2‐6 「ポカホンタスはジ ョン・ ス ミスを救つたのか」の概要
シナ リオ 主発間 *教授活動 口学習活動 技 能 資料
シナ リオ 1
(1～2時
間 )
○ ポ カ ホ ン タ ス とジ ョ
ン・ス ミスについて何
を知 ってい るか。
○ポカホ ンタスはジ ョ
ン・ ス ミス を助 けた
か 。
ポカホ ンタスについて知 っ
てい るこ とを確認す る。
デ ィズニー映画「ポカホ ン
タ ス」 の助 命 シー ンを見
る。
アメ リカ (探検&植民地化 )
の 時代 や 背 景 の知識 を身
|こ付 ける。
2人1組で,資料 を もとに
発 間を考 える。
クラス全体 で発 間について
討論 し,再検討 を行 う。
(資料 か らの根 拠 を伴 つた
議論 )
歴 史 を掘 り下げ導かれ る質
問 を聞 く。
ス ミスの説 明 と資料 を用い
作業す る。
(対照 的 な物語 で あ る こ と
がわか るか どうか聞 く。)
2人の歴 史家 の説 明 と資料
を伴 つて作業す る。
(説明 の違 い に気 づ くか ど
うか注意 を払 う。)
最終的な 2人の歴史家の
解釈 と資料に取 り組む。
全体の授業を通 して,主発
間を作業にいか し,クラス
討議する。
根 拠 に 基 づ
く 思 考 と 主
張。
資料 に疑 問 も
つ。(探求す る
こ と)
複 数 の 解 釈
を総合す る。
。デ ィズニー映画
「ポカホンタス」
。教具 1.1
「ポ カ ホ ン タ ス
とジ ョン・ス ミス
に 関 す る 出 来 事
の年表 」
・ 資料 1.1
John Smithの報
告書 ,
И ■・
"θ
2θル″ο″
(1608)
。資料 1.2
John Smithの報
告書 ,
Ge22θra′五″s`οr/
(1624)
・ 教具 1.2
ス ミス の 文 書 を
比 較 す る ワー ク
シー ト
・ 資料 1.3
ADAMSの解釈 ,
Cap′ョゴ″ あ五コ
SmJ`五
(1867)
。資料 1.4
LEMAYの解釈 ,
rLθ Иttθrzθam
Dre′″ οF Cap‐
raui22 jb力22 Smゴιカ
(1991)
・教具 1.3
歴 史 家 た ち とス
ミス を 比 較 す る
ワー クシー ト
・資料 1.5
LEWISの解釈 ,
И Biograptty οF
乃 ■22 Smf′五
(1966)
。資料 1.6
BARBOUR の 解
釈 ,  Pοθ′力οコ″s
aコ′ 乃わr Иゐr′ご
(1969)
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資料 か らの (直接 の引用 ,
詳細,論な ど)根拠 を もつ
て問いに答 えを書 く。
課題 を体系化す る。
。教具 1.4
歴 史 家 た ち とス
ミス を 比 較 す る
ワー クシー ト
・ 教具 1.5
分析 の小論
「ポ カ ホ ン タ ス
はジ ョン・ス ミス
を助 けたか ?」
シナ リオ 2
(2～3時
間 )
○歴 史 つて何 だ ろ う。
「歴 史 を解 釈 す る上 で
歴 史のテ キス トの役割 ,
歴 史 家 の よ うに考 え た
り,実践 した りす ること
を考 える力につ なが る」
*生徒 にい くつかの中核 の
特徴や,資料,歴史用語を
明確 にす るために資料 を
つか う。
*シナ リオ 1を復習 して,歴
史の本質 について直接的
な教授 を文脈 に応 じて使
う。
*一通 りの資料分析 を終 え
たあとで,最終的なまとめ
をす る。
*一次資料 と二次資料 につ
いて教える。
*資料 と証拠 と解釈 を定義
する。
*複数の記事を読み取 り,分
析,まとめることにより,
証拠 を伴 つた主張 を証拠
だてる。
*歴史家が,何が起こつたか
それ が どんなことを意味
するのか指摘する。
*歴史家の研 究は繰 り返 し
の過程であることを吟味
させ る。
。「なぜポカホンタスがジョ
ン・スミスを助けたかどう
かを知 ることができない
のか」(ポカホンタスがジ
ョン・ス ミスを助けたこと
は確かでない)について最
低 3つの理由を書 く。
*2つはその理 由を裏付 け
る詳細や 引用文を書かせ
る。
*主張に少な くとも2つは
事実 (事例)を用いて,複
数資料を比較する。
根 拠 に基づ く
思考 と主張。
資料 に疑 間 を
もつ。(探求す
るこ と)
複数 の解釈 を
総合す る。
歴 史学 に特有
の用語 を構 築
す る。
歴 史 の知識 が
どの よ うに生
み 出 され たか
を認識す る。
シナ リオ 3
(2～3時
間 )
○ どの よ うに神 話 が歴
史 となるか。
*過去 を再構成す ることの
証拠 に基づいた本質や ど
のよ うに歴史が神話 と対
比にす るためにこれ らの
神 話 と歴 史 を
区別す るこ と
記憶 と一般 的
な歴 史 の念 入
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○ どの よ うなシ ンボル
がつかわれているか。
○ どん な大 きな メ ッセ
ー ジがポカホ ンタス
にこめられているか。
○ポカホ ンタスの再現
は どんな役割 を もつ
ているか。
資料 と教具 をつか う。
・デ ィズニー映画や ジ ョン・
チ ョ ップ マ ンの ポ カ ホ ン
タスの絵 をみて,次第 に神
話 がつ く られ て い った例
を分析す る。
。それ ぞれ の芸術 的な要素 を
注意 してみた後,疑間に こ
た える。
*疑間に答 える ときは,それ
が で きた時代 の人 と現 代
の 両方 の視 点 か ら考 え さ
せ る。
・ 歴 史 と神 話 が ど う違 うの
か,図式で表す。
・歴 史 と神話 の比較 が,どん
な ものが似 て い るか を考
えるために,ディ ビッ トレ
ー ヴェ ンタール の小 説 を
み る。
りな検討 (分
析)をす る。 ポカホンタスの
絵
小説『遺産をつ
むいでいく』
出所)教材開発事例集 3盟JJiz2g Like′Лりθ
"F」
i222r%attuing L"raげJia Miこ″θ′コどHigL Sοttο′力[s`οry
αassraο
“
s(2011年版)pp.1‐6より作成。
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表 2‐7 「ポカホンタスはジ ョン・ ス ミスを救つたか」の授業計画書
ポカホンタス授業計画
中心発問 :ポカホンタスはジ ョン・ス ミスの命 を救 つた ?
資料 : ・ ウォル トデ ィズニーのポカホンタスの映画
(ポカホンタスがジ ョン・ ス ミスを助 ける場面 )
。ポカホンタスの年表
・ ポカホンタスに関す る文章 Aと文章 B
・歴史家の解説 (説明)AとB
・ ポカホンタスのワークシー ト
教授計画
1.今日,私たちはおそ らく聞いたことがある歴史の出来事について話すで しょう。
ポカホンタスについて何 を知 つているか ?
生徒に黒板 に答 えを書かせ る。
生徒 に尋ねる→ポカホンタスについて何 をどのよ うに知 つているか ?
(いくつかの生徒は必ずデ ィズニー映画について言 う)
「ポカホンタスはジ ョン・ ス ミスの命 を救 つたか ?」 とい う一つの問いに焦点
をあてる。
2.映画の場面を流す。
生徒に尋ねる 。あなたはその映画を信 じるか ?
。これは実際にポカホンタス とス ミスの間で起 こったことか ?
。私たちは根本的な資料 を見るべきだ。
重要な時代背景の情報 を再検討 しな さい。
(つま り1607年にイギ リスがジェームスタウンに到着 し,ジョン・ス ミスは ,
ポワハ タン族 にとらわれの身 になった )
3.年表,ジョン・ ス ミスの文書 Aと文章 B,そしてジ ョン・ ス ミスのワー クシー ト
を配 り,グループで完成 させ る。
4.情報 を聞き出す
。なぜ ジ ョン・ ス ミスは2つの異なった報告書 (話)を書いたのだろ う?
。ポカホンタスが彼 の命 を救 つたか,そうでなかつたか ?
・ 生徒は信 じているか ?
5.生徒の主張や仮説を再検討す る。
6.1次資料 と2次資料の違いを説明す る。
歴史家の解釈 Aと解釈 Bそして ワークシー トを配 る。
生徒 はグループで完成 させ る。
7.情報 を聞き出す
。どの歴史家がよ り尤 もらしい とい うことが生徒 に分かるか ?それはなぜ ?
。彼 らの主張を補 うために双方の歴史家の どんな証拠 を使 うか ?
。できた ら3つめの解釈があるか ?
。その映画は何 を正 しく受 け取つたのか ?
。なぜデ ィズニーはその方向で映画 をつ くることを選んだのか ?
8.要約 :私たちのポカホンタスの学習は,ただ Lunchroom Fightの学習や概略・
自伝 のよ うなものだ。双方の場合で,私たちは, どの よ うに知 るか,何
を知つているかを尋ね ることが必要になつた。その証拠は何か ?
歴史では,ほとん どの証拠は文章で書かれている。私たちがそれ らの文章
を読む ときある質問を尋ねなければな らない。
・誰がその文章を書いたか ?
。なぜ彼 らはそれを書いたのか ?
。その時何が他 に起 こつていたのか ?
。他の資料はこの文章に賛成,または反対 しているか ?
出所)RLHが紹介 している単元 「ポカホンタス」の授業計画より筆者が訳 した。
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2.教材 にみるメタヒス トリー学習の要件
ポカホンタスの助命 の話 に関 しては,アメ リカの歴史学者 の間でも解釈が異なる。また
ジ ョン・ス ミス 自身の報告書 においても,助命 の有無や記述そのものの説明が異なってお
り,一次資料でもすべてが真実ではないことを生徒に認識 させ ることができる。以下の表
2‐8,2‐9は,ジョン 。ス ミスの二つの報告書 と各歴史学者 の主張の特徴 をま とめた もので
ある。
表 2‐8 ジ ョン・ ミスの二つの報告書の比較
表 2‐9 各歴史学者の主張
ル
“
θ Fθ力 ″θ″ (1608) θθ″θFaノ筋 s`θFy (1624)
「ウェロウォコモ コに到着す る と,彼らの族
長 は誇 ら しげに寝 台 の上 に足 を高 く上 げて
横 た わ つて い る…威 厳 の あ るそ して堂 々 と
した顔つ きで,私を賞賛 した。
彼 は よい言 葉 と大皿 料 理 で私 を歓 迎 し
た。彼 は友好 と4日以内の私 の 自由を約束 し
た。彼 はなぜ来たのか,なぜ帆船で さらに遠
くへ行 つたのか尋ねた。彼 は私が望んだ こと
を与 えること,もし私 たちが彼 に手斧 と銅 を
作 つた場合私たちに与 えるこ とを約束 した。
私 は彼 らを妨げた りしない ことを約束 した。
それか ら,これが親切 にも,彼は私 を家に送
つた。」
「彼 らは私 をメロノコモ コに連れて きた。そ
こでポ ワハ タン族 の族長 にあった。彼 の前で
人々は偉大な叫び を述べていた。そ して一番
野蛮 なや り方,長い討論 が開かれ た。 そ して
二つ の大 きな石 がポーハ タ ン族 の前 に持 つ
て こられた。私は多 くの手 に引きず られた。
石の上に頭 を置 き,頭をたた く準備 ができて
いる。ポカホンタスは彼女の腕 で私 の頭 を取
り死 か ら私 を救 うた めにそれ を彼 女 自身 の
上に下ろ した。長 は,私は生 きるべ きだ と言
った。
二 日後 ポ ワハ タン族 は私 に会 つた。そ して
私たちは友達 だ と言 つた。彼 は私 に彼 に二つ
のけん銃 と研石 を持 つて くるよ うに言 つた。
そ して彼 は私 を彼 の息子 とみな した。」
出所)RLHが紹介 している単元 「ポカホンタス」の授業計画 より作成。
歴史学者
本の題名 (出版年)   …ス ミスの報告書 について肯定派か否定派か
主 張
Henry
Adams
Cap′a」in Ja力rS_ゴι力。(1867) …否定
ジョン・スミスの文書に対 して,完全に一致 していない,異なった文書である。
スミスが 2つ本を書いた理由は,後の本で誇張 したことや新 しい情報を加え
るためである。またその加えられた情報は,16年とい う期間ではいえないこ
とである。また 7ンロθ Rθル″θコでは,ポカホンタスに関する記事は,決して書
いてないから信用できない。θθコθraJ「lisιθryで述べているポカホンタスやポ
ワハタン族のことについて,実際起きたことなら,必ずスミスは 7レロθ
“
力″θ″
で述べているはずだと主張 している。
Paul Lewis
倒b θrθa`ヨθg口θ′∠B」iorap島′θFJa■″肋 ゴ滋.(1966)   …やや否定
ポカホンタスがス ミスを助 けた とした ら,ヴァージニア社の 日誌 に記載 されて
いるはずである。また,スミスの行動 は書かれていたのに,ポカホ ンタスの助
命に関 して書かれていないのはおか しい。
■口θ′θル″θ″には,スミスの捕虜 の部分 に注釈 をつ けるな ど,ポカホンタ
スの助命 を加 えている。その後 に θθ″θraノ″力
`θ
ryで,その助命 につ いて詳 し
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く論 じ,ポカホンタスがス ミスのために命 をかけた とい う。しか し,インデ ィ
ア ン と友好的であつた ことについて も書 いてい るので,友好的であつた族長
が,スミスを殺そ うとしたのか とい うことに疑問を もつている。
Philip
Barbour
Poθ′力ο″ιas′″ごHeF NOF′ご.Bθs`θ″ (1969) …否 定
彼は,助命の行為 自体が,ポー ハタン族の成人になるまえの慣例であ り,ポカ
ホンタスがその保証人 となることは決まっていたとい う。ポーハタン族は,本
当にスミスを殺す ことを考えていなかったか ら,スミスの命を助けてはいなか
ったとい う主張する。
J.A.Leo
Lemay
動 θ Иttθガθ′″∂rθ′盟 θF aap`′ヵ Jθ力″Sb」ij力。(1991) ・肯定
ジ ョン・ス ミスの作家 としての正確 さや観察力が鋭 い ことを認 め,文書につい
て,スミス 自体 に ウソをつ く理 由はなかつた としてい る。二つの文書が異な る
理 由は,彼の本 を書 く目的が異なることを主張 している。2“θ Rθル″ο″では ,
冒険の 自慢ではな くヴァー ジニアの人 々 と土地 について知 らせ るとい うのが
目的であ り,θθ″θF′ノ〃おιοryでは,ヴァー ジニアの植 民地 を奨励す る 目的が
あつた。 (ポー ハ タン族 との関係 においてポカホンタスを通 し,友好的な関係
を結んだ とい うことを証明)ポカホンタスに関す る文書について,描かれてい
る出来事が起 こつた ことに間違いはない と主張 してい る。ただ,助命 のシー ン
は本 当にあつたが,ジョン・ス ミスが殺 され るのを助 けたのではな く,それ 自
体が復活 と死の儀式であ り,その保証人 としてポカホンタスが行動 した と推測
している。
出所)教材 開発事例集 ′θading ιゴなθ′〃おιοガ′″ r2′θカゴ″gZゴιθrac/ゴ″ル″ごd′θa″ごHigh Sθ力οοノ
″おιοry αassttοο″S(2011年版)pp 9‐Hより作成。
このよ うに助命 の話 については様々な解釈が されている。近年ではス ミスによる創作物
語 とい う見方が強 くなつてきてい るが,それ にもかかわ らず,映画や銅像 な どを残す こと
を通 して,ポカホンタスがアメ リカ国民に とつて,先住民 と入植者のかけ橋 の先駆者 とし
てイメージされてい る。そ こにはポカホンタスを自分達の建国神話の拠 り所 に し,語り継
いでいる現実がある。実際ポカホンタスの助命物語 については,アメ リカで様々な物語が
語 られている。 またアメ リカの大人だけでな く子 どもの中にも,ディズニーの映画を通 し
て一定の神話化 されたポカホンタス像 が形成 されている。
以下の図 2‐3は,神話化 されたポカホンタスに関す る銅像や絵画,映画の一部である。
題 材 詳細
ポカホンタス
の銅像
ジェームス・タウンに建て ら
れた銅像 (1922年完成 )。
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ポカホンタス
の肖像画
1616左「 , Simon van de Passe
による銅板画で,ポカホンタ
スの 肖像 とされ る。 下段 には
「マ トアカまたは レベ ッカ ,
ポ ウハ タンの万能 の王子 に し
てバ ージエア皇帝ア ッタノウ
コモ ウクの娘,キリス ト教 に
改 宗 し洗 礼 を受 け た,(Mr.
JOh ROlfeの妻 )」 と標題がつ
け られてい る。服装は西洋の
ものだが,インデ ィア ンとし
ての個性 は強 く残 つている。
19世紀頃に,銅版画に基づい
てつ くられ た油彩画である。
この絵 は 1616年描かれたも
の と違 って,インデ ィアンの
民族 的特徴 はみ られ な く,髪
も茶色 く,顔立ちもヨー ロッ
パ人のよ うに自人化 されてい
る。
ポカホンタス
の洗礼画
ポカホンタスの洗礼」は 1840
年 に, ジ ョン・ギャズ ビー・
チャップマ ンによつて描かれ
た。 この絵は,今も連邦議会
議事堂の円形大広間にあるア
メ リカ建国の歴史 を象徴す る
絵画 として掛 け られている。
映画『ポカホ
ンタス』
1995年に,ウォル トデ ィズニ
ーによ り映画「ポカホンタス」
がつ くられ た。 ポカホ ンタス
のス ミスの助命 シー ンでは ,
ま さに両者 の戦いが始 ま り,
ス ミスが殺 され る瞬間に彼の
上にポカホ ンタスが覆 いかぶ
さり,父に 「殺す な ら私 も殺
して,この人を愛 してます。
憎 しみが この戦いを引 き起 こ
すのだ」 とい う。族長 は,ポ
カホンタスの勇気や言葉 に心
を うたれて ジ ョン・ス ミスを
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許す。その時,イギ リス側の
船乗 りたちも,このや りとり
に心を うたれ単い をヽや めよ う
とす るが,支配者 の総督が族
長の命 をね らい,それ をス ミ
スがかば う。 かばつた ことで
深 い傷 を負 つた。族長 はス ミ
スにたい して,命の恩人で ,
われ らの兄弟 だ と認 め,また
尋ねて こい と,植民地者 と先
住民の和解 を示 した。
図 2‐3 神 話化 され た ポカホ ンタス像
出所)用いた画像の出典 のは本章末に記載する。
3.授業構成にみるメタヒス トリー学習の要件
(1)日標
この授業のね らいは,ポカホンタスの助命物語について,その真実にせ まることが 目的
ではな く,アメ リカ人が歴史的事実 と捉 えてい るポカホンタスについて,様々 な解釈 を探
求す ることを通 して,歴史が神話化 されてい く過程に気づかせ るもの となってい る。
(2)授業過程
単元「ポカホンタス」の授業過程 を探 るために,学習活動 と主な問いの構成 を分析する。
以下は分析 に用いた各構成図である。
生徒がもつ一般的なポカホンタスのイメージや認識
を,「ディズニーの映画」を通 しながら確認 し,「ポカ
ホンタスがジョン・ス ミスを助けた ?」 とい うことに
疑 間 を もたせ る
「ポカホンタスがジ ョン・ス ミスを助 けた ?」ことについて ,
ジ ョン・ス ミス 自身の異なる文書 を比較 し,二つの異なる文
書を書いた理 由を考える。またそれ に関す る複数の歴史家の
説明を比較す ることで,歴史家の間でも様 々な解釈がな され
ていることを知 る。その際にそれぞれの資料 を書いた時代背
景,人物 とその 目的を考えることを重視す る。さらに歴史を
解釈す る上で,歴史文書の役割 を考 えた り,歴史家の根拠の
ある主張の仕方を自らも行 うことで,歴史の知識が生み出 さ
ポカホンタスに関 して現代 に残 された絵画や映画を用い,それ らが
助命物語か ら受 け取つたこと,またそれを利用 し伝 えたかったこと
を考える。 またその際に当時の人の視点 と現代の人の両方の視点か
ら考えさせ,次第に歴史が神話化 されていった経緯 を分析す る。 ま
図 2‐4 単元 「ポカホンタス」の学習活動及び教授活動の構成
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導入部 |○ポカホンタス とジ ョン・ ス ミスについて何 を知 ってい るか ?
○ポカホンタス とジ ョン・ ス ミスについて何 を どの よ うに知 って
いるか ?
○ポカホ ンタスがジ ョン・ ス ミスを助命 した こ とを信 じるか ?
展開部 |○なぜ ジ ョン・ ス ミスは二つの異 なる報告書 を書いたのか ?
○それ ぞれ の歴史家の説明について,誰が書いたのか,どの よ うな
目的で書いたのか ?
○その時,どのよ うな ことが起 こつていたのか ?
○他 の資料 はこの文章 に賛成 または反対 してい るか ?
終結部 |○神話 と歴 史の違いはなんだろ う?
○どのようなシンボルが使われているか?
○ どんな大きなメッセージがポカホンタスに込められているか ?
○ポカホンタスの再現はどんな役割 をもつているか ?
○彼 らの主張を補 うために双方の歴史家のどんな証拠を使 うか ?
○あなたの 3つめの解釈があるか ?
○映画は,何を正 しく受け取つたのか ?
○なぜディズニーはその方向で映画をつ くることを選んだのか ?
図 2‐5 単元 「ポカホンタス」の主な問いの構成
このよ うに学習活動 と主な問いを分析 した結果,各学習段階において以下の要件 を見出
せ た。
導入では,ポカホンタス とジ ョン・ス ミスに対す る生徒たちの一元化 した歴史認識を確
認す る。その際にデ ィズニー映画 「ポカホンタス」のジ ョン・ ス ミスの助命のシー ンを見
せ,生徒たちの中にあるポカホンタス助命物語についての歴史認識 を引き出す。 さらにポ
カホンタスの物語 について真実ではない とい う意見 もあることを提示 し,歴史認識 にゆさ
ぶ りをかける。
展開では,「ポカホンタスがジ ョン・ス ミスを助命 した」とい う歴史認識が生まれた原因
や背景 を具体的な資料 (ジョン・ ス ミス 自身の二つの異なった報告書や,その報告書に関
す る歴史家たちの解釈 を比較す ること)をもとに探求 してい く。
そ して終結では,ポカホンタスに関 して現代 に残 された絵画や映画 を用い,それ らが助
命物語か ら受け取つたこと,またそれ を利用 し伝 えたかつたことを当時の人 と現在の人の
両方 の視点か ら考えさせ ることを通 し,ポカホンタスの物語の中にある歴史の構築性や神
話化作用を理解す る構成 となつている。
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第 3節 単元 「レキシン トンの戦 い」の概 要,授業構成 とそ の特 質
本節では,教材開発事例集や授業記録 をもとに単元 「レキシン トンの戦い」について
の概要 と授業構成や教材 の特質を明 らかにす る。
1.「レキシン トンの戦い」の概要
(1)「レキシン トンの戦い」について
レキシン トンの戦いとは,アメリカ革命の発端 となつた 1775年4月19日未明,イギ
リス正規軍と植民地人のミニットマンの間で起こつた武力衝突である。『詳説 世界史研究』
のレキシン トンの戦いに関する記述によると,コンコー ドの農民が火器を貯えていると情
報を得たイギリス軍が貯蔵庫を破壊するためにコンコー ドヘ向かい,捜索を済ませて帰る
イギリス軍に植民地側の民兵がゲリラ的攻撃を浴びせたとい う。この事件でどちらが最初
に発砲 したのかは明らかになっていないが,植民地側のニュースはいち早 く,衝突はイギ
リス側が仕掛けたものとした。 レキシン トンの戦いは,イギリス軍の残虐行為 とイギリス
に反抗 した人々の「英雄的な戦いである」と語 り伝えられ,植民地人の心を奮い立たせた。
ニュースは植民地側の連絡網を通 じて流布 した。すでにそのころには植民地側のプロパガ
ンダの環を広げるために各地に通信連絡委員会が設立されていたとい う。
(2)単元の概要
単元の指導計画に関しては,中村 (2013)を参考に表にまとめたものと,教材開発事例
集をもとに行つた簡潔な授業計画を次頁以降の表 2‐10と表 2‐11に示す (現版である英語
版は別紙の資料に掲載する。)。
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表 2‐10 「レキシン トング リーンにて何が起 こつたのか」の概要
シナ リオ 主発 問 学習活動 技 能 資 料
シナ リオ 1
1～2時
間
レキシン ト
ン グ リー ン
にて何 が起
こったの
か 。
レキシ ン ト
ン グ リー ン
で の 戦 い は
本 当 に戦 い
だったの
か 。
資料①,②,③に何が描かれているかを
考える。
資料③の郵便切手が資料②をもとに して
描かれていることに気づ く。
資料① と資料②が同じ出来事について異
なる表現をしていることを確認する。
資料① と資料②のそれぞれに何が描かれ
ているかを解釈す る。
資料① と資料②はそれぞれいつ制作 され
たものであるかを確認する。 レキシン ト
ングリーンでの出来事は 1775年に起 こ
ったことを想起する。
レキシン トングリーンでの出来事 とは別
の出来事 (ボス トン虐殺事件)に関する
資料を手がか りに,実際に出来事が起 こ
った ときか ら時間が経過すると人間の記
憶に何が起 こるかを考察する。
視 覚資料 を
分析す る。
視 覚的な正
確 さ と 歴
史 的 な 正
確 さ を 区
別 す る。
資料 を文脈
に 位 置 づ
ける。
資料 を確 証
あ る も の
にす る。
根拠 に基づ
く 思 考 と
主張。
資 料 ① レキ シ ン
トン グ リー ン の
戦 い を 描 い た
Amos  Doolittle
の絵画 (1775年)
資 料 ② レキ シ ン
トン グ リー ン の
戦 い を 描 い た
Henry Sandham
の絵画 (1886年)
資 料 ③ レキ シ ン
トン グ リー ン の
戦 い が 描 か れ た
郵便切手
(1925年)
シナ リオ 2
1時間
この文書 を
書 い た (あ
るい は創 つ
た)のは誰
か。
著者の視点
は何か。
どうしてこ
の著者 は ,
この文書 を
書 い た の
か。
この著者 は
信 頼 す る に
足 るのか。
資料⑦を読み,植民地民兵に関する記述
が 「戦いに備 えた農家」か ら「反逆者」
へ,そして 「全てのニューイングラン ド
の反逆者」へ と位置づけが変化 している
ことについて考察する。
資料⑦の段落のタイ トルについて考える。
特に,教科書に書かれている内容 とタイ
トル との関係性は何かについて考える。
資料④ と資料⑤を読み,それぞれの文書
に書かれている出来事 と,この文書の著
者の意図や この文書が創 られた時の状況
について考察する。
資料⑦を再読 し,教科書の記述内容を評
価する。この時,「植民地民兵はそこに立
っていた」 とす る主張の反対側の立場か
ら記述 された資料④ と資料⑤ と比較する
と,資料⑤ をどのよ うに評価することが
可能かを考える。
最 も信頼す るに足る資料はどの資料で ,
最 も信頼す るに足 りない資料はどの資料
かを考える。
これまで生徒が見たことのない資料⑥ と
資料③の信頼性を評価する。
文書 の出所
を 明 ら か
にす る。
出所 を明 ら
か に す る
ことと,こ
れ が ど う
し て 必 要
で あ る の
か を 理 解
す る。
資料 の信頼
性 を 決 定
す る。
ナ ラテ ィプ
の 説 明 を
疑 う。
根拠 に基づ
く 思 考 と
主張。
資料④海軍 中尉
John  Barker  の
日記
(1775年4月 19
日の記事 )
資 料 ⑤ 植 民 地 民
兵 の 宣 誓 供 述 書
(1775年4月 25
日)
資料 ⑥ イ ェール
大 学 学 長 Ezra
St tt esの手
紙 (1775年4月 21
日〉
資料 ⑦ レキ シ ン
トング リー ト ン
の 戦 い に 関
す る教科 書 の文
章
(1963年のもの)
資 料 ③ Jeremy
Lister
の説 明 (1782年)
シナ リオ 3
2～3時
間
い か に神 話
が歴 史 に な
るか。
レキシン トングリーンに関する資料の う
ち,最も信頼す るに足る資料はどの資料
で,最も信頼す るに足 りない資料はどの
資料かを考える。
信頼するに足る資料 と,信頼するに足 り
ない資料の質について考える。
神話を歴史へ と転換する要因と力につい
て記述す る短いエ ッ七イや 口頭のプ レゼ
ンテーシ ョン等を完成 させる。
・資料の信頼
性 を 決 定
す る。
・神話 と歴史
と を 区 別
す る。
出所)中村洋樹 「歴史実践 (Doing History)としての歴 史学習 の論理 と意義 」p.55より作成。
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表 2‐11 「レキシン トング リーンにて何が起 こつたのか ?」 の授業計画書
レキシン トンの戦い授業計画
中心発 問 :レキシ ン トング リー ンにて何 が起 こつた のか ?
資料 : ・ レキシン トンの戦いについての教科書の引用
。バーカーの文書 (プロジェクター用 も)
。植民地民兵の文書 (プロジェクター用 も)
。レキシン トンの二つの像の PPT
教授計画
1.はじめに :1770年代入植者 と英国の間で緊迫状態が,エスカ レー トし続 けた。
1774年までには,入植者は民兵 を組織 し訓練 を し始 めた。1775年
4月19日の レキシン トンの戦いは,アメ リカ革命 の最初の戦い と
考 え られている。今 日私たちは,誰が最初に発砲 したのかを理解 し
よ うとしている。
2.生徒は レキシン トンの戦いに関す る教科書のページを読む。
生徒に尋ねる 。教科書 によると,誰が最初 に発砲 したのか ?
・入植者 はそこに立っていたのか,散り散 りにな り始 めたのか ?
3。 今 日あなたはも う一度歴史家の読解技術 を手本 として説明す る。文章 A=バーカー
の文章をプロジェクターの上に置 く。
認知的なモデル :第一に私が したいことは資料 を見 ることである。 ここで見るの
は 4月19日に書かれた英国の将校 による 日記である。教科書か らこの 日記は戦い
の 日であることがわかる。バーカーは戦いの 日に実際に 日記を書いたのだろ うか。
多分そ うでない。私たちはみな, 日記 を遡 つて 日付 をつける 。・・
「長い川 を渡 り行進す る」:読みなが ら,状況を文脈に位置付 けた り,想像 したい。
これは,軍人がおそ らく冷た く,濡れて疲れていた ことがわかる。グ リー ンで民兵
を見た時,彼らがきつ とお どお どし緊張 したはずだ。
「200から 300」:それ は多 くの民兵である。教科書は どの くらいの民兵がいると書い
てあつたか。バーカーはそこに多 くの人々がいた とただ想像 したのかもしれない。
ここで言えることは,教科書がその説明において異なったか どうかによる。
「発砲 した」:バー カーは,入植者が最初 に発砲 した と断言 している。彼が本 当のこと
を言つているのだろ うか。彼が背 をおお うとしているか もしれ ない。もしこの戦い
が結局戦争 を始めた ら,明確 に誰が最初 に発砲 したかの調査 になることがある。
4.植民地民兵による文書 Bを指導 し練習す る。
以下の発間を用い,文書について議論す るよ うに指導す る。
出所を明 らかにす る :文書の全体を読む前に
。これは どんな種類の文書か ?
。あなたは 日記 (日付)より多少それ を信 じるか ?
。いつ これが書かれたの ?
。この文書は誰の側 を主張 しているか ?
。それ らは何を言 うと予測す るか ?
文脈やイメージを位置付 ける :文章を読み とお した後で
。植 民地民兵は どのよ うな話 を語つているか ?
・ バーカーの説明か らこれは どのよ うに異なっているか ?
精読す る : 。「私たちの知 る限 りでは」そのフレーズが意味 してい ることは何
か ?
確証あるものにす ること :
。どち らの説明が もつ ともだ とわかる?それはなぜ ?
。両方の説明に賛成できるい くつかの事実はあるか ?
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5.二つ の レキ シ ン トンのイ メー ジを与 え る。
生徒 に決 め る よ うに頼 む :。 これ らのイ メー ジの どち らが,おそ らく私 た ちの文書
の読解 に よ り正確 に基 づ いて い るか ?
(両方 の説 明が,植民地民兵 が散 り散 りにな った と主張
していたので,彼らは Doolittleとい うべ きで あ る。)
。なぜ 郵便 局 の不 正確 なイ メー ジの切 手 を採 用 したの
か ?
・郵便 局 に とつてそ の よ うな切 手 を採 用す るこ とは無 責
任 か ?
6.評価 :生徒 に教科 書 の独 立戦争 の最 初 に発砲 した話 を語 る レキ シ ン トンにつ い て
抜粋 し,書き直 させ る。
出所)RLHが紹介 してい る単元 「レキシン トンの戦い」の授 業計画 よ り筆者 が訳 した。
2.教材 にみ るメタヒス トリー学習の要件
レキシン トンの戦いは,アメ リカの建国神話 として国民の中に根強 く残つている戦いで
ある。建国神話の詳細は,アメ リカ独立革命 において,英国側 の攻撃 に対 して植民地兵が
勇敢 に戦つた とい う物語 として神話化 してお り,実際,歴史の授業でそのことに疑間を持
つ ことな く教 えられている。 しか し,この戦いにおいて,英国兵または植 民地兵の どち ら
が最初 に発砲 したのか,植民地兵側が英国兵 に抵抗 したのか とい う論点が存在す る。 また
レキシン トンの戦いについて描かれた 1775年と 100年ほ ど後の 1886年の絵画がある(以
下の図 2‐6はそれぞれの年 に描かれた絵画である)。
図 2-6 左 :レキ シン トング リー ンの戦 い を描 いた Amos Doohttleの絵 画 (1775年)
右 :レキシ ン トン グ リー ンの戦 い を描 い た Henry Sandhamの絵 画 (1886年)
出所)教材開発事例集 ′θ′″ng ιルθ′昴β′ο■力″r%′あ姥 ιゴιθ″c/力″蹴燿ル ′ガ 筋 gtt Sο力 ノ
″おιοry αassrοοコθ(2011年版)p.23より転写。
ここで は,植民地 兵 の描 かれ 方 が異 な つてお り,1775年の絵 画 で は逃 げ惑 い,1886年
の絵 画 で は堂 々 とイギ リス兵 に立 ち向か つて い る。 二つ の史料 読解 を通 して,事実 は戦 い
の始 ま りにお いて植 民地兵側 が逃 げた とい うこ とを確認 してい るが,1925年の独 立戦争 の
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150周年記念切手
た。
(以下図 2‐7)には,1775年の絵画ではな く 1886年の絵画が用い られ
図 2‐7 レキ シ ン トン グ リー ンの戦 い が描 かれ た郵 便 切 手 (1925年)
出所)教材開発事例集 2θ′ご力gZルθ′昴 ダοガ′″ r2′θ力・i22g Lιθraげ力 Miaご′θ′ガ ほigh Sθ力οο′
″お
`ary 
α′θsrοθ
“
s(2011年版)p.23より転写。
つま り,真実は 1775年に描かれた絵画の方なのである。描かれた時期 も同時代である
のに,植民地兵側 を勇敢に描いた絵画を用い ることで,アメ リカ人の多 くが事実は 「イギ
リス軍が最初 に発砲 して,アメ リカ人はそこに立って,彼らは勇敢に戦つた」 と語 り継 い
でいる現実が うかがえる。
3.授業構成 にみ るメタヒス トリー学習の要件
(1)日標
この授業のね らいは,アメ リカ革命発端をなす,アメ リカ人が歴史的事実 と捉 えてい る
レキシン トンの戦いについて,事実は どうであつたかを丹念な史料読解 によ り考えさせ る
ところにある。立場の異なる史料や絵画の解釈 を探求す ることを通 して,歴史が構築,神
話化 されてい く過程 に気づかせ るもの となつている。
(2)授業過程
単元 「レキシン トンの戦い」の授業過程を探るために,学習活動と主な問いの構成を分
析する。次頁の図 2‐8,2‐9は分析に用いた各構成図である。
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生徒 が もつ一般的な レキシン トンの戦いのイ メー ジや認識 を ,
(授業計画書 :教科書の記述),(教材開発事例集 :レキシン ト
ンの戦いを描いた二つの絵画 と郵便切手)を通 しなが ら確認 し,
「レキシン トング リー ンにて何が起 こつたのか ?」 とい うこと
に疑間をもたせ る。また教材開発事例集では,時間が経過す る
と人間の記憶 になにが起 こるかを考えるためにボス トン虐殺事
件に関す る資料を考察 している。
「レキシン トング リー ンにて何が起 こったのか ?」 について,英国軍
側の将校 と植 民地民兵側の異なる文書を比較 し,また教科書の記述 と
も比較 し,異なる文書が書かれた理 由を考える。またそれ に関す る二
人の人物の説 明を比較す ることで,レキシン トンの戦いにおいて立場
によつて様 々な解釈がな されていることを知 る。その際にそれぞれの
資料 を書いた時代背景,人物 とその 目的を考 えることを重視す る。
レキシン トンの戦いに関 して現代 に残 され た絵画を用い (授業計画書 よ り),郵
便局が,1925年の独 立戦争の 150周年記念切手に不正確な情報の方 を選び,そ
れを利用 し伝 えたかつたことを考 える。またその際に当時の人の視点 と現代の人
の両方の視点か ら考 えさせ,次第に歴史が神話化 されていつた経緯 を分析す る。
また神話 を歴 史へ と転換す る要因 と力について短いエ ッセイやプ レゼ ンテーシ
ョンを作成す ることで神話 と歴史を区別す る。
図 2‐8 単元 「レキシン トンの戦い」の学習活動及び教授活動 の構成
導入部 | ○絵画には何が描かれているか?
○いつ制作 された ものであ るか ?
○ レキシ ン トング リー ンにて何 が起 こつたのか ?
○ レキシン トング リー ンでの戦 いは本 当に戦 いだったのか ?
○教科書によると,誰が最初に発砲 したのか ?
○入植者はそこに立っていたのか,散り散 りになり始めたのか?
展開部 | ○教科書に書かれている内容 とタイ トル との関係性 は何 か ?
○ これはどんな種類の文書か ?
○あなたは 日記 (日付)より多少それを信 じるか ?
○いつこれが書かれたの ?
○この文書は誰の側を主張 しているか ?
○それ らは何を言 うと予測するか ?
○植民地民兵はどのような話を語つているか ?
○バーカーの説明からこれはどのように異なっているか ?
○「私たちの知る限 りでは」そのフレーズが意味 していることは何か ?
○ どちらの説明がもつともだとわかる?それはなぜ ?
○両方の説明に賛成できるいくつかの事実はあるか ?
終結部 | ○ どの よ うに神話が歴史 にな るか ?
○ これ らのイメージのどちらが,おそ らく私たちの文書の読解によ り
正確に基づいているか ?
○なぜ郵便局の不正確なイメージの切手を採用 したのか ?
○郵便局にとつてそのよ うな切手を採用することは無責任か ?
図 2‐9 単元 「レキシン トンの戦い」の主な問いの構成
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このよ うに学習活動 と主な問いを分析 した結果,各学習段階において以下の要件 を見出
せ た。
導入では,教科書の記述や レキシン トンの戦いを描いた絵画や切手を用いて, レキシン
トンの戦いに関す る生徒たちの一元化 した歴史認識 を確認す る。また レキシン トンの戦い
について,誰が最初 に発砲 したか,植民地民兵が本 当に勇敢 に戦つたのか とい う論点を提
示 し,歴史認識にゆさぶ りをかける。
展開では,「レキシン トンの戦いで何が起 こったのか」とい うことに関 して,二つの立場
か ら書かれた 日記 と宣誓供述書を用い,異なる文書が書かれた原因 (目的)や背景 を具体
的な資料や教科書記述 を比較 しなが ら探求 してい く。 日記 については,イギ リス海軍中尉
によるもので,戦いが開始 された翌 日に書かれたものである。供述書については,植民地
民兵による証言で,これは七 日後に書かれた ものである。書かれている内容は表 2‐11に示
す。
そして終結では, レキシン トンの戦いに関するアメリカ人の認識の中にある歴史の構築
性や神話化作用を理解する構成 となつている。
表 2‐12 二つの立場か ら書かれた 日記 と宣誓供述書
イ ギ リス軍 中尉 ジ ョン・ バー カー の 日記
(1775年4月 19 日)
19日の午前2時,我々 は川 をわた り行進 を始め,レ
キシン トンとい う町にあ と数マイル の ところにた どり
着いた。そ こには我 々の敵が何百人 も集 まっていた。 5
時になると我 々は レキシン トンに到達 し,町の中心部 に
集 まっている200～300人の人 々を見た。我 々は攻撃
に備 えなが ら彼 らを攻撃す ることな しに行進 を続 けた。
しか し,我々 が近づ くと,彼らは1～2発ほ ど銃 を撃 ち込
んできた。その とたんに,我々 も命令 な しに駆 け出 し,
銃 を撃つた。我々は編成 を立て直そ うとしたが,我々 は
ひ どく興奮 して命令 を聞 くことは難 しか つた。
N.マリケ ン ら 32
述
(1775 年 4 月 25
人 の 民 兵 に よ る宣 誓 供
日)
我 々,ナサニエル=マリケ ン,フィ リップ=ラッセル ,
(その他,1775年4月19日に レキシン トンにいた 32
人の男性 の名 前が続 く)は次のよ うに証言 します。4月
19日の朝 1～2時に,英国の兵士たちがボス トンか ら
コンコー ドに向けて行進 してい ると聞きま した。
我 々は指揮官か ら帰 るよ うに言われ たので,ドラムの
音 が聞 こえた ら町 の 中心 の広場 に集 ま る こ とに して家
に帰つていま した。朝 5時に ドラムの音 を聞いて戻つて
み ると,私たちに向かつて大 きな部 隊が行進 して くるの
が見えま した。
その時点で,我々 の仲間は レキシン トンに向かつてい
る者 もいま した し,すでに レキシン トンに着いている者
もいま した。我 々が散 り散 りにな りは じめると,我々 の
背 中に向かつて彼 らは銃 を放 ちま した。そ して我 々の多
くは殺 され,傷つ きま した。我 々の知 る限 りでは,イギ
リス兵が我 々を撃つ前 に,イギ リス兵 に銃 を撃 つた者 は
我 々の中には決 し
てお りませ んで した。我 々の仲 間が誰 もい な くな るま
で,イギ リス兵は銃 を撃 ち続 けていま した。
出典 :3人の判事の前で 1775年4月25日に行われた N.マ
リケンら32人の民兵による宣誓供述から。
出所)原田智仁 「米国における “歴史家のように読む"教授方略の事例研究」pp.64‐65より作成。
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註)
1)原田智仁  「読解力を育む中等歴史カ リキュラムの開発 と評価モデル構築に関す る研究」,
『 基礎研究 (C)研究成果報告書』,2011年,pp.4‐5
2)中村洋樹  「歴史実践 (Doing History)としての歴史学習の論理 と意義 ―『 歴史家の様 に読む』
アプローチを手がか りとして ―」,『社会科研究』(全国社会科教育学会)79号,2013
奪二, pp52-53
3)原田智仁  「読解力を育む中等歴史カ リキュラムの開発 と評価モデル構築に関す る研究」,
『 基礎研究 (C)研究成果報告書』,2011年,p.54)学校法人産業能率大学 総合研究所 HP http://www.hj.sanno.ac.jp/cpノp ge/10482
特集>用語集>人材育成 。研修用語集>た,な行>認知的徒弟制
5)原田智仁  「読解力を育む中等歴史カ リキュラムの開発 と評価モデル構築に関す る研究」,
『 基礎研究 (C)研究成果報告書』,2011年,p.6
6)。ポヵホンタスの銅像 :たばこワール ドHP たばこジャーナル>文化>たばこクロニクル>2008
年>ジェームズタウン開拓史 2人のジョンとポカホンタスが支えた男>先住民のプ
リンセス http:〃www.jti.co.jpんobacco‐world/journa1/chronicle/2008ノ09ノ04.htmlよ
り転写。
・ポカホンタスの肖像画 (1616年):教材開発事例集 Rθaごねg Zttθ′″おιοrraコイb′
“
ヵgZゴιθr象ソ
カ 塑蹴″ん 222ごHighSぬοο′Hisιοry CIass“ο26(2011年版)p.1より転写。
・ポカホンタスの肖像画 :LEHIGH UNIVERSTIY Digital LibraryのHP
http:〃digital.lib.lehigh.edu/tria1/pocahontasノilr l ges.phpより1伝写。
・ポカホンタスの洗礼画 :LEHIGH UNIVERSTIY Digital LibraryのHP
http:〃digital.lib.lehighoedu/tria1/pocahontasノilllages.php より転写。
・映画『 ポカホンタス』:http:〃yaplog.jp/poyo9292/archiveノ150より転写。
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第 Ⅲ章 メタ ヒス トリーの視点 を組み込んだ授業構成原理 と授業モデル
第 1節 メタ ヒス トリー学習 のた めの授業構成原理
RLHにおける単元 「ポカホンタス」と「レキシン トンの戦い」の授業分析 か ら,メタ
ヒス トリー学習の要件 として,教材 の特質 と授業過程が明 らかになった。そ こで本節 で
は分析結果の考察か らメタヒス トリー学習の方法原理 を以下のよ うに抽 出 した。
(1)教材選択
単元 「ポカホンタス」の事例では,ポカホンタスの助命物語 の有無について,当事者の
ジ ョン・ス ミスや歴史家の間でも解釈が異なつていた。近年 では助命物語がジ ョン・ ス ミ
スの創作物語であるとい う見方が強 くなつてきているにもかかわ らず,アメ リカ人はポカ
ホ ンタスを先住民 と入植者の架 け橋 として今 もなおイメー ジ し続 けている。それ は,神話
化 されたポカホンタス像 を映画や絵画な どを用い,語り継いでい る現実があるか らである。
そ して,単元 「レキシン トンの戦い」の事例 においても, レキシン トンの戦いの詳細にお
いて植民地兵側 と英国兵側の立場によつて解釈が異なっていた。実際,英国兵側か らみた
解釈の方がよ り史実に近い とされ るが,アメ リカ人は植民地兵側か らみた解釈の方 を,絵
画や切手な どを用い現在 も語 り継いでい る。
このよ うに,人物や歴史事象 についての認識が異な り,またそれが現代の人々の歴史認
識 に影響 を与えている事例は,「ポカホンタス」や 「レキシン トンの戦い」以外にもある。
例 えば聖徳太子や足利尊氏等が挙げ られ る。聖徳太子については,近年聖徳太子の存在や
偉業 を否定す る説が有力になつてきているが,学校教育において変わ らず重要歴史人物 と
して教え られ,太子ゆか りの地では今 もなお聖徳太子を信仰 してい る。足利尊氏について
は,同じ南北朝時代に書かれた とされ る 「神皇正統記」 と 「梅松論」では異なつた人物評
価がなされている。また,本郷和仁『人物を読む 日本中世史 頼朝から信長へ』では足利
尊氏について,戦前は天皇の逆賊の 日本史上最大の悪人 とされたが,衰亡 した天皇家を再
興 した第一の苦労者 としても解釈できることを述べている。戦後は皇国史観の反動として ,
NHKの大河 ドラマ 「太平記」で主人公 として取 り上げられるなど確かに評価が高まつて
いると考えられる。
このような歴史事象や人物について解釈が異なったり,多様である事例は,その解釈が
されるに至った背景や理由を探究することで,誰がどのような意図で求めた解釈なのか ,
それが歴史の中でどのように構築され,現代まで語 り継がれてきたのか,そして現在も神
話化 され続けていることを認識できる効果があると考える。
従つて,教材選択においては,歴史認識が一元化 されない歴史事象や人物であること,
つま り人によつて評価が異なる事例を選択する必要がある。加えてその歴史認識が現在の
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社会や人々 (子ども)の認識 に影響 を与 えている教材 を選ぶ必要がある。 また子 ども達の
認識 をゆ さぶ るために,マスメデ ィアや教科書等の書物で題材 に用い られ るよ うな身近な
事例 を選択す ることも必要である。
(2)授業過程
単元 「ポカホンタス」 と 「レキシン トンの戦い」授業の分析 か ら抽 出 した授業過程モデ
ル は以下の図 3‐1である。
子 どもの歴史事象や人物に対す る
一般的歴史認識やイメージ
歴史認識やイ メー ジがつ くられ た
原因や背景
歴史のもつ
解釈性,構築性,神話化作用
具体的に授業過程を
①導入
歴史認識が一元化 し
識やイメージを確認す
その一般的な常識化 し
度問 う必要がある。
②展開
子 ども達の歴史認識
る。具体的には,主に
うな事情があつたのか
よつては,国家 (権力
がつ くられた原因や背
③終結
図 3‐1 授業過程モデル
以下に述べ る。
ない歴史事象・人物 を提示 し,それ に関す る子 ども達の一般的な認
る。また,マスメデ ィアや書物等で扱 われている実態 を取 り上げる。
た認識やイメージにゆさぶ りをかける事実を提示 し,歴史認識 を再
がつくられた原因や背景を,具体的な資料を用い歴史の中で探求す
「誰がどのような目的でつくったか」,「つくられた背景にはどのよ
」とい う発間をもとに探求 していく。また留意点として扱 う教材に
者)からの視点と民衆 (被権力者)からの視点の両方から歴史認識
景を探求する必要がある。
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展 開で の探 求活 動 か ら,導入 での歴 史認識 を見直 し歴 史 の性格 を考 え る。 そ の過程 で ,
新 たな解 釈 を 自分 自身 で行 つた り,歴史 の神話化作用 の考 察 を通 して歴 史 の性 格 を理解す
る。
第 2節教材開発の視点
1.聖徳太子 と太子信仰の場合
(1)教材選択の理由
聖徳太子は,小学校の歴史学習で 42人の人物に指定され,歴史学習の初期の段階に登
場する偉人 として子ども達にも馴染み深い人物である。近年,歴史学研究で,聖徳太子の
偉業や存在そのものまで否定する学説が提唱されているが,依然 として聖徳太子に関する
教科書の記述は,明治期以来ほぼ変化がない状況である。 さらにマスメディア等では超人
的な太子像が題材にされ町興 しや地域交流に用いられるなど,様々 な太子像が創造 され ,
それを多くの 日本人が歴史として語 り継いでいる。ゆえに聖徳太子は,今もなお神話化 さ
れ続けているとい うことができる。
(2)教材の特質
一般的な聖徳太子認識は,十七条憲法や冠位十三階の制定など新 しい政治システムをつ
くり,天皇中心国家の礎を築いたとい うことにある。また 「一度に十人の言葉を聞き分け
た話」などとても信 じ難い超人的な聖徳太子像もある。 しかも聖徳太子の存在を否定する
説が提唱されてきているにもかかわらず,聖徳太子のイメージは変わらない。なぜ,どの
ようにしてこのような多様な太子像が形成 されてきたのか。始ま りは,聖徳太子の人物像
が創 り出された 「日本書紀」にある。その後,初めは仏教関係の寺院や僧に,続いて民衆
へ と広が り,近世までに超人的なイメージをもつ「仏教の祖」としての太子像が確立 した。
明治維新後,文明開化により聖徳太子に関する美術作品が評価 された り,また王政復古の
もと学校教育において天皇が神格化 された。 日本は国際社会で自らの存在意義を示すため
に,長い間人々に信仰 され,天皇中心国家の先駆者 として聖徳太子を利用 したと考えられ
る。このようにして,現在の一般的な太子像の定着化がこの時期に図られた。昭和に入る
と大恐慌や戦争で苦 しんだ国民を元気づけるための 「平和の象徴」 としての太子像が創 ら
れていつた。各時代の人々によつて様々な聖徳太子像が解釈 され,構築された結果,現在
の多様な聖徳太子像や太子信仰を生み出している。次貢の図 3‐2は各時代における聖徳太
子像の変遷をまとめたものである。
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現代
昭和
和 (友好)の象徴
皇中心国家の先駆
平和 (友好)
の象徴
(建築の祖 )
昭 和 恐 慌 や 戦 争
で,日本 が苦境 に
立 た され て い た
時代。
戦 後 の 日本 国 憲
法 で は 平 和 主 義
が掲げ られた。
聖徳太子 は和 を
重 ん じた平和主
義者 とされ,そ
の平和主義 は戦
後 に 日本 の立て
直 しに必要な精
神 であつた。
昭和
明治
皇 心国家の先駆
明 治 維 新 の 王 政 1明治政府 も聖徳
復 古 の理 念 の も 1太子 も国際社会
と,天皇 中心国家 |の中で, 日本 の
が再興 され,西洋 1存在意義 を示す
の制度 (学制や憲 |ために,国家づ
法等)や技術 を導 |く りを進 めた。
入 して 近 代 化 を
進 めていた時代。
近世
中世
奈良時代以降,仏
像 や 仏 教 説 話 集
な どがつ くられ ,
仏 教 が 日本 に 浸
透す る。また鎌倉
時 代 の新 仏 教 の
浸 透 等 に よ り民
衆 に も広 が り太
子 信 仰 が盛 ん な
時代。
室町時代 には,太
子 ゆ か りの 地 で
は,太子講のメン
バ ー に な る こ と
が,地域 のステー
タ ス に な っ て い
く。
仏教 を浸透 させ
るために,仏教
界 の 対 立 の 中
で,仏教 の祖 を
め ぐって, 自分
た ちの権威 を示
す ために新 しい
太子像や太子信
仰が生まれた。
民衆 は,太子 を
神 として崇 め ,
太子 関連 の造物
等 をつ く り太子
を祀つていた。
皇中心国家の先駆者
律 令 国 家 成 立 に
おいて,天皇 とそ
の 貴 族 を 中心 と
す る政 治 が確 立
され る時代。
天皇 とその貴族
の政治を正当化
す るために,天
皇国家の礎 を築
いた立派な皇太
子 とい う存在が
必要である。
時 代 求め られた聖徳太子像 時代背景 主な理由
図 3‐2 各時代 における聖徳太子像の変遷
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(3)各段階で検討す る聖徳太子像の脱神話化プロセス
以下の図 3‐3は,導入,展開,終結 において検討す る聖徳太子像である。
。一般的な太子像
(十七条憲法,冠位十三階,遣隋使派遣,法隆寺建設等 )
。とても信 じがたい太子像
(一度に十人の言 うことを間違いな く聞き分 けた,未来が
予言できた,日本初の国道 を作った,おは しや生 け花 と
いつた 日本文化 も生み出 した,志能使 (忍者)とい う情
報収集員 を使 つた,言葉 を話せ る大を飼 っていた等 )
。地域交流や町お こしに用い られ る太子像
(太子ゆか りの 3町で友好の象徴 として太子サ ミッ トが開
催 され てい る。 聖徳太子 ゆか りの地 としてア ピールす
る。)
・ 聖徳太子の虚像
(聖徳太子の偉業や存在 までも否定す る説がある。)
・ 古代の太子像 「天皇中心国家の先駆者」
(律令国家成立のもと,『日本書紀』の記述か らみ る聖徳太子像 )
。中世か ら近世までの太子像 「仏教の祖」
(仏教界において最高の地位 に据 え られ る聖徳太子像 )
。明治か ら昭和までの太子像 「天皇中心国家の先駆者」
(王政復古のもと天皇中心国家の再興に求め られ る聖徳太子像。
学校教育において古代の太子像が教えられ る。)
。昭和か ら現代までの太子像 「平和 (友好)の象徴」
(お札の顔 として登場す る。)
・各時代が象徴す る聖徳太子像 と自分達のもつ聖徳太子像
を比較 しなが ら,各時代 によ り解釈 され てきた太子像
が,構築 され,今の私たちの太子像 を形成。
◆今までになかった新 しい聖徳太子像
(超人的な能力 ゆえに,母に気味悪 が られ うとまれ る存
在,母の愛に飢えるさみ しい少年のよ うに描かれ る。)
図 3‐3 聖徳太子像の脱神話化プロセス
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2.赤穂事件 と忠臣蔵 の場合
(1)教材選択の理 由
赤穂事件 といえば 「忠臣蔵」を想起す る人が多いが,史実は 「忠臣蔵」で語 られ るもの
とは異なる。赤穂浪士の行動に関 しては,江戸時代の学者 を始め,義士か否か論争が続い
ている。また愛知県西尾市では,吉良上野介は名君 として称 え られている。しか し,『仮名
手本忠臣蔵』や『 元禄忠臣蔵』で集大成 された虚構 の諸場面が,赤穂事件 の史実 として信
じられ,その上それ以後 に創 られた 「忠臣蔵」にも,様々 な解釈 が付 け加 え られ るなど伝
説 が増幅 され,それが赤穂事件の真相であるかのよ うに扱 われている。時には批判 される
時代 もあるが,多くのマスメデ ィアを通 し時代 を超 えて,赤穂事件 をもとに創 られた忠臣
蔵 が,今も変わ らず多 くの 日本人によつて歴史 として語 り継がれている。 ゆえに赤穂事件
は,「忠臣蔵」 として 日本文化の中で神話化 され続 けているとい うことができる。
(2)教材 の特質
一般的な赤穂事件の認識 は,「忠臣蔵」をもとに した義挙や忠義であ り,赤穂浪士は英雄
で吉良上野介は悪役 としてイメージされ る。 しか し赤穂事件の史実をみ ると,一概 に赤穂
浪士 を善,吉良上野介 を悪 とはいえない。 さらに通常の事件の文脈では,吉良上野介は被
害者で,赤穂浪士は加害者であり,武装集団による殺人事件であるともとれる。このように赤
穂浪士が義士か否か解釈が分かれるのは,喧嘩両成敗が適用 され るか,忠義か天下の法か と
い う問題があるか らで,当初か ら論争が続いた。 しか し,半世紀後 には赤穂事件 を題材 と
した『仮名手本忠臣蔵』が大衆演劇である歌舞伎を通 して大ヒットし,仇討ち話に加え人
情話等 として庶民の心をつかんだ。『仮名手本忠臣蔵』は,時代設定や登場人物も異なるが ,
江戸の庶民は赤穂事件の人物を投影 し,赤穂浪士の行動を義挙 として褒め称え「忠臣蔵」
を受容 して語 り継いでいつた。
明治から昭和の間には,天皇や国に対する「忠義」の模範 として赤穂浪士が利用 され ,
この時期から「忠臣蔵」は武士道や忠義の物語 としての印象が強くなつた。 日露戦争 。日
中戦争前後には,赤穂浪士の封建的忠義が愛国的忠義にす りかえられるなど,時に政治に
も利用された。現代の日本人が信 じている「忠臣蔵」のイメージ,「つまりお家の忠義のた
めに武士たちが様々な期難辛苦に耐えて討ち入 りを果たし主家に殉 じる物語」1)は江戸時代に
創 られた『仮名手本忠臣蔵』よりも,むしろ明治時代以降に創 られた『元禄快挙録』や『 元
禄忠臣蔵』などの影響が大きい。実際十段目にあたる「討ち入り」場面は,江戸時代には ,
ほとんど上演 されず,続く十一段 目に関 しては,明治時代になって新たに付け加 えられている
とい う。 この よ うに,様々 に解釈 された 「忠臣蔵」によって虚構 された ものが赤穂事件の
事実 として認識 され るよ うになつたのである。そ して「忠臣蔵」は現在 において も,映画 ,
ドラマ,小説等の大衆的メデ ィアを通 して,同じよ うに様 々な赤穂事件像が創作 され続け
ている。このよ うに赤穂事件が後の人々によつて解釈 され,「忠臣蔵」として再構築 されて
きた結果,現在で も史実か ら離れた赤穂事件 (浪士)像を生み出 している。次頁の図 3‐4
は,赤穂事件が神話化 されていつた過程 をま とめた ものである。
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現代
昭和
(戦後 )
,武士道 としての
臣蔵〓赤穂事件
(正義の ヒー ロー,忠誠心,武士道 ,
自己犠牲の精神等 )
ドラマ,舞台,漫
画,歌謡 曲等 の多
様 な媒 体 で忠 臣蔵
を創 作 し,浸透 さ
せ てい る。
庶 民は,赤穂事件
の 真 実 を求 め る
のではな く,赤穂
浪 士 の物 語 を借
りて,自分の見た
い,感じたい物語
を創 作 し,上演 し
てきた。それが逆
に 歴 史 を 見 るパ
ー ス ペ クテ ィブ
とな り,神話化 を
増 幅 させた。
昭和
(戦前 )
明治
昭和戦前期の
『元禄忠臣蔵』
明治末期の
『元禄快挙録』
,武士道 物 語
としての 「忠臣蔵」
君愛国の象
。明治維 新後,天
皇 中心 国家 の再興
や,軍国主義 の時
代。 大正デモ クラ
シー衰退 時期や 日
露 。日中戦争 前後
には,天皇や 国 に
対す る忠義や武 士
道 の精神 が強 まっ
た。
・ 新 曲,浪曲,映
画等 の新 しいマ ス
メ デ ィ ア に よ る
「忠 臣蔵 」 が創 ら
れた時代。
(国)天皇や国家
に 対 す る忠 君 愛
国 精 神 を広 め る
た めに,明治天皇
に よ る赤 穂 浪 士
の 勲 功 や 国 定 教
科 書 等 で扱 わ れ
た等。
(庶)新しいマス
メデ ィア を通 し,
時 代 の 要 請 に合
つた「忠臣蔵」を
受容 していった。
⌒
学者たちの間
では義士か殺
人者 か議 論 が
続くが,赤穂浪
士の「封建的忠
義」が利用され
るな ど上 演 回
数は増える。
Ll
〕
江 戸
末期
寛永
元 年
(1748)
赤穂 事件 を題 材 と して
創作 された
『仮名手本忠臣蔵』
大ヒッ ト
討ち事件 (表:忠義)
情話 (裏咆 と金)
等
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・登場人物も時代
設定も違 う『 仮名
手本忠臣蔵』を ,
庶 民 は赤穂 事件
の登 場人物 に投
影 し,歌舞伎等の
様 々 な媒 体 を通
して,自らの娯楽
のために,義理や
人 情話 と して親
しんだ。
元禄
16年
?
?
?
? ※それまでにも四十六士が
切腹 してから,12日後には
赤穂事件を題材 とした芝居
や浄瑠璃,歌舞伎等が行わ
れた。
赤穂事件発生
江戸幕府の安定期。
武 力 に よ る支 配 で
はな く,学問や道徳
を重 ん じ る文 治 政
治の時代。町人文化
がさかん
赤穂浪士達は ,
刀傷事件につい
て,喧嘩両成敗
ではないため ,
主君の敵討ちを
時 代 赤穂事件の神話化プロセス 時代背景 主な理由
図 3‐4 赤穂事件の神話化プロセス
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(3)各段階で検討す る赤穂事件像の脱神話化プロセス
以下の図 3‐5は,導入,展開,終結において検討す る赤穂事件像である。
。一般的な赤穂事件のイメージ
(「忠臣蔵」,赤穂浪士は善で,吉良上野介は悪である,主
君の仇打ちを成功 した事件等 )
。様々な媒体で語 られ る忠臣蔵 (現代 )
(正義の ヒー ロー,忠誠心,武士道, 自己犠牲の精神等 )
。赤穂事件の概要
(吉良上野介は被害者で,赤穂浪士は加害者である。武装
集団による殺人事件。等 )
。『 仮名手本忠臣蔵』で語 られる赤穂事件
(時代設定の登場人物も異なる。赤穂浪士を善,吉良を悪 とす
る勧善懲悪の物語。仇討ち話,悲恋物語等)
・忠臣蔵の広が りと受容
(庶民の娯楽,巧みな手法等 )
。明治から昭和 (戦前)の赤穂事件や忠臣蔵
(庶民 :『元禄快挙録』や『元禄忠臣蔵』の世界 )
(国:忠君愛国の象徴 として,明治天皇の赤穂浪士に対する擁護
や国定教科書で教えられる赤穂事件 (浪士)像。 日露戦争後 ,
大正デモクラシー衰退期, 日中戦争前後の明治維新以降の忠臣
蔵ブームで語 られる赤穂事件・忠臣蔵。忠誠心,武士道 )
。赤穂事件 と『仮名手本忠臣蔵』,『元禄忠臣蔵』で語 られ
た赤穂事件像を比較 し,自分達のもつ赤穂事件のイメー
ジが,様々 に解釈 され,再構築された忠臣蔵によつて創
られている。
・兵庫県赤穂市で語 られる赤穂義士
(赤穂浪士を義士として誇 りをもつ,義士教育,大石神
社等 )
。暮 らしの中で使われる「忠臣蔵」の意匠
(カレンダー,引札,絵双六,組上絵,着せ替え等 )
図 3‐5 赤穂事件像の脱神話化プロセス
※赤穂事件や忠臣蔵に関す る考察は,註2)に挙げる文献 2)を参考に した。
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3.年間カ リキュラムにおけるメタヒス トリー学習の位置付 け
以下の図 3‐6の上段は中学校社会科歴史分野,下段は高等学校地理歴史科 日本史 Bのカ
リキュラムの中での本授業モデルの位置付 けである。カ リキュラムにおいては,中学校社
会科及び高等学校地理歴史科の学習指導要領 における 「内容」の項 目を参考 に作成 してい
る。
図 3‐6 授業開発モデルのカ リキュラムでの位置付 け
第 3節 メタヒス トリーの視点を組み込んだ授業モデル
第Ⅲ章の第 1節ではメタヒス トリー学習の授業構成原理,さらに第 2節ではメタヒス
トリー学習に適 した教材開発の視点を明らかにした。本節では,第1節や第 2節をうけ
て,メタヒス トリーの視点を組み込んだ授業モデルを開発する。
1.授業モデル① 「聖徳太子 と太子信仰」
(1)単元名 「聖徳太子 と太子信仰」
(2)単元の目的
1400年以上も前にいたとされる聖徳太子が,実像もはつきりしていないのに,長い間
信仰の対象や地域の町おこし等に用いられている。なぜこんなにも聖徳太子 とい う存在
が,私たちの心に残 り続けているのか。各時代が表象する (創り上げた)太子像を知 り,
同時に国や人々が太子にかけた思いやその理由を探究することで,過去の人々によって
解釈 されてきた聖徳太子が,構築されたことで現在の多様な太子像を創つていることを
聖徳太子と
太子信仰
赤穂事件と
忠臣蔵 (兵庫県版)
西郷隆盛と
征韓論 (鹿児島県版).
1岬の日本〕1離の鉢 | 近代の日本と世界歴史 の とらえ方 古代までの日本
両世界大戦期の
日本と社会
原始,古代の
日本とアジア
中世の日本
と東アジア
近代 日本 の
形成と世界
聖徳太子と太子信仰
(古代史像追加)
赤穂事件と
忠臣蔵
西郷隆盛と征韓論足利尊氏と
楠木正成
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理解す る。 また各時代の人々 と同 じよ うに,現在の私たちも自分の求める太子像 を描い
た り,創りあげた りして,嘘か本 当か明 らかでない ものを歴史 として認識 していること
を理解す ることができる。
(3)単元の構成 (全8時間配当)【高等学校では全9時間配当】
?
? 時 「主題」       ○具体的な学習内容 各段階での 目標
?
?
?
?
?
．
?
?
【現在に生きる聖徳太子】
「一般 的な聖徳太子の認識」
「聖徳太子の虚偽」
「TVドキュメンタ リーや地
域の町お こしに利用 される
聖徳太子」
○ 聖徳 太 子 につ い て 知
つて い る こ とを確 認
す る。
O NHK「歴史秘話 ヒス ト
リア」で様 々な逸話が
残 る聖徳太子 を知 る。
○太 子 サ ミ ッ トの活 動
内容 を知 り,地域の町
お こ しに も用 い られ
ていることを知 る。
○ 聖 徳 太 子 の存在 や 偉
業 を否 定 す る説 が あ
ることを知 り,何が ど
ん な理 由で 否 定 され
ているのか考 える。
。私たちの身 の回 りに様 々な
様相 で存在す る聖徳太子 に
気づ くことができる。
・地域交流のための町お こ し
にも聖徳太子 が関係 してい
ることに気づ くことができ
る。
・聖徳太子の存在 が危 うくな
つてきてい るのにも拘わ ら
ず,未だに聖徳太子信仰 が
根 づ い てい る理 由や聖徳
太子 のイ メー ジが どの よ
うに創 られ て きた背 景 に
つ い て疑 間 を もつ こ とが
できる。
?
?
?
?
?
3
【各時代の太子像の構築】
「現在に残された様々な太子
像」
:′
「太子像の誕昼
|     (古代史像 )」
|【日本史Bで扱 う
、ヽ    1時間配当】
「中世から近世までの太子像
○ 聖徳 太 子 像 各 時 代
に
を知 る。
○ 「日本書紀」に書かれ
ている原点である聖徳
太子像 を探 り,編纂者
藤原不比等たちが どの
よ うな意図でこのよ う
な記述 を残 したのかを
考える。
○仏教の祖 「聖徳太子」
?
?
異て
・聖徳太子像が各時代によっ
て異なることに疑間をも
つことができる。
・日本の律令国家づくりに活
｀
1
躍 した藤原不比等による, |
自分の元での王権確立のそ |
の基礎を築き挙げた立派な
|
皇太子 とい う存在 として聖 |
徳太子像が創 られた。   |
ノ
中世か ら近世 にかけて ,
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??
?
?
?
?
?
?
?
の構築」
「明治初期 か ら昭和 までの太
子像の構築」
「昭和か ら現在 までの太子像
の構築」
【聖徳太子か らみる歴史の
性格と社会に与える作用】
「聖徳太子からみる歴史の解
釈性と構築性」
を め ぐる仏 教 界 の対 立
(特に 四天 王 寺 と法
隆寺)の中で,「日本
書紀」の記述 を超 え ,
新たな太子像 (超人的
な逸話等)が形成 され
ていつた り,由緒 を示
す た め た く さん の絵
画 や 彫 刻 が創 られ た
ことを知 る。また新仏
教の展開によ り,聖徳
太 子 の信 仰 が 民 衆 ヘ
と広 ま っ た こ とを知
る。
○ 明治 維 新 の 「王政 復
古」の理念のもと憲法
発布,学校教育な どの
新制度 において,一般
的 な聖 徳 太 子 の認 識
が この 時 期 に定 着 さ
れたことを知 る。
○ 昭和 前 期 に聖徳 太 子
のお札が創 られ,また
戦 後 も聖 徳 太 子 の み
がお 札 の 肖像 画 と し
て残 され,長きに渡 り
使 われ て い た理 由 を
考える。
仏教 関係 者 や信 仰 す る民
衆 によって,その権威 を示
す信 仰 を広 め るために創
られ た超 人 的 なイ メー ジ
をもつ「仏教 の祖」として
の太子像 の成 立 を理解す
ることができる。
明治初 期 か ら昭和 にか け
て,国際社会の中で,日本
の存 在 意 義 を示 す た め ,
「天 皇 中心 国家 の先駆者
(象徴 )」 として利用 され
た太 子 像 の成 立 を理解 す
ることがで きる。
。昭和に起 つた大恐慌や戦争
で苦 しん だ 国民 を元気 づ
けた り,日本 立て直 しのた
め,「平和の象徴」(日本 国
民の手本)として創 られた
太 子 像 の成 立 を理解 す る
ことができるb
?
?
?
?
○ これ ま で の各 時代 の
聖 徳 太 子 像 を図 に ま
とめ,導入でみてきた
聖 徳 太 子 像 が歴 史 の
中 で創 られ て きた こ
とを知 る。
。多様な太子像は,各時代の
歴史の中で,国や人々によ
つて「解釈 されたもの」で ,
そこにはそれぞれの「思い
や願い」が込められていた
とい うことに気づ く。また
解釈 された太子像が語 ら
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「聖徳太子 か らみ る歴 史の神
話化 プ ロセス」
○山岸涼子作の漫画『 日
出処の天子』か ら今ま
で誰 も想 像 した こ と
が な い 聖 徳 太 子 像 を
知 る。
れ,文章化 を通 し「構築 さ
れた」ことで,様々 な太子
像 が で きた こ とを理解す
る。
・現在 で も国や人々が 自分の
求める太子像 を描 いた り,
創 りあ げて い る こ とに気
づ く。
・嘘か本 当か明 らかでない も
の を私 た ちは歴 史 と して
認 識 して い る こ とを理解
す る。
(4)授業の展開
○教師の発問・指示 資料 教授・学習活動 生徒に習得 させたい知識
(導入〉
【現在に生きる聖徳太子】
・聖徳太子の伝肖像画を見
せる。
○この人は誰 ?
○聖徳太子つてどんな人
何をやつたの?
○聖徳太子の偉業について
教科書以外で,見た り聞
い た り した こ とは あ る
か ?
・聖徳太子を取 り上げたテ
レビ番組 を紹介 し,見せ
る。
○この TVをみて,この話
を信 じるか?興味をもつ
資料 1
「聖徳太子 の
伝 肖像画」
・ ワー クシー
ト
資料 2
NHK 番 組
「歴 史 秘 話
ヒス トリア」
(エピ ソー
ド2)
T資料 を提 示
す る
T発問す る
S答える
T発問す る
S答える
T発問す る
S答える
T発問する
S答える
(聖徳太子 といえば,十七
条憲法・ 冠位 十二階 。法隆
寺 を作 つた り,遣隋使 を送
る)
。テ レビや本 (漫画)など
様 々 な メデ ィ ア で 聖 徳 太
子が取 り上げ られてい る。
・ 教科書で知 ってい る数々
の業績以外 に も,たくさん
の逸 話 や 偉 業 が あ る こ と
に気づ く。
(忍者やおは し,生け花 ,
大 工 も 聖 徳 太 子 が 元 な
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た こと,不思議 に思つた
ことは何か ?
○なぜ聖徳太子についてた
くさんの逸話や偉業が存
在す るのか ?
。太子 サ ミ 卜を紹介する。
○太子 サ ミッ トで は どの よ
うな こ とが行 われ てい る
か ?
○聖徳太子の偉業について
本 当にそ うなのか ?
・聖徳太子について,教科
書 とは異なる説 を紹介す
る。
○ 学 者 は何 を否 定 して い
る?それ をい う根拠は ?
聖徳太子について変更さ
れた教科書の記述を紹介
する。
○聖徳太子の存在までもが
曖味になつてきているの
に,なぜ教科書やマスメ
デ ィア,地域の交流にも
用い られているのか ?
資料 3
「 近 畿 の 地
図」
資料 4
「太子サ ミッ
トの概要」
資料 5
「聖徳太子 の
認識 につ い
ての様 々な
諸説」
資料 6
「歴 史 教 科
書」研 究成
果 をも とに
変更 され た
聖徳太子 に
関す る記述
T発問す る
S考える
S地図で位置 を
確認す る
T資料 を提 示
す る
T発問す る
S答える
T発問す る
T発問する
S資料をみて考
える
T資料 を提 示
する
S新旧の資料を
比較 し考え
る
T発問す る
S考える
。在 り得 ない と思 えるよ う
な逸話や偉業 か ら,人々 が
聖 徳 太 子 に込 め た 思 いや
願 いに気づ く。
・ 兵庫県,大坂府,奈良県
の聖 徳 太 子 に ゆ か りが あ
る町 の 中学 校 で行 わ れ て
い る。
。太子サ ミッ トでは,各町
の代表 の生徒が,聖徳太子
の伝説 を紹介 した り,意見
交換 な ど,交流 をはかって
い る。
・聖徳太子の存在や偉業を
否定す る説 (人)もある。
。学者 の説 は,史料 か ら根
拠 を用 いて説 明 している。
・聖徳太子 に関す る記述
が,学者 の研究 をも とに変
更 されてい る。(2002年
版の歴 史教科書 は聖徳太
子 )
。根拠 もあ り,信頼 できる
説があるのに,未だに聖徳
太子 について偉業が語 ら
れ た り,太子にあや かって
町興 しに用いた りと,様々
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◎なぜ 1400年以上 も前の
人物で,実像 もはつき り
していないのに,多様 な
聖徳太子像が存在 し,現
代でも平和・友好の象徴
や信仰 の対象 として私た
ちの心の中に残 り続 けて
いるのだろ うか。
T問題提起す
る
な聖徳太子像 が存在す る。
(展開〉
【各時代の太子像の構築】
―展開 1-
・聖徳太子 について,各時
代 の多様な太子像 を紹介
す る。
○同 じ人物なのに,各時代
によつて,なぜ異なった
太子像があるの ?
○各時代 において,聖徳太
子のイメージや人物像が
作 られた背景や理 由につ
いて考えてみ よ う。
資料 7
「各時代 の聖
徳太子像」
資料 を提示
する
T発問する
学習課題 を
提示する
。太子像が変化 している
ことに気づ くことができ
る。
・同 じ人物なであるのに
様々な太子像が残 されて
いることに気づ くことが
できる。
【日本史Bで扱う
・『 日本書紀』に書かれてい
る聖徳太子に関する記述
を紹介 し,そこに書かれ
ている聖徳太子像を探る
ことを提示する。
○『 日本書紀』に書かれて
いる太子の超人的な記述
について信 じるか?
◎なぜ『 日本書紀』の編纂
者等はこのような嘘かも
しれないと思われる記述
。ワー クシー
ト
資料 8
「『 日本書紀』
における聖
徳太子に関
す る 記 述
(一部)」
資料 を提示
する
T発間す る
S答える
問題 提起す
る
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
???。
。?
?
?
?
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を残 したのだ ろ うか ?
○『 日本書紀』はいつ編纂
され,また編纂を担当し
たのは誰か?
○『 日本書紀』はどの
な 目的で編纂 され
か ?
○律令国家確立に伴い…と
あるが大宝律令を創つた
のは誰であつたか ?
・藤原不比等に焦点をあて ,
藤原不比等の外孫が皇太
子首皇子 (後聖武天皇 )
であつたと説明する。
○藤原不比等がつ くろうと
した律令国家 とはどのよ
うな政治を目指 したか ?
○自分達の国づくりをより
正当化するためにはどう
すればよいか?
，?
?
?
?
?
?
資料 9
「『 日本書紀』
に関す る情
報をま とめ
たもの」
資料 10
「日本史 Bの
教科書」
資料 11
「藤原不比等
と皇室 の関
係系図」
T発問す る
S資料 をみて答
える
T発問する
S教科書の記述
から考える
T発問す る
S答える
資料 を提示
し説明する
S発問する
T答える
S発問する
T考える
Sワー クシー ト
・『 日本書紀』は 720年に
|
編纂 され,聖徳太子が亡 |
くなつた 100年後に書か |
れていることがわかる。 |
・藤原不比等や舎人親王 |
等を中心に編纂 されたこ |
とがわかる。
。「律令国家が確立され,|
それに伴い国家意識が高 |
まったことを反映 して,|
政 府 に よ る統 治 の 由来 |
や,国家の形成 。発展の
|
経過 を示すために編纂 さ |
れた」(教科書記述)  |
・藤原不比等 と刑部親王
|
等であったことを思い出 |
す。           |
。律令国家の基礎を創つ
|
た藤原不比等が『 日本書 |
紀』の編纂にもカロわつて
|
いることに気づ くことが
|
できる。         |
。皇太子 の外孫 で,大化 |
の改新 で活躍 した藤原鎌
|
足 の子孫 で あ る こ とに気 |
づ くことができる。  |
。天皇 と天皇 か ら位 を与
|
え られ た貴族 に よる政治 |
であった。       |
。天皇 とその貴族 の政治 |
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させ,古代 における聖徳
太子像 をま とめさせ る。
にま とめる に活躍 した藤原不比等に
よる,自分の元での王権
確立のその基礎 を築 き挙
げた立派な皇太子 とい う
存在 として聖徳太子像が
創 られたことを理解する
ことができる。
。東大寺の大仏 をみせ る。
○東大寺の大仏を作つたの
は誰か ?またその 目的は
何 ?
・奈良時代以降多 くの仏像
や仏教の説話集 が作 られ
たことを説明す る。
○初 めて 日本で仏教 を政治
に とりいれた とされ る人
物 は誰であつたか ?
○仏教 を広 めるために,聖
徳太子が建てた とされ る
お寺は何だつたか ?
・ 法隆寺以外 にも聖徳太子
が建てた とされ る四天王
寺を紹介す る。
法隆寺 と四天王寺の太子
の生没年 に関す る記述を
紹介す る。
◎なぜ同 じ聖徳太子を信仰
す るお寺で聖徳太子に関
す る記述が異なるのか ?
資料 12
「東 大 寺 の大
仏 」
ワー クシー
ト
資料 13
「法隆寺 と四
天王寺 の写
真」
資料 14
「四天王寺 と
法隆寺が主
張す る聖徳
太子生没年
月 日」
T資料 を提 示
し,発問す る
S考える
T発問する
S答える
T発問する
S答える
資料 を提示
し説明する
T資料を提示
する
T問題提起す
る
。聖武天皇 は,仏教 の力
で社会 の不安 をのぞ き ,
国 を治 め るた めに大仏 を
つ く つ た こ と を 思 い 出
す。 また仏教 の教 えを広
め るために全国 に国分寺
をつ くった こ とを思い出
す。
・ 聖徳太子 が初 めて仏教
を国家統治 のために取 り
入れ た とされ るこ とを思
い出す。
・ 法隆寺以外 に も聖徳太
子 が建 てた とされ るお寺
があることを知 る。
。同 じ聖徳太子 に関す る
記述 が異 なってい る こと
に気づ くことができる。
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法 隆寺 と四天 王寺 の関係
につ い て考 えてみ よ う。
○法 隆寺 と四天 王 寺 は,仏
教広 め る上 で協 力 関係 か
ライバ ル 関係, どち らだ
と思 うか ?それ は な ぜ
か ?
○協 力 して何 か を伝 えたい
ときどうするか?
。実際,記述は異なつてい
ることを再確認 し,また
小学校で学んだ聖徳太子
の生没年は法隆寺の説 を
とつていること説明 し,
ライバル関係であること
を確認す る。
○ 自分の方が正 しい と言い
たい ときや信仰 を広める
ために どうす るか ?
実際四天王寺や法隆寺の
聖徳太子 に関す る記述の
正 当性 を示すために創 ら
れた仏像や絵画 を紹介す
る。
主発間について再度考え
させる。
資料 15
「小学校 の社
会科歴 史分
野 の 教 科
書」
資料 16
「法隆寺金 堂
の釈迦 三尊
像の銘文」
「『 聖徳 太 子
伝暦』の記
載に基づい
て創 られた
孝 養 太 子
像」
T発問する
S考える
T発問す る
S答える
資料 を提 示
し,説明する。
T発問す る
S答える
T資料 を提示
する
S考える
・ 同 じ内容 を広告 な どつ
くつてた くさんの人 に広
める。
・ 法隆寺 と四天王寺 は ラ
イバル 関係 であ るこ とが
わかる。
。相 手 の言 い分 を否 定 し
た り,自分 の言い分 を正
当化す る証拠づ く りをす
る。 また御利益 のあ る話
をつ くる等
・聖徳太子 に関す る主張
を示す た めに仏像や絵画
を残 してい るこ とに気づ
くことができる。
。法隆寺 と四天 王寺 は聖
徳太子 を奪い合 う,ライ
バル 関係 で あ り,自分達
の 由緒 を示す ために様 々
な聖徳太子 に関す る記述
や それ を示す仏像や絵巻
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○中世か ら近世にかけての
聖徳太子像は どのよ うな
ものだったか。 また どう
してそ うした太子像が創
られたのかま とめてみ よ
う。
―展開 2-
。「王政復古」の文字を書 く。
○ この言葉は どうい う意味
か辞書で調べ よ う。
・ 古代の天皇制に戻 るとい
う意 味 で あ る と説 明す
る。 また王政復古は明治
維新 の ときに掲げ られた
理念の一つであると説明
す る。
○古代 に天皇中心国家づ く
りを始 めたのは誰か。
明治の国定教科書期の聖
徳 太 子 の記 述 を紹 介 す
る。
鎌倉時代以降民衆にも太
子信仰が広が り,法隆寺
や 四 天 王 寺 だ けで な く
様 々な仏教 に関係す る寺
や場所で聖徳太子信仰が
盛んに行われた ことを説
明す る。
民衆の中の太子信仰 の例
として太子講について説
明す る。
資料 17
「主な太子 に
関 す る 書
物,仏像 ,
絵 画 の 一
覧」
資料 18
「太子講の紹
介」
ワー クシー
ト
資料 19
「第 1期と第
2期国定歴
Sワー クシー
にまとめる
T発問す る
S辞書で調べ る
T発問する
S答える
資 料 を提 示
し,説明す る
T説明する
S資料みて,内
容を知る。
な どを創 つてい った こと
がわかる。
・ 様 々な人や場所 で,聖
徳太子信仰 が広 ま ってい
つた こ とに気 づ くこ とが
できる。
。主 に建築 関係 の職 人 た
ちが聖徳 太子 を職 の祖神
と祀 る団体 で,信仰 を通
じて仕 事 の安全 と発展 ,
また職 人仲 間 の親 睦 を深
め る場 となつてい ること
を知 る。
・仏教関係者や信仰する民
衆によって,その権威を示
す信仰 を広 め るた めに創
られた 「仏教の祖」として
の太子像 の成 立 を理解す
ることができる。
・武家政治な どを廃上 し,
元 の天皇 の政治 に戻す と
い う意味で あるこ とがわ
かる。
。聖徳太子は天皇中心国
家の先駆者であったこと
を思い出す。
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○聖徳太子は どの よ うに教
えられているのか。
。明治の教育において も欠
かせない人物 として教 え
られた ことを説 明す る。
◎なぜ新 しい国づ くりに聖
徳 太 子 が必 要 だ つ た の
か ?
。日本は開国後,外国によ
る植民地化 を一番おそれ
ていたことを話す。
○植 民地化 されないために
明治政府 は どの よ うなこ
とを していつたのだった
か 。
○同 じよ うに国家づ くりの
ために外国か ら制度 を取
り入れた人物は誰か。
主発間について再度考え
させる。
○明治初期から昭和にかけ
ての聖徳太子像はどのよ
うなものだつたか。また
どうしてそ うした太子像
が創 られたのかまとめて
みよう。
史教科書 の
聖徳太子 に
関 す る 記
述」
資料 20
「明治政府 の
政 策 の 一
覧」
資料 21
「明治政府 の
国づ く りと
聖徳太子 の
国づ く りの
比較表」
T発問す る
S答える
問題 提 起す
る
T説明する
T発問す る
S答える
T発問する
S考える
Sワークシー
にまとめる
。自分達 が知 ってい る聖
徳太子像 で,現在教 え ら
れ てい る内容 とあま り変
わ らない こ とに気づ くこ
とができる。
。近代化 している西洋の
制度や技術 を導入 して ,
日本の新 しい国家づ くり
を進 めたことに気づ くこ
とができる。
・聖徳太子 も日本国家づ
くりのために当時の中国
か ら制度な どを導入 した
ことを思い出す。
・ 明治政府 も聖徳太子 も
国際社会 の 中で, 日本 の
存在意義 を示す た めに国
家づ く りを進 めた こ とが
わかる。
・国際社会の中で 日本の存
在意義 を示すため,「天皇
中心国家の先駆者 (象徴 )」
として利 用 され た太子像
の成 立 を理解す るこ とが
できる。
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―展開 3-
○これ何だ と思 う?
・聖徳太子が肖像 として描
かれた壱万円札であるこ
とを説明す る。
・聖徳太子が肖像画 として
使 われた 7枚のお札 と,
過去にお札の肖像画にな
つた人物 とその回数 を紹
介す る。
○ どの人物が多 く使われて
いるか ?
◎なぜ聖徳太子の肖像画を
用いたのか,また長い問
使 われたのだろ うか ?
○お札 をつ くつているのは
誰かな ?
○なぜお札に肖像画を使 う
のか ?
。なぜキャラクターや ロゴ
な どを用いるのかを考え
なが ら考えさせ る。
○聖徳太子に込め られたメ
ッセージは何か ?
0聖徳太子のお札が初めて
登場 した時の 日本社会の
様子を確認す る。(経済分
野に焦点をあてる。)
・ ワー クシー
ト
資料 22
「聖徳太子 の
壱万円札」
資料 23
「聖徳太子 の
7枚のお札
(時系列 )」
資料 24
「お札 に登場
した人物 と
その回数」
資料 25
「聖徳太子 の
お札 が発行
された頃 の
日本の社会
の様子」
T発問す る
T資料 を提 示
し説明す る
T資料提示す
る
T発問す る
S答え る
T問題 提起す
る
T発問す る
S考える
T発問す る
S考える
T発問する
資料か ら,当
時 の 日本 の
様子 を知 る。
。私たちの知っている聖
徳太子がお札の肖像画 と
して用い られていたこと
がわかる。
聖徳 太子 がお札 に登場
した人物 の 中で も,長
きに渡 り,多く使 用 さ
れたことがわかる。
。国家機 関 「日本銀行」
によつてつ くられている
ことを知 る。
。お札 に肖像画を用いる
理 由の 1つとして,その
人物 を通 して何 らかのメ
ッセー ジを伝 えよ うとし
ていることに気づ くこと
ができる。
・ 聖徳太子 のお札 がつ く
られ た時期 の 日本 は,金
融恐慌や 昭和恐慌 が続 い
た時代 で 日本 が経済分野
で苦境 に立た され ていた
時代 だ とい うこ とがわか
る。
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○聖徳太子はなぜお札にな
ったのか ?
・GHQによつて戦前使われ
ていたお札の肖像画が使
用停止 されたが,聖徳太
子だけが残 されたエ ピソ
ー ドを紹介す る。
○なぜ聖徳太子だけ肖像画
として残 つた といわれて
い るか ?
○昭和から現在にかけての
聖徳太子像はどのような
ものだったか。 どうして
そ うした太子像が創 られ
たのかまとめてみよう。
資料 26
「GHQ に よ
るお札の肖
像画が使用
停止におけ
る一高田総
裁のエ ピソ
ー ド」
T発問す る
S考える
ェ ピ ソー
を紹介す る
T発問する
S答える
ワー ク シ ー
トに ま と め
る
・ 聖徳太子 のお札 は, 日
本 を立て直 したい とい う
人 々の願 い を象徴す るも
の としてつ くられ た のか
も しれ ない とい うこ とに
気づ くことができる。
・ 聖徳太子 は和 を重 ん じ
た平和 主義者 であ り,そ
の平和主義 は戦後 日本 を
立て直 してい く際 に必要
な精神 であ るこ とがわか
る。
。昭和に起った大恐慌や戦
争で苦 しんだ国民を元気
づけた り,日本立て直 しの
ため,「平和主義の象徴」
(日本国民の手本)として
創 られた。
〈終結〉
【聖徳太子からみる歴史の
性格 と社会に与える作用】
○これまで学習 してきた聖
徳太子像を今までまとめ
てきたワークシー トを参
考に模造紙にまとめてみ
よう。【班活動】
・気づいたことわかったこ
と疑間に思つた ことな ど
ま とめる上で考えたこと
T発問する
S模造紙に太子
像 を ま と め
る
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を書かせ る。
○ま とめたものを発表 しよ
う。
・ 自分達が知つている太子
像が どの時代で創 られた
かをお さえさせ る。
。導入で示 したよ うに,聖
徳太子の存在 を否定す る
説ができていることを再
度確認 させ,以下のよ う
な疑間をもたせ る。
◎なぜ 1400年以上 も前の
人物で,実像 もはつき り
していないのに,多様 な
聖徳太子が存在 し,現代
で も友好の象徴や信仰 の
対象 として私たちの心の
中に残 り続 けているのだ
ろ うか。
・山岸涼子作の漫画『 日出
処の天子』を紹介する。
○この漫画はいつ刊行 され
たか?また,聖徳太子は
ワー クシー
ト
資料 27
「山岸涼子作
『 日出処の天
子』」
S発表す る
T問題提起す
る
S考える
T資料 を提 示
す る
T発問す る
S考える
。多様 な太子像 は,各時代
の歴 史の中で,国や人々に
よつて 「解釈 された もの」
で,そこにはそれぞれ の
「思 いや願 い」が込 め られ
ていた とい うことに気づ
く。また解釈 された太子像
が語 られ,文章化 を通 し
「構築 された」 ことで ,
様 々な太子像 がで きた こ
とを理解す る。
・ 各 時 代 に よ っ て 国 や
人 々等 に よ り様 々な聖徳
太子像 が必要 とされ,都
合 よ く解釈 され,構築 さ
れ た結果,現在 の多様 な
聖徳 太子像や 太子信仰 を
生み 出 してい るこ とに気
づ くこ とがで きる。 そ し
て,各時代の人々や国が ,
自分 の求 め る太子像 を必
要 としたのと同 じように,
自分 の求 め る太 子像 を描
いた り,創つた りしてい
る ことに気づ くこ とがで
きる。
・1980年に刊行 され,今
まで誰 も想像 した こ とが
ない魔性 の聖徳太子像 と
して描 かれ てい るこ とを
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どのように描かれている
か ?
・『 日出処の天子』での聖徳
太子は超人的な能力ゆえ
に,母に気味悪がられ う
とまれる存在,母の愛に
飢えるさみ しい少年のよ
うに描かれていることを
説明する。
・作者山岸涼子の漫画作成
におけるエピソー ドを紹
介する。
・『 日出処の天子』はあくま
でフィクションであった
が,出版当時爆発的な人
気を及ぼしたことを説明
する。
○『 日出処の天子』は私た
ちに何を語 りかけている
のだろうか?
資料 28
「山岸涼子 の
漫画作成 に
お けるエ ピ
ソー ド」
T説明す る
資料 を提示
し説明する
T発問する
知 る。
・作者 は聖徳太子 の存在
に以前 か ら疑 い を感 じて
お り,男の 目線 ではな く
女 の 目線 か ら描 いた聖徳
太 子 像 で あ る こ と を知
る。
・全 くか け離れ たイ メー
ジの聖徳太子 が,受け入
れ られ てい るこ とに気づ
くことができる。
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(5)教授 資料
資料 1 聖徳太子 と伝 え られ る肖像画
資料2 NHK番組 「歴史秘話 ヒス トリア」(エピソー ド2)
2011年に放送 された NHK番組 「歴史秘話 ヒス トリア」『みんなでいい国にしよう
プリンス聖徳太子・ニッポン補完計画～』より,エピソー ド2の場面の番組ナレーシ
を書き起こしたものと出版化 されたものを以下に提示する。
その業績の偉大 さか ら多 くの伝説が語 り継がれている聖徳太子。聖徳太子がペ ッ トを
飼 つていた とい う伝説があることをご存 じで しょうか ?こち らは,奈良県王寺町の達磨
寺。聖徳太子が立ち寄つた場所 としてゆか りが深 い寺です。境 内の一角にあるのが こち
ら。犬の石像 (至聖徳太子の愛犬 と伝わる雪丸 )。 雪丸は,なん と人間の言葉 を話せた と
言われ,お経 も読む ことができた とか,王寺町ではこの雪丸に注 目し,今年(2011年)町
のPRキャラクターに抜櫂。1400年の時を超 え,太子 ゆか りの前を盛 りたてるのに一役
かつています。 さすがは聖徳太子が さん。飼 っている大 も並み じゃあ りませんね。
聖徳太子 ゆか りの四天王寺。境 内の一角にち ょつと変わった聖徳太子の像 があ ります。
手に持 ってい るのは,何や ら長い棒。 これ 曲尺 (かね じゃ く)と呼ばれ る大工 さんが使
う」定規です。実は,太子は 日本建築 を生み出 した と考 え られ,大工の神様 として崇 め
られているのです。他 にも日本人の食卓に欠かせ ないおは しや,あの忍者 も聖徳太子が
きつかけ?世界に誇 るジャパ ンカルチャーの原点を生み出 した聖徳太子の 日本初 めて物
語です。
(episode2)始ま りはいつ も彼 聖徳太子の 日本 は じめてツアー
東京 の新名所 といえば,現在建築が進む東京スカイツ リー。東京 を代表す る新たなラ
ン ドマー クです。 この他 にも 日本 には,その土地の代名詞 ともいえるラン ドマー クが存
在 します。 (「テ レビ塔」名古屋 ,「口寺計台」札幌,「通天閣」大坂 ,「ラン ドマー クタワー」
横浜」,「福岡 タワー」福岡な どが紹介 されます。)
?
?
?
ー
??
?
?
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この元祖 を築いた ともいえるのが実は聖徳太子 といわれています。それが大阪府 にあ
る四天王寺です。今か ら 1400年前,日本 を代表す るシンボル として造 られた と考えられ
ています。その理 由は建て られた場所 にあ ります。
当時四天王寺があった場所は,近くまで海岸線が迫つていま した。海岸 には港があ り,
中国や朝鮮か ら訪れた外国使節 の多 くはここか ら上陸 しま した。つま り来 日した使節官
が 日本で最初 に 目にす る大建築が四天王寺だったのです
《千 田稔 :奈良県立図書館館長》
「外国か らの使節 が船 にのってきた場合 に,すぐに当時の倭国の状況 を示す時の非常に
はつき りとした建造物 として見せ ることができる。 もちろん東 アジア世界は,仏教 とい
うものを大事にす るわけです。 日本 も同 じよ うに仏教の国である。 とい うそれ を示すた
めの非常に大きな意思表示である」
現在 の四天王寺は昭和 に建て直 された ものですが,その伽藍形式は建立当時のまま。
五重塔や本堂が一直線 に並ぶ レイア ウ トは,当時の大陸の寺院様式 を忠実に取 り入れた
もの といわれます。使節の 日には,さぞか し日本は文化の進 んだ立派な国だ と見えたは
ずです。やは り第一印象は とつても大事です よね。
本格的寺院である四天王寺建設 にあた り,太子は技術の進んだ百済か ら大工を呼んで
きま した。聖徳太子が呼び寄せた大工の末裔がなん と今 も存在 しているのです。それが
四天王寺す ぐ側 にある金剛組。
朝礼の際に社員全員が欠か さず拝むのは聖徳太子像。聖徳太子が大陸か ら呼び寄せた
人々が,そのまま宮大工 として 日本 に定住 し,重要文化財の修復 な どを行 う会社 として
営々 と続いているのです。その創業年数はなん と 1400年。堂々世界最古の企業です。は
るか古代 に四天王寺の建設 に用い られた精巧な木造技術 は,今も変わることな く受 け継
がれています。
これは,つぎ手 と呼ばれ る二つの木材 を合わせ る技法。原料 の本 を複雑な形に加 工 し,
それ を緻密 に組み合わせ ることで強度の高い丈夫な木材 に しています。釘やボル トがな
く,錆な どによる木材 の劣化がないため寿命 が長 く,地震や嵐 の衝撃にも極 めて強い と
言われています。
現存す る最古の木造建築 として世界遺産 に指定 された法隆寺 も,この頃 と同 じ技法を
使 つて聖徳太子が建立 したもの と考え られています。太子がもた らした技術が木造の国 ,
日本の原点を生み出 していつたんですね。
太子がきつかけと言われ る 日本文化 の足跡 は,他にもた くさんあ ります。例 えば大坂
と奈良を結び,かつて外国使節が往来 した といわれ る竹内街道。 これ を聖徳太子が整備
した 日本初の国道 とされています。
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また毎 日の食事に使 うおは し。 これ も一説 には聖徳太子が中国か らとりいれた もの。
それまでの 日本人は,手掴みで物 を食べていた といわれてお り,外国に恥 じないマナー
を広 めよ うと大陸のや り方を真似た ことが,はし文化のは じま りと言われています。
さらに奈良県櫻井市にある土舞台遺跡 は太子が開いた 日本初の国立劇場 とされていま
す。 才能ある若者 を集 め,技楽 とい う中国発祥の芸能 を学ばせた もので, 日本 における
芸能のルーツの一つ とな りま した。
聖徳太子は,外国文化 の吸収のみに心を砕いたのではあ りません。以外な 日本文化 も
生み出 しま した。 四天王寺建築の際,木造を集 めに京都 を訪れた太子が建てた といわれ
る寺院,六角堂。言い伝 えによれば,太子は滞在中ある夢 を見ます。夢 には仏が現れ ,「こ
の地で人々を救いたい」 と訴 えま した。早速太子は,御堂を造 って仏 を祀 るよ う部下に
命 じます。その仏 に 日々,花を供 えることか ら生まれた とされ るのが,そう生 け花。 日
本最古の生 け花の流派,池坊が この六角堂か ら生まれま した。池坊花道では,今も聖徳
太子の和の精神が大事 にされているといわれます。
《東勝行 :池坊 中央研修学院教授》
「如何 に して,その美 しい ものをつ くつてい くか とい う,そのためにはや つぱ り和の秩
序 とい うのが大事なんですね。 いろんな植物同士をこ う合わせてい くときもお互いにこ
のよ り合 うことによつて,一つの秩序 とい うものをつ くってい くんですね。」
ついでにも う一つ。 こんな もの も聖徳太子がルー ツとか ?それは忍者。江戸時代 に書
かれた 「忍術應義博之巻」 とい う記録 によれば,聖徳太子が 「志能使」 とい う情報収集
員 を使 つた とか。 この真偽は分か りませんが,海外で大人気の忍者が,太子がきつかけ
だつたかもしれない とは驚 きです よね。
聖徳太子が活動の拠点 としていたのは,当時の都 があった奈良県の飛鳥や斑鳩 の周辺。
聖徳太子が行 き来 した地域 には,太子ゆか りと伝わる場所が大変多 く存在 しています。
こち らは奈良県北部にある三宅町。屏風 とい うちょつ と変わつた名前の地区に聖徳太子
ゆか りの遺跡が残 されています。 これが,聖徳太子 さんがお座 りなつた石です。聖徳太
子が,この地で休憩 した時,村人達は風 よけに屏風 を立て,太子 をもてな しま した。感
動 した太子は,ここを屏風 と名付 けただ とか。
《田村賓 :郷土史家》
「村の人たちは,わぁ素晴 らしい名前 を太子様か ら頂いた とい うことで,今もその屏風
とい う村 を大事につかってい るとい うのが屏風の村の由来で ございます。」
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さらに大坂の中心部にあるお寺,勝髯院 (大阪市天王寺区)。 もともと聖徳太子が女性
のためのお経 (勝蟹経)について講義 を行 つた場所 と伝 え られています。今では ここで
お祈 りす ると恋が叶 うと信 じられ,女性たちに大人気のパ ワースポ ッ トとなつています。
聖徳太子が歩 けば至 る所 に遺跡やパ ワースポ ッ トが生まれ る。 さすが完全無欠 といわれ
るヒー ローの力はす ごいですね。
出所)NHK総合番組 「歴 史秘話 ヒス トリア」2011年7月 13
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る物語 1飛鳥時代～南北朝時代編』pp.6‐7より転載。
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資料 3 近畿の地図
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資料 4 太子サ ミッ トの概要
太子サ ミッ ト
(太子サ ミッ トとは?)
1400年の長 きにわた り聖徳太子ゆか りの地 として歴史をもつ,大阪府太子町,兵庫県
太子町,奈良県斑鳩町の 3町は,太子の 「和の精神」の もと教育 。文化・観光 。経済等
の交流によ り相互の理解 と親善友好 を深 め地域社会の発展 と振興に寄与す るために,友
好都市の提携 を行 つている。その行事の一環 として,毎年そのよ うな土地にある 3町5校
(中学校)の生徒会が一同に集まって,各校の特色ある取 り組みを発表 し,互いに交流を
深める太子サ ミッ トを行つている。
～H26年度 11月1日に奈良県斑鳩町で行われた太子サ ミッ トの様子～
①参加 した5校の生徒が分かれて法隆寺見学。②ガイ ドさんから説明を聞きながらあら
ためて藤の木古墳 も見学。
/
③見学の後は各校から学校紹介のプレゼンと ④各班でテーマについての話し合い。
クイ ズ形式 で それ ぞれ の太子町 の魅 力 を発表。
他 に も主 な友好都 市 '1「業と
太子 あす から、る さとまつ り
塊、れ あい TAISHI(人阪″I
斑几1)グ)|ltら、る「ゝ 1:イ人祭 り
しては各町イベ ン トヘの出店及び参加
(兵庫 りrt太子田r)
太 r‖「 )
(奈良県斑鳩町
出所)人坂府 太子町の HP,兵庫 県太子 町 HPをもとに作成。
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資料 5 聖徳太子の認識についての様 々な諸説
出所)成美 堂 出版 編集 部編『 一 ‖Iでわか る イラ ス トでわか る 図解 古代 史』,成美 堂出版,2013
年 よ り作成。
疑惑① 誕生伝説のモデルはキ リス ト
か?
疑惑② 憲法十七条は大化の改新以後
につ くられた?
囲 美絲 `簡焚 皇女が,磐茶推逃
′
政爺薦ゴ
の庭 を歩いているとき,厩戸の前で
聖徳太子 を出産 した とされ る。
囲 憲法十七条は,推古天皇の摂政だ
つた聖徳太子 が 604年に制定 し
た。
歴 史 家
の説
『久米邦武の説』(明治頃 )
・キ リス ト誕生暉に酷似 している。
・唐の長安には,すでに景教 (ネス
トリウス派キ リス ト教)が伝来 し
ていた。
⇒遺唐使が伝え聞いた話を付け加
えた伝説である :
歴 史 家
の説
『津田左右吉の説』(戦前,戦後 )
・条文内に使用されている「国司J
は701年成立の大宝律令以後の
用語である。
・条文全体が 8世紀の『 日本書紀』
や『続日本紀』の文章に酷似す
る。
⇒憲法十七条の条文は,奈良時代
初期につ くられた :
疑惑③ 中宮寺天寿国繍帳 な どは偽物
か?
疑惑④ 「聖徳太子」は実在 しなか つ
た?
国 662年に聖徳太子が死去す ると,こ
れを嘆いた妃の橘 大 郎 女 が,夫の
旅 立った天寿国の様 子 がみたい と
願 い,623年につ くらせ た とされ
る。
□ 聖徳太子は,推古天皇の摂政 とし
て冠位 十 二階や 憲 法 十 七 条 の制
定,遣隋使 の派遣な ど政治面で活
躍。仏教に深 く帰依 したほか,儒
教や 道 教 な どの 中国思想 に も通
じた聖人だつた。
歴 史 家
の説
『大山誠一の説』(近年)
・文中に天武朝以降に使われるよう
になる「天皇」号がある。
・法隆寺金堂釈迦三尊像や同薬師如
来像の光背銘文にも『天皇」など
の話がある。
⇒藤原不比等の娘・光明皇后によ
てつくられたものである !
歴 史 家
の説
?ー
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
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資料6 「歴史教科書」研究成果をもとに変更された聖徳太子に関する記述
。『 日本の歴史』,山川出版,2002年版( .26‐29)E二亜甍
擁硼 11li鶏織漁:ブ需::
ItFl'続霧lλ笑服:litti7・懲鶴:1壼をにない。また仏教をひろめた.さらに朝廷の電答をつぎつぎに饉け.
れ,ことがぁったから,政事の験機となることカウかった。
通鮮量   鰐衛
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・『詳説 日本史 B』,山川出版,2013年
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資料 7 各時代の聖徳太子像
「聖徳太子坐像 :七歳像 (法隆寺 )」 「聖徳太子勝髪経講讃像 (斑鳩寺 )」
「聖徳太子坐像 :三十五歳像」 「聖徳太子御巡国の図 (最高裁判所図書館 )」
出所)「聖徳太子坐像 :七歳像 (法隆寺)」 及び 「聖徳太子坐像 :三十五歳像」は『社会科 中学校の歴
史』,帝国書院,2014年,p.3より転載。
「聖徳太子勝菫経講讃像 (斑鳩寺)」 は『太子町の聖徳太子』,太子町立歴史資料館,2013年,
p.2より転載。
「聖徳太子御巡国の図 (最高裁判所図書館 )」 は吉村武彦『聖徳太子』,岩波新書,2002年,p.177
より転載。
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資料 8 『 日本書紀』における聖徳太子に関する記述 (一部)
資料 9 『 日本書紀』に関する情報をまとめたもの
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厩戸皇子を皇太子とし,摂政とし
て政治を行う。
用明天皇の二人目の子どもであ
る。
母は,穴穂音口間人皇女で,太子を
宮中の馬小屋の戸に当た って突
然生まれた。
生まれてすぐに言葉を話 した。
一度に十人の言うことを間違いな
<聞き分けることができた。
未来のことを予言できた。
出所)坂本太郎他『 日本書紀 下』,岩波書店,1965年,pp.172‐174
『 日本書編』
705年頃編
=開
始～720年完成
漢 文
舎人親工 (責任者)・ 刑部親王,川島豊子,紀清人・ 藤原不比等・ 道慈,三宅
薔麻昌ら
(予想 してみ よ う)
全 30巻+系図 1巻
神代 (上)
神代 (下)
神武天皇
級靖～開化天皇
崇神天皇
垂仁天皇
景行天皇
成務,仲哀 天皇
神功天皇
【巻第十一】仁徳天皇 【巻第二十一】用明,崇峻天皇
【巻第十二】履中,反正天皇 【巻第二十二】推古天皇
二十】持統天皇
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
【巻第十三】允恭,安康天皇 【巻第二十三】舒明天皇
【巻第十四】雄略天皇   【巻第二十四】皇極天皇
【巻第十五】清寧～仁賢天皇 【巻第二十五】孝徳天皇
【巻第十六】武烈天皇   【巻第二十六】斉明天皇
【巻第十七】継体天皇   【巻第二十七】天智天皇
【巻第十八】安閑,宣化天皇 【巻第二十八】天武天皇
【巻第十九】欽明天皇   【巻第二十九】同上
84
出所)中村智哉編『一冊でわかる イラス トでわかる 図解 古代史』,成美堂出版,2013年,大山誠
一編『聖徳太子の真実』株式会社平几社,2014年より作成。
資料 10 日本 史 Bの教科書
天平文化は,唐の文化の影響を強く受けた国際色豊かな???
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?口史編纂とr万葉集』
?
――
?
律
`ダ
国家の確立にともなって国家意anが高ま
ったことを反映して,政府の立場から統治の山
こく し  へんさん
5 来ゃぼ1家の形成 。発展の経過を示すために,中国にならって国史の編纂がお
こなわれた。
          着真41業は,奈良時代にr古事記』『日本天武天皇の時代に始められた国史
書紀』として完成 した。712(和銅5)年にできた『古事記』は,宮廷に伝わる
「帝紀」「 旧 辞」をもとに天武天皇が稗田阿礼によみならわせた内容を, :ぜ要
" 万個(安麻呂)が筆録したもので,神漸・伝承から推古天皇に至るまでの物語
でありo, 日本語を洪字の音・椰1を,"いて表記 している。720(養老4)年に
できたr日本書紀』は,合人親工が中心となって編纂したもので,中口|の歴史
、´ん0んたい
書の体裁にならい洪文の編年体で1貯かれている。神話 。伝承や「帝紀」「旧辞」
などを含めて,神代から持統天皇に至るまでの歴史を天皇中心に記している0。
歴史書とともに,713(和鋼6)年にはilri回に郷上の産物,山川原IFIの名の
山来,占老の伝承などの筆録が命しられ,地誌である『風土記』oが編纂された。
また,貴族や官人には洪詩文の教養が必要とされ,751(天平 勝 宝 3)年
にはJjt存般古の決侍集r懐風環』が編まれ,大友 皇子・茉離皇子 。長屋王ら
の7世紀後半以来の洪詩をおさめている。 8‖[紀半ばからの漢詩文の文人と
しては,淡海豊林や 岩 '力■'電爾.らが角lられている`,日本古来の和歌も,天
鳴1から,(衆に至るまで多 くの人びとによってよまれた。『万葉 集 Jは759(天
r｀場れ″3)年までの欧約450fJ首を収録した軟集で,官廷の歌人や貴族だけで
● 神所は,揃iだの神々と‖41みをはじめとして,人孫降協.lliJt天11の「東覆」. 山本
け
疑
尊 ″,地方,り::などの物″:が
`:t令
国家の立場から編まれており,そのまま史実とはいえない。
0 本文中には'l'11の古典や相纂時点の法令によって文rirを作成した部分もあることから ,・分
な枚
“
サが必要であるが,占代史のrt rCな史オ1である。このr:,本rF紀Jをはじめとして朝廷によ
る歴史綱諄は亨後時代にり|き締がれ,riダ綺雌走Jr綺朱磁鹿J喘″li雅残花」rii撃雙抵美■掟
録Jr日本 :イ〔掟孫Jと六つの換 文lだ売が相纂 されたて,これ らをf六日史Jと総称す るっ
o 仔
"・
iiルt・格鶴・笠屁・施前の5カlJの『風上記Jが伝えられている。このうちほぼ完全
に夕ヽ・′ているのは,r,11■‖風::1記Jである。
● 石 11`ιHはr:分の
'“
fしを寺とし,夕、典以外の1'F物をも所蔵する今日の図1,館のような施設
をオJいて
't亭
と名づけ,学脚
'す
る人びとにlll放したという。
4. 天平文化  55
出所)笹山晴生ら『諸説 日本史 B』,山川出版,2013年p.55より転写。
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資料 11 藤原不比等 と皇室の関係系図
出所)浜島書店編集部『新詳 日本史』,浜島書店,2006年,p.68より作成。
資料 12 東大 寺 の大仏
出所)『社会 6』,光村図書 ,
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2015年,p.36より転 写。
資料 13 法隆寺 と,Чtt I寺
隆寺 (斑鳩寺)の西院
出所)浜Iル 11卜岸i編集‖
`『
着i詳日本史』,浜島書店,2006年,p48より作成。
資料 14 四天王寺 と法隆 十が |:張す 夕 l!徳太 子生没年月 日
寺 院 聖徳太子 生没年 月 日 死 因 書 物
法 隆寺
(/li)f政達 3イli(574イll)
(7生)lll: |「 13()イli(622イ11)2り1 22 11
病 死 『上宮聖徳法皇帝説』
四天王寺
(/11)イ政i■ノiイli(572イ11)
(7せ)ll「 1「29イト (621イ1)2り1 5 H
」?＝
? 『聖徳太子伝暦』
※
古 代の歴史書
(/11)(571イli()l・572イ11)
(,仕)||「 1 29イ「 (621イ11)2り1 5 日
無 病 『 日本書紀』
?
?
?
?
資料 15 /」ヽ学校の社会科歴史分野の教科書 (教育出版,東京書籍,日本文教出版,光村図
書 )
教科書 教育出版 東京書籍
聖 徳 太
子 の生
没 に 関
す る記
述
聖徳太子
574-622年
年      主なできこと
6懺
十豪族がたがいに争う     |
574 聖徳太子が生まれる      |
″撃我氏が力をもつ      |
露: 聖徳太子が義鼓となる     |
?????‐?????
7懺
冠位→二階を定める      |
li3:::i定
める
     |
露蕊:i進:くなる      |
中大兄皇子 らが藤我氏ζ府 おす
最初の本16的な部 (顔原京)がつ
くられる           |
生没年 574年～622年 574年～622年
教科書 日本文教出版 光村日書
聖徳太
子の生
没に関
す る記
述
3 ),・
()聖徳ス.了
rtノ′4
?
?
?
?
?
?
cP′t年,
聖御太子 (574-622年)
生没年 574年～622年 574年～622年
出所)有田和正他『小学社会 6上』教育出版,2015年p24:Jヒ俊夫他『新しい社会 6上』東京書籍 ,
2015年p29:池llr・範 lJJ他『小学社会 6年上』日本文教出版,2015年,p.22:石毛直道他『社会
6』 光村図書,2015年p32より作成。
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資料 16 法隆寺金堂の釈迦三尊像の銘文,『聖徳太子伝暦』の記載に基づいて創 られた孝
養太子像
・法隆寺金堂釈迦三尊像
出所)左写真 :渡邊静男
「芙享F混」弾■ttξ〔Jξ募弓
…
「」√な発
‐
肇1
1に鞍作鳥 (止利仏師)によつて創 られた とす !
Lttrrtti性下」lrL…_…____-1
『 日本歴史巻 【全 一巻】』,小学館,1993年p.260より転写。
仏像 の光背 には ,
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右Eコ内の文章 :大山誠 ―「聖徳 太子」研究の再検討 (上),弘前大学 國史研 究 .100,
1996年,p.11,長岡龍作『 日本の仏像』,中央公論新社,2009年,p16より作成。
・『聖億太子伝層』の記述に基づいて書かれた四天王寺所臓 遠江法橋筆「聖徳太子絵
伝」
(第一幅)      (第二幅)      (第二幅 )・・ ・・ ・・ ・・
聖 徳 太 子 絵 伝 は ,
『聖徳太子伝暦』をも
とに して,聖徳太子の
生涯の出来事 を描き ,
人 々 に 絵 解 き を す る
ことで,聖徳太子への
尊敬の念を促 し,太子
信 仰 の 普 及 を は か っ
たものである。
出所)静岡市美術館 HP「法降寺展 聖徳太子 と平和への祈 リ ーJの案内PDFより
http:〃www shizubijp/pressノ2014/より転写 .
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資料 17 主な太子に関する書物,仏像,絵画の一覧
・太子に関する仏像や絵画
出所 )。 |'Tl「|ヽ 太 rキ{象 (1才像 )」,「聖徳太子 (孝養像 )」,「聖徳 太子孝養像及び 二王子 ・二天像 」:
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静岡市美術館 HP「法隆寺展 ―聖徳太子 と平和への祈 リー」の案内
http:〃www.shizubi.jpノpress/2014/より申転写。
。「聖徳太子摂政坐像」:武田佐知子『 信仰の王権聖徳太子 太子像をよみ とく』,中公
新書,1993年p.65より転写。
。「聖徳太子父母三尊像」:太子町立歴史資料館『 太子町の聖徳太子』,2013年,p9
より転写。
。「聖徳太子馬上像」:安城市 HP広報あん じょう2005年10月1日「あん じょうみ
てあるき」https:〃www.city.anjo.aichi.jp/shisei/koho/20051001/index.htlllllより転
写。
・太子に関する主な書物一覧
『聖徳太子伝暦』 『上宮太子伝』 『上官厩戸豊聡耳太子伝』
『聖徳太子伝私記』 『 上官太子菩薩
伝』
『上宮聖徳太子伝補閲記』
『四天王寺御手印縁
起』
『上官太子御記』 『上官聖徳法王帝説』
『四天王寺聖徳王伝』 『太子伝玉林抄』
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資料 18 太子講の紹介
○鎌倉市 (神奈川県)宝戒寺で行われ る現在の太子講の様子
護摩焚 き供養 「木遣唄の奉納」
太子講は,日本最初の本格的な建築物である法隆寺や四天王寺は聖徳
太子の発願によって建てられたことから,建築に携わる職人達は聖徳
太子を,「職の祖神Jと祀る団体である。室町時代には,職人の家が
交代に宿元となり,大阪四天王寺で購入 した曲尺を手にした聖徳太子
画像や浄土真宗寺院にある聖徳太子十六才孝養図を安置 して講を営
んでいた。師匠寺住職による読経,法話のあと会食をし,仕事始めに
あたつて 1年間の申し合わせや賃金などを太子の前で決めていた。現
代では太子信仰を通 じて職人稼業と安全と発展を願い,職人の仲間同
士での親睦を図つている。1月3日や太子の忌日に行われることが多
出所)写真 :行政書士岡戸事務所 HP>鎌倉手帳>鎌倉の行事・祭>1月>1月22日「太子講」
http:〃www8.plala.or.jp/bOsatsu/gyoji‐maturi/taisiko‐hokaiji.htmより申云写。
太子講 :『石川県大百科事典 上巻』の西山郷史による解説
http:/ノimage01w.seesaawiki.jp/i/i/iidamati/890d7177cf5b5 1fa.pdf#search=1%E5%
AE%9D%E6%B3%89%E5%AF%BA%E3%81%AE%E5%A4%AA%E5%AD%90%E8%A
C%9B',
:筒井正,籠幾緒 「社会科 (歴史的分野)にお ける人物学習 について 一「聖徳太 子」をめ
ぐつて 一」,浜松学院大学研 究論集(9),2013年pp.86‐87を参考 に作成。
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資料 19 第 期 と第 2期国定歴史教科書の聖徳太子に関す る記述
出所)海後宗臣編『 日本教科書大系
より転写。
近代編 第一九巻 歴史(二)』,講談社,1963年,p.446,p.502
資料 20 明治政府 の政策の一覧
第二期国定歴史教科書『尋常小學日本歴史巻―』
第二期 目だ工史教rl書
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政権が天皇に戻 り天皇 中心国家が再興する。また開国によ り,日本 は
国際社会に参加 し,外国 とも交流 してい く時代である。また人々の間
に西洋の考 え方が広ま り,西洋の制度や技術 も導入 され るようになっ
たため,日本の文化を軽 くみ る風潮 も生まれた時代。海外では,近代
化 していない国は,欧米諸国に植民地化されている時代である。
近代化に遅れた国が植民地化される国際社会の中で,日本は近代化 し
た欧米諸国に追いつくため,経済力と軍事力の強化を行い,欧米に負
けない国づくりをする。
・天皇 を中心 とす る政治体制…廃藩置県 ,国会開設大 日本国憲法制
定等
・新 しい身分制度
・義務教育の制度…学制 等
・富国強兵による産業 と軍隊の整備…殖産興業,徴兵令等
・国の収入を安定 させ る…地租改正             等
近代的な政治制度や工業 を取 り入れ るために,使節 団 と して欧米の
国々を視察す る。
出所)石毛直道他『社会 6』 光村図書,2015年pp.106
93
107を参考に作成。
資料 21 明治政府の国づ くりと聖徳太子の国づ くりの比較表
資料 22 聖徳太子の壱万円札
出所)11:田H IIIりj他 『社会科 中学校の歴史』,帝国書院,2014年,p3より転写。
聖億太子の国づくり 明治政府の国づくり
時代
背景
豪族が互 いに争 つていた時代で,中で
も蘇我氏が特 に強い力を持 つていた。
天皇は,豪族たちを従えるのに苦労 し
ていた。また第一回遣隋使派遣におい
て,中国 (隋)と国交を結び,国際社
会の仲間入 りをはた し,日本に進んだ
文化 を取 り入れ る予定が,「日本の政
治を改めるよ うにと」国交を結んでも
らえなか つた とされ る。
政 権 が天皇 に戻 り天 皇 中心 国家が再興 す
る。また開国によ り,日本は国際社会に参
加 し,外国 とも交流 してい く時代である。
また人々の間に西洋の考 え方が広ま り,西
洋の制度や技術 も導入 され るようにな つた
ため, 日本の文化 を軽 くみ る風潮 も生まれ
た時代。海外では,近代化 していない国は ,
欧米諸 国 に植 民地 化 され て いる時代 で あ
る。
思 い
国際社 会 に見合 つた新 しい国家づ く
り (天皇中心の国家 を目指 し,仏の力
で平和な国)をしなけれ ばな らない。
近代化に遅れた国が植民地化 され る国際社
会の中で, 日本は近代化 した欧米諸国に追
いつ くため,経済力と軍事力の強化 を行 い ,
欧米に負けない国づ くりをす る。
政策等
・能力による役人の採用…冠位十二階
・役人の心構 え…十七条の憲法
・仏教の教えを広める…法隆寺等 をつ
くる。
・国づ くりのために新 しい制度や文
化,学問を取 り入れ る
…遣隋使 を送る
等
天皇 を中心 とする政治体制
…廃藩置県,国会開設,大日本国憲法
制定等
新 しい身分制度
義務教育の制度…学制 等
富国強兵による産業 と軍隊の整備
…殖産興業,徴兵令等
国の収入を安定 させ る…地租改正
等
モデル
当時大国の隋 (中国)の制度や文化 ,
学問を手本に国の しくみ を整える基
礎づ くりのために,使者を送る。
近代的な政治制度や工業を取 り入れ るため
に,使節団 として欧米の国々を視察す る。
出所)聖徳太 子の国づ く り :北俊夫他『 新 しい社会 6上』東京 書籍,2015年p28を参考 に作成。
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資料 23 聖徳太子の 7枚のお札 (時系列 )
(戦前)1930年(昭和 5年)発行開始-1944年(昭和 19年)発行開始
「乙百円券」 「い百円券」
(戦後)1945年(昭和 20年)発行開始
-1946年
(昭和 21年)発行開始
「ろ百円券」 「A百円券」
076,33
1950年(昭和 25年)発行開始 ―一一→ 1957年(昭不□32年)発行開始
「C五千
〓
?
?．?「B千円券」
1958年(昭和33年)発行開始一一一一→    1984年発行停止
′満
「C一万円券」
出所)お札 の画像 :日本銀行 HP>対外説 明・広報 >日本銀行 を知 る 。楽 しむ>お金 の話 あれ これ,お
札 に 登 場 し た 人 物 ,動物 「 日 本 の お 札 に 最 も 多 く 登 場 し た 人 物 は ?」 の PDF
http://www boj orip/annOuncements/education/data/are02n pdfより申云写。
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資料 24 お札 に登場 した人物 とその回数
肖像1画 肖像人物につもヽて 肖像が描かれた1月.本銀.行券 鱒
“
辞轟た l回数
日 本 武管F(生没年不詳 )
景行天皇の皇子。「古事記」などで ,
大和朝廷による地方平定の勇者と
して伝えられる。建部神社(滋賀県)
にまつられている。
。甲千円券 (昭和 20年/1945年)
?
??
?
?‐
?
?
武 内籍爾i(生没年 不詳 )
『 日本書紀』などで大和朝廷初期の
5天皇に仕え活躍 したと伝えられ
る。宇倍神社 (鳥取県)にまつられ
ている。
改造一円券 (明治 22年/1889年)
甲五 円券 (明治 32年/1899年)
丙五円券 (大正 5年/1916年)
い一円券 (昭和 18年/1943年)
丙二百円券 (昭和 20年/1945年)
聖 徳太 子 (574-622)
用明天皇の皇子。深<仏教を信じ,
法隆寺などを建立。推古天皇の時に
摂政として政治を行い,憲法十七条
などを制定 した。
乙百円券 (昭和 5年/1930年)
い百円券 (昭和 19年/1944年)
ろ百円券 (昭和 20年/1945年)
A百円券 (昭和 21年/1946年)
B千円券 (昭和 25年/1950年)
C五千円券 (昭和 32年/1957年)
C一万円券 (昭和 33年/1958年)
(614-669)
藤原氏の祖。645年,中大兄皇子
と共 に蘇我氏 を滅ぼ し (大化の改
新),律令制度の整備を推進 した。
談山神社 (奈良県)にまつられてい
る。
?????
改造百円券 (明治 24年/1891年)
甲百円券 (明治 33年/1900年)
乙二十円券 (昭和 6年/1931年)
丁三百円券 (昭和 20年/1945年)
和賀暴輔ξ (733-799)
八世紀後半,長岡京,平安京の造営
などに努力 した。護王神社(京都府)
にまつられている。
改造十 円券 (明治 23年/1890年)
甲十 円券 (明治 32年/1899年)
乙十 円券 (大正 4年/1915年)
丙十円券 (昭和 5年/1930年)
い十円券 (昭和 18年/1943年)
ろ十 円券 (昭和 20年/1945年)
(845-903)
平安前期の学者,政治家。醍醐天皇
のとき右大臣。太宰府の長官に左遷
され,その地で没。北野天満宮 (京
都府)などにまつられ,学PcD5の神と
して信仰される。
警孵 改造五円券 (明治 21年/1888年)
乙五 円券 (明治 43年/1910年)
甲二十円券 (大正 6年/1917年)
丁五円券 (昭和 5年/1930年)
い五円券 (昭和 17年/1942年)
ろ五 円券 (昭和 18年/1943年)
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=讐
馨括 (1787-1856)
江戸後期の農村復興の指導者。通称
金次郎。数多<の村の復興をなし遂
げた。二宮神社 (栃木県)などにま
つられている。
・A一円券 (昭和 21年/1946年)
磐番賃働 (1825-1883)
政治家。討幕運動の中心として,明
治維新に貢献。明治政府成立後,全
権大使として欧米視察 (岩倉使節
団)。
・B五百円券 (昭和 26年/1951年)
。C五百円券 (昭和 44年/1969年)
頒管冦醐 (1837-1919)
政治家。明治期の自由民権運動の代
表者。1881年(明治 14年)自由
党を結成。
。B百円券 (昭和 28年/1953年)
伊誤挿受 (1841-1909)
明治期の政治家。総理大臣を4回務
める。大日本帝国憲法の発布に貢献
し,明治立憲制のもとで政党政治ヘ
の道を開いた。
。C千円券 (昭和 38年/1963年)
(1854-1936)
明治～昭和前期の政治家,財政家。
日本銀行総裁,大蔵大臣 (6回),
総理大臣を歴任。
B五十円券 (昭和 26年′1951年)
栖賀曲雪 (1835-1901)
明治期の啓蒙思想家,教育者。慶応
義塾を創設。人間の自由・平等や学
問の大切さを説く「学問のすすめ」
は当時のベス トセラー。
・D一万円券 (昭和 59年/1984年)
・E一万円券 (平成 16年/2004年)
新濃合糟薔 (1862-1933)
明治～ 8召和前期の教育家,思想家。
国際連盟事務次長。太平洋の架け橋
になるという希望を実践し,生涯を
国際平和のために献げた。
・D五千円券 (昭和 59年/1984年)
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夏 目漱石  (1867-1916)
明治～大正期の小説家。「吾輩は猫
である」「坊つちやん」などを発表。
わが国の近代文学に大きな影響を
与えた。
・D千円券 (昭和 59年/1984年)
施首暫鋸 (1872-1896)
明治の小説家,歌人。主な著作「た
けくらべ」「大つごもり」「にごり
え」、歌作数4000首を超える。24
歳という若さで亡くなるまでに,当
時の女性の姿や気持ちを克明に表
現 した作品を数多く残 した
E五千円券 (平成 16年/2004年)
野口JJビ  (1876-1928)
明治末から昭和初期の細菌学者。苦
学のすえ細菌学の道に入る。黄熱
病,梅毒スピロヘータの研究で知ら
れる。黄熱病研究のために赴いたア
フリカにおいて黄熱病により死去 .
・E千円券 (平成 16年/2004年)
出所)日本銀行金融研究所 貨幣博物館 HP>お金の歴史>お金に関する参考資料 ,「日本銀行券の肖像」
の PDF http:〃www.imes.boj.or.jp/cm/historyノhaifu/syouzou.pdf をもとに作成。
資料 25 聖徳太子のお札が発行 された頃の 日本の社会の様子
1926年
(昭和元年 )
1927年
(昭和 2年)
1928年
(昭和 3年)
1929年
(昭和 4年)
1980年
(昭和 5年)
1931年
(昭和 6年)
1932年
(昭和 7年)
12月:昭和 と改元 .
金融恐慌始まる,5月:第一次山東出兵
第 1回普通選挙,3月:三。一五事件 ,
張作霧爆殺事件
四 。一六事件,10月:世界恐慌勤発
金輸出解禁⇒昭和恐慌に発展
ロン ドン海軍軍縮条約統帥権干犯問題が起こる
柳条湖事件 (満州事変)勃発,12月:金輸出再
禁止 (管理通貨制度へ移行)⇒農村恐慌の深刻化
五 。一五事件 (政党内閣崩壊)
3月
2月
6月
4月
1月
4月
9月
5月
出所)浜島書店編集部『新詳日本史』,浜松書店,2006年,p.322を参考に作成。
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資料26 GHQによるお札の肖像画が使用停止における一万田総裁のエピソー ド
出所)写真一万 田尚登 :日本銀行 HP>日本銀行 について>日本銀行の概要>沿革>歴代総裁
https:〃www.boj.or.jpノabout/outline/historyノpre_govノs usai18.htmノよ り転写。
エピソー ド:武田佐知子 『信仰の王権 聖徳太子 太子像をよみとく 』,中公新書,1998
qF, pp.5・6,
:新川登亀男『 聖徳太子の歴史学 記憶 と創造の 1400年』,講談社,2007
年,p.214より作成。
聖徳太子は,憲法十七条の中で,「和を以て貴
じと為 し,件うこと無きを宗と為す」とある
ように,平和主義の思想で日本国を統治 した
人であるから,決して軍国主義者ではない。
敗戦で打ちひ しがれた今の日本に必要な人物
だから是非残 してくれ。
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資料 27 山岸涼子作『 日出処の天子』
出所)山岸涼子『 日出処の天子』第一巻,自泉社,1980年,表紙より転写。
紹介文:武田佐知子 『信仰の王権 聖徳太子 太子像をよみとく 』,中公新書,1993年,p.193,
:新川登亀男『聖徳太子の歴史学 記憶と創造の 1400年』,講談社,2007年,p.218より
作成。
『 日出処の天子』第一巻pp.94-97より転写。
″,、4
メン
????
イ :|′「
'｀「1
′   、 ′ 1`11,
・『 H出処の天子』第十巻 pp.114‐117より転写。
∴fl:I".・メ
イ1)・｀
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資料 28 山岸涼子の漫画作成におけるエ ピソー ド
作家の山岸は ,
たという。
以前か ら聖徳太子の存在 に様 々な疑いを抱いてい
「変 け つごく変 !」,「聖徳太子つて
いないかも」,「後世の人が勝手に作 り
出した人物 じゃないかな」e..
と,この変な聖徳太子は,真の歴史 というものを知 らない男の感
覚で作 られているのではないか。歴史 というものは,「人間の 日
常生活の積み重ね」であ り,それ をよ く知 り,かつ作 り上げてい
るのは女であるか ら,これまでの聖徳太子 を男の感覚か ら切 り離
して,女の 目線で見て,日常生活の歴史のなかに取 り戻 してみた
らどうなるのか。・・・・・・・
出所)新川くヽ亀リリ|''11徳太Fの‖「 〔t学 ;1己憶と創造の 1400年』,講談社,2007年,p.218より作成。
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(6)ワークシー ト
名前
1.聖徳太子について知 っていることを書いてみよう :
2.歴史秘話ヒス トリア「みんなでいい国にしよう!プリンス聖徳太子ニッポ
ン補発計画 20‖年」を兄て書こう :
103
名 前
3.なぜ聖億太子についてたくさんの逸話や偉業があるのか?
自由に予想してみよう :
予想
4.興味をもつた説を1つ選んで,その理由も書こう :
理 由
5.学習課題を書 こう :
説
104
名 前
～『日本書紀』に書かれている聖徳太子像をさぐろう!～
1.あなたは『 日本書紀』に書かれている聖徳太子の記述について信 じるか?ま
たその理由も書 こう。
信 じる・信 じない
理 由
2.本時の学習課題を書こう :
3.『日本書紀』はどのような目的で編纂されたのか?教科書の記述から考えよ
つ 。
105
名 前
～『 日本書紀』に書かれている聖徳太子像をさぐろう !～
4.藤原不比等がつ くろうとした律令国家はどんな国家だろうか?
5.自分達の国づくりを正当化するためには,『日本書紀』にどのような記述を
残すと考えられるか?
予想
6.古代に求められた聖徳太子像を,時代背景と求められた理由を含めてまとめ
てみよう !
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名 前
1.日本で初めて仏教 を政治に取 り入れたとされる人物は誰?
|    1旧||||)〉 の祖
2.資料 14の法隆寺 と四天王寺の主張する太子の生没年を見て,気づいたことを
書 こう。
3.本時の学習課題を書 こう !
寺院 聖徳太子生没年月 日 死 因 書物
法隆寺
(生)敏達 3年 (574年)
(没)推古 30年(622年)2月22日 病
死 『 上官聖徳法皇帝説』
四天 王寺
(生)敏達元年 (572年)
(没)推古 29年(621年)2月5日 無 病 『聖徳太子伝暦』
※
古代 の歴 史書
(生) (571年or572年)
(没)推古 29年(621年)2月5日 無 病 『 日本書紀』
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名 前
4.法隆寺 と四天王寺はライパル関係?協力関係?またそ う思 う理由を書 こう。
ライバル関係・協力関係
理 由
5,自分の主張が正しいと言いたい時=またそれを広めるには,どうすればよい
か?
予想
6.中世～近世の時代に求められた聖徳太子像を,時代背景と求められた理由を
含めてまとめてみよう :
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名 前
明治維新の理念の 1つ
1.古代に天皇中心の目家づくりを始めたのは誰か?
|    |‖⇒    |
2.明治の歴史教科書の聖億太子の記述を見て,気づいたこと=考えたことを書
こう.
3.本時の学習課題を書こう !
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名 前
4.明治政府はどのような曰づくりをしたか?資料 20を見て考えよう。
5.資料 21を見て,気づいたこと,考えたことを書こう。
6.明治～昭和の時代に求められた聖億太子像を,時代背景と求められた理由を
含めてまとめてみよう !
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名 前
0右のお札にのっている人物は誰かな?
1.資料23,24を見て気づいたこと,考えたことを書こう。
2.本時の学習課題を書こう !
3.お札を製造しているところはどこか?またなぜお札には肖像画が使われてい
るのか?
・お札を製造 しているところ⇒
理 由
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名 前
4.聖徳太子に込められたメッセージは何か?聖徳太子のお札が作られた時代の
日本の社会の様子 (資料 25を参考)をふまえて考えよう。
5。戦後なぜ聖徳太子だけがお札の肖像画 として残 つたのだろうか?
理 由
6.明治～昭和の時代に求められた聖徳太子像を,時代背景と求められた理由を
含めてまとめてみよう !
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名 前
1.聖億太子像をまとめてみて,気づいたこと 口考えたことを書こう。
2.友だちの発表を聞いて,気づいたこと口考えたことを書こう。
3.自分がイメージしていた聖億太子像がどの時代で求められた太子像だつたか
確認しよう !
〈 聖徳太子のイメージ 〉
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〈 求め られ た時代 〉
名 前
4.本単元の学習課題 を考えよう !
なぜ 1400年以上も前の人物で,実像もはっきりしていな
いのに,多様な聖徳太子像が存在し,現代でも平禾□・反好の
象徴や信仰の対象として私たちのlbの中に残り続けている
のだろうか。
考 え
5。『日出処の天子』は私たちに何を膳りかけているのだろうか?自由に書い
みよう。
予想
○私たちの学んでいる歴史つていつたい何なのだろうか?あなたの考えを書こ
う !
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(7)評価
評価 については,ワー クシー トを用いる。 ワークシー トでは,教科書や資料な どある程
度事実に基づいて理由等 を記述す るところは四角の枠 に, 自分で想像 して考え等 を記述す
る ところは楕 円の枠 を用いる。また二重の楕 円の枠 においては,各時での学習課題 とま と
めが対応す るよ うにす る。そ して各時でのま とめは,終結で行 う各時代の太子像 をまとめ
る時に用いる。それ らをもとに評価 を行 う。
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2.授業モデル② 「赤穂事件 と忠臣蔵」
(1)単元名 「赤穂事件 と忠臣蔵」
(2)単元の 目的
一般的に知 られている赤穂事件のイメージは「忠臣蔵」によつて創作 された ものである。
「忠臣蔵」は元禄赤穂事件 を題材 として創作 され,その後 も映画や小説な どあ らゆるジャ
ンルで取 り上げ られ ることで,神話化 され続 けている。「忠臣蔵」によつて創 られた赤穂事
件像 を知 り,それ を浸透 させたものや,受容 してきた人々の思いや理由を探究す ることで ,
赤穂事件が後の人々によつて解釈 され,「忠臣蔵」 として再構築 された ことを理解す る。
(3)単元の構成 (全6時間配当)【高等学校では全 7時間】
?
? 時 「主題」       ○具体的な学習内容 各段階での 目標
?
?
?
1
2
【現在に生きる忠臣蔵】
「赤穂事件 (浪士),に対す る
認識」
「映画や小説 な ど多 くのマ ス
メデ ィア で 語 られ る忠 臣
蔵」
「赤穂事件 の概要」
○赤穂事件 (浪士)つい
て知 っ て い る こ とを
確認す る。
○今 ま で に赤穂 事件 ま
た は忠 臣蔵 を題 材 に
して創 られた映画,小
説, ドラマ等 を知 る。
○ 赤穂 事 件 の概 要 とそ
れ に至 るま で の経 緯
を知 る。
○ 浅 野 内 匠頭 の行 動 や
赤 穂 浪 士 の討 ち入 り
の行 動 に対 す る当時
の人々 (幕府,学者 ,
世 間等)の反 応 を知
り,赤穂浪士の討 ち入
りについて考 える。
○ 浅 野 内匠頭 の行 動 や
赤穂 浪 士 の討 入 りに
赤穂事件 としてではな く,
忠 臣蔵 をモ チー フ と して
創 られ た ものが多 い こ と
に気づ くことができる。ま
た 日本 だ けで な く世界 で
も親 しまれ て い る こ とに
気づ くことができる。
赤穂事件 について概要 と背
景 を理解 す る こ とがで き
る。
赤穂浪士の討 ち入 りは,一
般的にみれ ば,吉良上野介
は被害者で,赤穂浪士は加
害者であ り,赤穂事件 は武
装集 団 に よ る殺 人 事件 と
もとれ るが,庶民等 に義挙
と して賞 賛 され た こ とに
疑間をもつ ことができる。
討 ち入 りに賛否 両論 あるの
は,浅野内匠頭 の行動に喧
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関 して 意 見 が 異 な る
に至 った背景や,理由
を考 え る。
嘩両成敗 が適用す るか,ま
た赤穂浪士の処分が,法か
武 士道 か で解 釈 が異 な っ
た ことを理解す る。
・多 くの 日本人が赤穂浪士の
行動 を称賛 し,忠臣蔵 とし
て現在 で も語 り継 い でい
る理 由や,赤穂浪士のイ メ
ー ジが創 られ た背 景 につ
い て疑 間 を もつ こ とがで
きる。
?
?
?
?
?
3
4
【忠臣蔵により再構築され
た赤穂事件】
「『仮名手本忠臣蔵』で語られ
る赤穂事件」
○『仮名手本忠臣蔵』の
登場人物やス トー リ
を知 り,そこで語 られ
る 赤 穂 事 件 に つ い て
知 る。
・忠臣蔵に登場する人物や
時代設定は,赤穂事件 とは
同一ではない ことに気づ
くことができる。
・『仮名手本忠臣蔵』は,勧
善懲悪物語,主君への仇
討 ち物語,悲恋物語であ
ることに気づ くことがで
きる。
「忠 臣蔵の広が りと受容」 ○赤穂事件が 「忠臣蔵」
として認識 され,浸透
して い つた理 由 とそ
の背景 を考える。
登場人物 も時代設定も違 う
『仮名手本忠臣蔵』を,庶
民は赤穂事件 の登場人物
に投影 し,歌舞伎等の様々
な媒体を通 して,自らの娯
楽のために,義理や人情話
として親 しんだことを理
解する。
?
?
?
?
?
「明治か ら昭和 (戦前)の赤
穂事件や忠臣蔵」
(『元禄忠臣蔵』等で語られる
赤穂事件像)
○劇 曲『 元禄 忠 臣蔵』 で
語 られ る赤穂 事件像 を
知 る。
○ 明治 天 皇 が赤 穂 浪
の行動 に理解 を示 し
1941年に創 られた『 元禄
忠臣蔵』は,『仮名手本忠
臣蔵』で語 られた赤穂事件
像 と異なることに気づ く
ことができる。
明治期の天皇を中心 とする
軍国主義や封建国家とい う
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たことや,国定教科書
で大石 内蔵助 を取 り
上 げ られ た背景や理
由をもとに,『元禄忠
臣蔵』で語られた赤穂
事件像を探る。
時代背景か ら,忠臣蔵の「忠
義」の精神が,天皇や国家
に対する忠君愛国の象徴 と
して政治や教育にも利用 さ
れたことを理解する。その
ため,明治期以降の「忠臣
蔵」は,義挙や討 ち入 りな
ど武 士道や 忠義 に焦点 を
当てた もの と しての印象
が強 くな つた こ とを理解
す る。
、【日本史Bで扱う】
○ 日露戦争後,大正デモ
クラシー衰退期,日中
戦 争 前 後 に起 つ た 忠
臣蔵ブームは,どのよ
うなマ ス メデ ィア を
通 し,どのよ うに語 ら
れたのかを知 る。
。大正デモ クラシー衰退期、
や 日露戦争 。日中戦争前 |
後 は,特に天皇や国に対 |
す る忠義や武 士道の精神
|
が強ま り,庶民は,講談 |
や ラジオ放送な ど新 しい
|
メデ ィアを通 し,忠義 。
|
武士道の物語 「忠臣蔵」 |
を享受 した ことを理解す |
る。          /
?
?
?
?
．
?
?
【赤穂事件 と忠臣蔵からみ
る歴史の性格 と社会に与
える作用】
「赤穂事件 と忠臣蔵か らみる
歴史の解釈性 と構築性」
「赤穂 事件 (浪士)と忠 臣蔵
か らみ る歴 史 の神 話化 プ ロ
セ ス」
○赤穂事件 と『仮名手本
忠臣蔵』,『元禄 忠臣
蔵』で語 られる赤穂事
件像 を比較す るこ と
で,導入でみた赤穂事
件 に関す る歴 史認識
が,忠臣蔵の中で創 ら
れてきたことを知る。
○兵庫県赤穂市では,赤
穂義 士祭 を行 う他 ,
小 。中学校で義士教育
。私たちの赤穂事件 の歴史認
識 は,忠臣蔵 で描 かれ た
り,解釈 され た赤穂 事件
(浪士)像が,大衆メデ ィ
アを通 して再構築 され,現
在 ま で語 り継 がれ てい る
ことを理解す る。
愛知県西尾市では,吉良上
野介 を名君 としていたが ,
赤穂 市では赤穂浪士では
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(赤穂 「忠臣蔵」検定な
ど)を行 つていること
知 る。
○吉良上野介の地元,愛
知県西尾市では,吉良
上野介を名君 として ,
そ の業 績 を称 え て い
ることを知 る。
○私 た ちの暮 ら しの 中
で使 われ て い る様 々
な物 の意 匠 に 「忠 臣
蔵」が使われている例
をみ る。
な く赤穂義 士 として称 え,自
分 た ちの 求 め る赤穂 事件
(浪士)を描 いた り,創り
あ げて い る こ とに気 づ く
ことがで きる。
。子 どもの世界 にもそれ を浸
透 させ る物 が創 られ てい
ることを理解す る。
(4)授業の展開
○教師の発問・指示 資料 教授・学習活動 生徒 に習得 させ たい知識
〈導入〉
【現在 に生きる忠臣蔵 】
○ この絵は何 の場面か。
・ 赤穂 事件 の討 ち入 りの
様子 であるこ とを説 明
す る。
○赤穂事件 は どんな事件
か ?知つてい る こ とを
書 こ う。
。「忠臣蔵」を扱 った ドラ
マの松 之廊 下刀傷 事件
と赤穂浪士の討 ち入 り
の場 面 を見せ,感想 を
書かせ る。
○ この ドラマ を見て,登
場人物 について どん な
人だ と思つたか。
・テ レビ ドラマ以外で も ,
取 り上 げ られ る忠 臣蔵
資料 1
「赤 穂 事 件 の
討 ち 入 り を
描いた場面」
・ワー クシー ト
資料 2
「忠臣蔵 もの
を扱 った ド
ラマ」
資料 3
「赤 穂 事 件
T資料を提示
発問する
S答える
T発問する
S答える
T発問す る
S答える
T紹介す る
・赤穂事件の討 ち入 り場
面であることを理解す
る。
(忠臣蔵,赤穂浪士が吉
良上野介 を討 つた事件 ,
武士道,忠義,英雄等 )
(赤穂浪士は主君のため
に命 をか け て戦 っ た英
雄,吉良は悪者等 )
。映画や小説など様々な
メディアで忠臣蔵が取 り
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ものを紹介す る。
○資料 3を見て気づいた
ことはあるか。
○本 当に赤穂 事件=忠臣
蔵なのか。
・ 実 際の赤穂 事件 の概 要
とそれ に至 った経緯 を
説 明す る。
○討ち入 りとい う行動に
対 し,当時の人々は ど
のよ うな反応 を示 した
のだろ うか。 自分は ど
のよ うにみるか,理由
も含めて書こう。
○なぜ意見が分かれ るの
か。学者 の言い分 を も
とに考えよ う。
・ 学者 の言い分 「吉良 は
仇 でない」 と 「天 下の
法 をやぶ り」 に注 目さ
せ,武家社会 の天 下 の
法 と慣習法 に関 して説
明す る。
題 材 と した
作品の一覧」
資料 4
「赤 穂 事 件 の
概 要 と経 緯
の年表 (登場
人物 )」
資料 5
「赤 穂 浪 士 の
討 ち 入 りに
対 す る 当 時
の 人 々 の 反
応」
資料 6
「刀 傷 事 件 に
対す る判断」
「武家諸法度」
T発問する
S答える
T発問す る
T資料提示
説明する
T発間する
T資料を提示す
る。
S答える
T発問す
S考える
T資料を提示
説明する
上げ られてい る。
・赤穂事件 よ りも,忠臣
蔵 をモチーフ として創 ら
れた ものが多い ことに気
づ くことがで きる。また
日本だけでな く世界でも
親 しまれてい ることに気
づ くことがで きる。
。赤穂事件 について,時
代背景 と事件 の概要につ
いて理解す ることができ
る。
。一概 に して赤穂浪士が
英雄で,吉良が悪者 だ と
はいえないことに気づ く
ことができる。
・ 学者 の間で も意 見が分
かれ,将軍徳川 綱 吉 も判
断 に困つた こ とに気づ く
こ とがで きる。 しか し,
世間の反応 は,義挙 とし
て賞賛 した こ とに気づ く
ことができる。
・ 喧嘩 の本 当の原 因が謎
で あ るため,幕府 は喧嘩
両成敗 を適用せず,吉良
上野介 に御咎 めな しと判
断 したことを理解す る。
・ 赤穂浪 士た ちは必ず原
因が あつた と,喧嘩 両成
敗 が され ない こ とに不満
をもち,仇討 ち と して赤
穂事件 を起 こ した こ とを
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○実際の赤穂事件の概要
を知 り, どの よ うに感
じたか。
◎ なぜ 私 た ちは,史実 と
は異 な るイ メー ジを も
ち,一つ の藩 の犯罪行
為 とも とれ る赤穂 事件
を,いつ まで も義挙 と
して語 り継 いでい るの
だろ うか。
T発問する
S考える
T問題提起する
理解す ることがで きる。
・ 赤穂浪 士の行動 は,武
家諸法度 で禁止 され てい
る行為 であ るた め,結果
として切腹 させ られ た こ
とを理解す る こ とができ
る。
・ 自分達 がイ メー ジ して
いた赤穂 事件 とは,異な
つた内容 で あった こ とに
気づ くことができる。
〈展開〉
【忠臣蔵により再構築 さ
れた赤穂事件】
―展開 1-
・「忠臣蔵」の原点である
『 仮名手本忠臣蔵』を
扱 う。物語については ,
宿題等で前もつて読ま
せておく。
○『 仮名手本忠臣蔵』の
概要を確認 しよう。
○何時代の話で,どんな
人物が登場 したか。 ま
た どのよ うな物語であ
ったか。
○歌舞伎『仮名手本忠臣
資料 7
「児 童 向 け の
『仮名手本忠
臣蔵』」
。ワークシー ト
資料 8
「『仮名手本忠
臣蔵 』 の概
略」
資料 9
T発問する
T発問する
S答える
T発問す る
・忠臣蔵 とい う呼び名は
『仮名手本忠臣蔵』か ら
生まれたものであること
を知る。
(南北朝末期 の話 で,足
利 直義や赤穂藩や 津和野
藩 な ど の 武 士 が 登 場 す
る)
。勧 善懲悪物語,主君ヘ
の仇討 ち物語,悲恋物語
であ るこ とに気づ くこと
ができる。
・忠 臣蔵最大 のメイ ンの
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蔵』 の演 目を見て, ど
んなことを感 じるか。
・討 ち入 り場 面 は,江戸
時代 には あま り上演 さ
れ なか つた こ とを説 明
す る。
◎『 仮名手本忠臣蔵』は ,
忠 臣 蔵 の 原 点 で あ る
が,なぜ 登場 人物 が異
なつた り,討ち入 りや
義挙 な どのイ メー ジ と
異なるのか。
○なぜ 登場人物や 時代設
定が異なるのか ?
○ なぜ討 ち入 りや義挙 な
どのイ メー ジ と異 な る
のか。『 仮名 手本忠 臣
蔵』が創 られた化政文
化の時期,庶民は どの
よ うなものを好んだの
か 。
○『 仮名手本忠臣蔵』の
人気の理由を,資料 12
をもとに考えよう。
○『仮名手本忠臣蔵』は
どのようなものであつ
たかまとめてみよう。
・他 に江戸時代に創 られ
「『仮名手本忠
臣蔵』の演目
一覧」
資料 10
「幕 府 に よ り
処 罰 され た
文芸作品例」
資料 11
「化 理に
'1化
に
関 す る 教 科
書の記述」
「東 海 道 四谷
怪談」
資料 12
「仮 名 手 本 忠
臣 蔵 の 人 気
に つ い て の
解説」
資料 13
「江戸時代 に
創 られた忠
臣蔵に関す
T問題提起する
T発問する
S答える
T発問する
S資料をもとに
考える
T発問する
S答える
T発問す る
S答える
答 え
T説明する
討 ち入 り場 面 は,少しし
かな く,色と金 がか らむ
人 情 や 義 理 の 話 が 多 い
等, 自分 た ちのイ メージ
す る忠 臣蔵 とは違 うこと
に気づ くことがで きる。
・幕府 に都合の悪い もの
は処罰 され た こ とを思い
出す。
・赤穂 事件 は幕府 に関係
の深 い事件 であ り,それ
を劇化 す るには,時代や
人物 を変 える必要 があつ
た こ とを理解 す るこ とが
できる。
・ 滑稽 さや笑 い,恋愛 も
の,勧善懲 悪 な ど色 。金
ものが好 まれ た こ とを理
解す る。
・ 歌舞伎は娯楽の代表で
あつた ことを知 る。
・ 実 際 に起 きた事件 を劇
化 した こ とや,義理 と人
情 のか らみ合 い等 の巧み
な創 作 。構成 。演 出によ
つて,大ヒッ トした こと
に気づ くことができる。
。庶 民 に うけた赤穂事件
を題 材 に した娯 楽作 品で
あ り,歌舞伎や小説 な ど
の大衆 メデ ィア を通 し,
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た忠臣蔵に関す るもの
を紹介する。
―展開 2-
・真 山青果 の『 元禄 忠 臣
蔵』の概要を紹介する。
○『元禄忠臣蔵』の内容
を知り, どう感 じたか。
○『仮名手本忠臣蔵』の
内容 と比較 し,異なっ
て い る と ころ を 書 こ
う。
◎ なぜ ,『仮名手本 忠 臣
蔵』 とはまた違った忠
臣蔵が創 られたのか。
・ 明治元年,明治天皇が
東征途中に,泉岳寺に
贈った勅語を見せる。
○明治天皇の勅語には ,
何 が 書 か れ て い た の
か 。
・第 3期の国定教科書の
「大石 良雄」 の記 述 を
紹介す る。
○大石 良雄 は どの よ うに
記述 されているか。
○資料 18をもとに,なぜ ,
第 3期か ら教科書に大
る文芸作 品」
資料 14
「『 元 禄 忠 臣
蔵』の概要」
・ワークシー ト
資料 15
「『 元 禄 忠 臣
蔵』の構成」
資料 16
「明 治 天 皇 の
勅語」
資料 17
「第 3期国定
教 科 書 に お
け る 大 石 良
雄 の 記 述 と
その解説」
資料 18
「第 3期の国
T資料を提示す
る
T発問す る
S答える
T発問する
S答える
T問題提起す る
T資料を提示す
る
T発問する
S答える
T資料 を提示
し,発問する
S答える
資料 を提示
し,発問する
単 な る仇 討 ち話 で は な
く,義理や人情 な ど色や
金 の話 を含 んだ物語 が好
まれた ことを理解す る。
。1941年に創 られた『 元禄
忠臣蔵』は,『仮名手本忠
臣蔵』で語 られた赤穂事件
像 と異なることに気づく
ことができる。
・ 義理 と人情話 よ りも ,
お家 の忠義 のた めに武士
た ちが様 々な難難 辛苦に
耐 えて討 ち入 りを果 た し
主家 に殉 じる物語 のイメ
ー ジが強い こ とに気 づ く
ことができる。
。明治天 皇 は,赤穂 浪士
の 「主従 の義 」 を評価 し
た ことを知 る。
。大石父子 の忠義 を褒 め
称 えた内容 で あ るこ とを
理解す ることができる。
・ 近代天皇制 を支 える一
つ の精神 的支柱 と して ,
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良 雄 が 登 場 の
○明治以降 に必要 とされ
た忠 臣蔵 や赤穂 事件像
を,時代背景 と理 由を
含 めてま とめよ う。
?
?
?
定 教 科 書 に
お け る 大 石
良 雄 登 場 の
解説」
S考える
Sワー クシー
にま とめ る
国定教科書 に登場 した。
つ ま り,天皇へ の忠誠心
を高 め るた めに利 用 され
た ことを理解す る。
・ 明治期以降の天皇を中心
とする軍国主義や封建国
家 とい う時代より,忠臣蔵
の「忠義」の精神が,天皇
や国家に対する忠君愛国
の象徴 として政治にも利
用 された。そのため,明治
期以降の「忠臣蔵」は,義
挙や討ち入 りなど武士道
や忠義に焦点を当てたも
のとしての印象が強くな
つたことを理解する。
日本史 Bで扱 う】
さらに詳 しく忠 臣蔵 ブ
ームをみてみ よ う。
資料 19をみて,気づい
た こ と 。感 じた こ とは
何か。
庶民は明治以降に創 ら
れた 「忠臣蔵」か らど
んなイ メー ジを受 け取
ったか。
?
ぃ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
資料 19
「近代『 忠 臣
蔵』の系譜」
T資料 を提示す
る
T発問す る
S資料 19を参
考に考える。
T発問す る
S答える
。大正デモ クラシー衰退
|
期や 日露戦争 。日中戦争|
前後 は,特に天皇や 国に|
対す る忠義や武 士道 の精
|
神 が強 まった時代 には,|
忠 臣蔵 がブー ムになつて|
い る こ とに気づ くこ とが
|
できる。         |
。庶 民 も日本の国の要請 |
に 沿 つ て創 られ た 忠 誠
|
心,武士道,自己犠牲の|
精神な どの 「忠臣蔵」を,|
浪花節,講談,ラジオ放
|
送 な ど新 しいメデ ィアを|
通 し,享受 した こ とを理
|
解す る。        |
〈終結〉
【赤穂事件 と忠臣蔵から
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みる歴史の性格 と社会
に与える作用】
○これまで学習 してきた
赤穂事件 と『 仮名手本
忠臣蔵』による赤穂事
件像 と明治以降の 「元
禄忠臣蔵」で語 られた
赤穂事件像をまとめよ
う。また導入で確認 し
た赤穂事件の認識は ど
れによるものであつた
か 。
(再度本 単元 の学習課題
を考える)
◎ なぜ 私た ちは,史実 と
は異 な るイ メー ジ を も
ち,一つ の藩 の犯罪行
為 とも とれ る赤穂 事件
を,いつ まで も義挙 と
して語 り継 いでい るの
だろ うか。
兵庫 県赤穂市で行 われ
てい る赤穂浪士 を題材
と した取 り組み を紹介
す る。
ワー クシー
資料 20
「赤穂義士祭」
「赤穂『 忠 臣
蔵』検定」
「義士教育 の
紹介」
T発問す る
Sまとめる
T問題提起する
S答える
T資料 を提示す
る
・歌舞伎,小説,映画 な
どの大衆 の メデ ィアの発
展を通 し,『仮名手本忠臣
蔵』や『元禄忠臣蔵』な
どで集大成 された虚構の
諸場面が,赤穂事件の真
相であるかのよ うに信 じ
られたことを理解する。
・私たちが赤穂事件像 と
イ メー ジ して い る もの
は,明治時代以降に創 ら
れた『 元禄快挙録』等の
影響が大きいことに気づ
くことができる。
・忠臣蔵の人気 を支 えた
庶民は,赤穂事件の真実
を求めるのではなく,『仮
名手本忠臣蔵』や『元禄
忠臣蔵』で集大成された
赤穂浪士の物語を借 り
て,自分の見たい,感じた
い物語 を創作 し,上演 して
きたた。それ ゆえ,逆にそ
れが歴史を見 るパースペ
クテ ィブ となった ことで ,
神話化 を増幅 させた こと
を理解す る。
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○赤穂市の人たちは どの
ような思いで赤穂事件
を語 り継 い で い る の
か 。
・ 吉 良上野介 の地元,愛
知県西尾 市では,吉良
上野介 を名 君 として ,
その業績 を称 えてい る
ことを説明す る。
・ 私 た ちの暮 らしの 中に
あ る 「忠 臣蔵」 もの を
紹介す る。
○身近 にあ る 「忠臣蔵 」
か ら,私た ちは何 を感
じとるのだろ うか。
資料 21
「新聞記事」
「吉良上野介
の 業 績 や 吉
良サ ミッ ト」
資料 22
「忠 臣蔵 を題
材 と した 双
六やかるた」
T発問す る
S資料 み て考 え
る
T発問する
。愛知県西尾市では,吉良
上 野 介 を名 君 と して い た
が,赤穂市では赤穂浪士で
は な く赤 穂 義 士 と して称
えていた。双方が, 自分た
ち の 求 め る赤 穂 事 件 像 を
描いた り,創りあげている
こ とを理 解 す る こ とが で
きる。
・子 どもの世界 にも 「忠臣
蔵」物語 を浸透 させ る物が
創 られ て い る こ とを理 解
す る。
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(5)教授資料
資料 1 赤穂事件の討 ち入 りを描いた場面
出所)竹内誠監修『忠臣蔵の時代(NHKシリーズ歴史 。文化ガイ ド)』, 日本放送出版協会,1998年,
pp 16・17より転写。
資料 2 忠臣蔵 を扱 った ドラマ
映像のため,本論では省 く。
資料 3 赤穂事件 を題材 とした作品の一覧
主な赤穂事件を題材とした作品(戦後)
テレビロドラマ
大河ドラマ「赤穂浪士 | 1964年
舞台
宝塚歌劇団 「忠臣蔵～花に散り雪に散り 1992年
大河ドラマ「元禄太平記」 1975年 オペラ 「忠臣蔵 | 1997年
大河ドラマ「峠の群像」 1982年 バレエ「ザ・カブキ 1986年
大河ドラマ「元禄練乱」 1999年 湯 画 土山しげる『忠臣蔵』 2006年
瓦版。忠臣蔵 1964年
コンピュータ
″_ム 忠臣蔵 検証。赤穂事件 1998年
あ 忠ゝ臣蔵 1969年
歌目曲
三波春夫1大忠臣蔵」他
女たちの忠臣蔵 1979年 境五郎「浅野内匠頭 1他
必殺忠臣蔵 1987年 二糞 百合子「未練浪十 l rll
忠臣蔵。女たち・愛 1987年
映画作品
赤穂城・続赤穂城 1952年
忠臣蔵・いのちの刻 1988年 忠臣蔵 花の巻・雪の巻 1954年
忠臣蔵 1990年 赤穂義 士 1954年
大石内蔵助 冬の決戦 1991年 大忠臣蔵 1957年
大忠臣蔵 1994年 忠臣蔵 暁の陣太鼓 1958年
赤穂浪士 1999年 赤穂城断絶 1978年
忠臣蔵1/47 2001年 四十七人の刺客 1994年
忠臣蔵～決断の時 2003年 虫FF蔵外伝 四谷怪諮 1994年
忠臣蔵 略泉院の陰謀 2007年映画作品
(世界版)
最後の忠臣蔵 2010年
忠臣蔵～その男,大石内蔵助 2010年 7RONIN 2013年
忠臣蔵～その義その碁～ 2012年 ラスト・サイツ 2015年
パロディ作品
珍説忠臣蔵 1953年
小説
新・忠臣蔵』 1957年
サラリー マン忠臣蔵 1962年 忍法忠臣蔵』 1962年
わんわん忠臣蔵 1963年 F忠臣蔵』 1986年
ドラえもん 「チュー シン倉」 1996年 赤穂浪士伝』 1988年
OL忠臣蔵 1997年 元禄太平記』 1998年
クレヨンしんちゃん
「クレヨン大忠臣蔵 桜の巻・雪の米 | 1998年 謎手本忠臣蔵』 2008年
lKllDeala した 作 品 |より
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元禄 14年(1701)3月14日,赤穂
藩 (現:兵庫県)藩主浅野内匠頭
が,江戸場松之廊下で高家筆頭吉
良上野介に,突然斬 りかけた。内
匠頭には即 日切腹の沙汰が下 り,
浅野家は断絶。翌年 12月14日深
夜,大石内蔵助他,もと赤穂藩士
47名が,吉良邸で上野介を討ち果
たす。47名の うち失踪 したひ とり
を除く全員が切腹に処 されたぃ
資料4 赤穂事件の概要(登場人物)と経緯の年表
・赤穂事件の概要
出所)山本博文『知識ゼロからの忠臣蔵入門』,幻冬舎,2014年,pp.10‐11より転写と作成。
出所)谷口員子『赤穂浪士の実像』,吉川弘文館,2006年,pp.196‐198より転写。
・赤穂事件 の経緯の年表
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資料 5 赤穂浪士の討 ち入 りに対す る当時の人々の反応
減野句こ頭 つ家来つこと
:i、 .t表つ武±■ :|。 (史
らをそのまま助 |十おきた
(尾えヒ・t、 ご政義 1攻
′台り |二な く |よ、曖 を切
ちせた1まならぬ■ 1,
健川綱吉     「徳川綱古の言葉」
(5代将軍)    『徳川実紀』より
林借篤(信学者)
『フ‐方 t´え壼妃
佐藤直方(信学者)
『誇ア■を士事』
〔´ お
荻生祖妹 (信学者)
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
」，
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
?
，?
?
?
?
?．?
，
?
?
??
?
，．?
?
?
‐
?
?
?
‐
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
世間の人々
上:赤籠浪士幹部吉日忠左街間が家族に送った手紙
下:赤鷲事件
`こ
対する世間の動向
″傷事件から
討ち入 1,I■ニ
る事件の概妥
を飲述
口十六人 を表
人 とする
『ホ籠義人録』
室鳩巣(信学者)
出所)反応について :・ 山本博文『 知識ゼロか らの忠臣蔵入門』,幻冬舎,2014年,p.115
。乾工学 「法意識を視点とした意思決定学習の授業開発‐歴史法廷「赤穂事件」を
裁 く!‐」,全国社会系教育学会『社会科教育論叢』第 45集,2006年,pp.80・1
・赤穂市立歴史博物館『 常設展示案内』,赤穂市立歴史博物館,1999年,p.63
を参考に作成。
画像・徳川綱吉 :渡邊静男『 日本歴史巻 【全一巻】』,小学館,1998年,p748より転写。
・林信篤,室鳩巣 :竹内誠監修『 忠臣蔵の時代(NHKシリーズ歴史・文化ガイ ド)』,
日本放送出版協会,1998年,p.81より転写。
・荻生征徳 :Wikipedia「荻生征徳」より転写。
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資料 6 刀傷事件 に対す る判断 と武家諸法度
・刀傷事件 に対す る判断
出所)。 山本博文『知識ゼロからの忠臣蔵入門』,幻冬舎,2014年,pp.26,88,
・木山正規他編『赤穂義士を考える』,赤穂市文化とみどり財団,2008年,
成。
117
pp.8‐10を参 考 に作
武家諸法度 「天和令」:五代将軍 徳川綱吉,1683年制定
主な内容
1条 文武忠孝を励まし,礼儀正し<
2条 諸大名の参勤の作法規定
3条 人馬 。兵具を分限に応じ用意
4条 新規築城禁止.城補修も届出
5条 新規,徒党,誓約の禁止
私的関所や物流止めの禁止
6条 江戸の事件で国元動<事禁止
刑罰執行は役人以外立ち入り禁止
7条 私闘の禁止
8条 婚姻を許可な<行う事禁止
9条 倹約の奨め
10条衣装の等級,身分により規定
‖条 乗輿は身分による制限
12条量子の規定,殉死の禁止
13条知行所政務は違法な<清廉に
道駅馬等断絶な<通行させる事
14条寺社領は旧来通り,取放さぬ事
15条幕法を国長で通用させる事
出所)木山正規他HIll『赤穂義 Lを考える』,赤穂市文化とみどり財団,2008年,p.89を参考に作成。
刀傷事件に対する判断
吉良側
お咎めなし      浅野側
不平等
【理由】
・吉良は,脇差を抜いていない。
・喧嘩をする原因が定かではない。
。必ず原因があつたから喧嘩だ。
・喧嘩だとしたら,吉良側にお咎めが
ないのは不平等で,喧嘩両成敗にあ
たらない。等
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資料7 児童向けの『仮名手本忠臣蔵』
。金原瑞人翻案『仮名手本 忠臣蔵』,偕成者,2012年
資料8 『仮名手本忠臣蔵』の概略
後Z手ネき鳳嵐
寛永元年(1748年),『依 名手本忠 臣蔵』
が登場 ,爆発的,歴史的 な大 ヒッ ト作
とな る。 以 来 『忠 臣蔵』 とい えば,赤
穂 事件 を指 す よ うにな った。
赤穂 四十七士 をい ろは 47字にか けて
「依 名手 本」,大石 内蔵助 の名前 をとっ
て 『恙 臣蔵』 と題 され た。 この物語 は ,
南〕ヒ朝 時代 末期 に設 定 を変 えてあ り ,
エ ピソー ドの ほ とん どが倉1作で あ る。
(出所 :赤穂市立歴史博物館『常設展示案内』
より転写。)
～登場人物～
。足利左兵衛督直義 …足利尊氏の弟
・桃井若狭之助安近…直義の饗応役
。高野武蔵守師直…尊氏の執事職
(吉良上野介 )
。塩冶判官高定…直義の饗応役
(浅野内匠頭)
。大星由良之助…塩冶家の家老
(大石内蔵助 )
。大星力弥…由良之助の長男
(大石主税 )
。かほよ御前…塩冶判官の妻
(阿久里。後に瑶泉院 )
。加古川本蔵行国…桃井家の家老
(梶川与惣兵衛 )
。小波,戸無瀬,お軽,早野勘平
など
※ ()はモデル となつた実在の人物
出所)山本llli文『知識ゼロからの忠臣蔵入門』,幻冬舎,2014年,p.11を参考に作成。
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資料9『仮名手本忠臣蔵』の演目一覧
出所)。金原瑞人翻案『仮名手本 忠臣蔵』,偕成者,2012年,
。西山松之助監修『図説 忠臣蔵』,河出書房新社,1998年,pp.68‐71を参考に作成。
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段 演 目 具体的な内容
大 序
鶴岡八幡宮のいざこざ
新 田義貞の兜の奉納 をめ ぐって
高師直 と桃井若狭之助のけんか。
高師直の顔世御前への横恋慕 等
二段 目
若狭之助と加古川本書
。小浪 と力弥の恋
・桃井若狭之助の高師直を斬 る決意
等
三段 目
いよいよ本番,大騒動
加古川本蔵の機転
お軽 と勘平の恋
塩冶判官の刃傷事件
伴内 と勘平の闘争     等
四段 目
判官切腹
塩冶判官切腹
家臣たちの決意
お城 の明け渡 し       等
五段 目
山崎街道の強盗事件
山崎でのお軽 と勘平の暮 らしと御用金
斧定九郎,お軽の父殺害
勘平,猪と誤 り斧定九郎 を殺害
六段 目
財布の詮議と連判状
。お軽遊郭ヘ
・勘平の誤解 と死,連判状     等
七段 目
―力茶屋での大騒ぎ
斧九太夫 と由良之助 の腹の探 り合い
お軽の悲 しみ,危機,功を立てる
平右衛 門の仇討 ち参加 を許す   等
人段 目
小浪の嫁入り
。小浪 と戸無瀬の母子愛
。力弥を慕 う小浪の恋心      等
九段 目
山科閑居
・由良助の妻お石に,力弥 と小浪の結婚
のお願い
。加古川本蔵 の死         等
十段 目
天河屋
・討ち入 り準備
・商人天河屋義平の男気      等
十一段 目
討ち入り
・ 吉良邸討 ち入 り
。亡君塩冶判官の菩提寺光明寺への引き
揚げ             等
資料 10 幕府 によ り処罰 された文芸作品例
寛政の改革 天保の改革
【人情本】
為永春水『春色梅児誉美』
【合巻】
柳亭種彦『修紫田舎源氏』
【洒落本】
山東京伝『仕懸文庫』
【黄表紙】
恋川春町『金々先生栄華夢』
出所)笹山晴生ら『 日本史 B』,山川出版,2013年,「化政文化」の記述を参考に作成。
資料 11 化政文化 に関す る教科書の記述,東海道 四谷怪談
・化政文化における 「文学」に関す る教科書の記述
ll文
学》llI:III;:ll[iliよ1嘗[111:Lilli
われた。また,恋愛ものを抜った人情本も庶民に受け入れられたが,代表
おもな文字締昌
滑稽本減鴛越∵懸彙毛llli‖=t,
浮也風8晨7:島
浮世晨{ ` |的作家である為永春水は,天保の改革で処冽さllな。これた れら絵人りの本の系‐,初力01 香磐穆・ソ酪糀(∵み勝)
警競儀競情こ1詢
1りじ雪朧t"木崚2)
桂間派が平明な歌風をおこし
たがあまり浸透せず,わずか
に越後の禅憎良寛に独:1の
生活歌がみられた。■,1
青1蜘1酪知・1lI境
喘屋飯塵)を代表的作者とす
る狂歌が,‖1椰とともにさ
かんにつくられ,その中には
ち裁暑を鋭く風刺したり,農
:う   ひに〈
竹賃対
し,文章主体のrψII史1摯攣1挙生 1生
"業
は,大坂の上田
蔦 碗 ii膜1請I
萩機に始まり,江戸の冨奉蔵拳力嚇影抵
i態・薗燕爆鶴を盛り込む作1loを 購 責1っ判響μl
描いて評判を得た。  
‐~                   ~  
需鶴菫ガ僕荏:hみ1年|
ⅢⅢ. しクカ   Ⅲ,'                綸鰐第(,,
俳諸では,信濃の百姓J琳―茶が村々 に生きる民衆の生活を|夕1,庶民 憐踏 .ら嬌{嬌」和
の」1体性を強く打ち出し[=Iた和歌は
'ililllitti:||‡
缶:' 1漁じ1鑑i星ま1芭1を)
0 18郷(文政‖)1', シー ボルト1よ
"‖
の際.llち‖:し第■の
“
本地□をもっていたために11
外遮放の処分を受け 地目をわたした天文方膨嬌景保ら関係者も処罰孝れたリシー ボルトは帰
口後, rllネ′などをPlして・ ヨー ロワ′くにおける日本研究の第一人者となつた。
0 事|″,"lrFl的/1■久問彙
"|は
'■洋通じ.西iT芸術破衛
'を
晩いた,
0 ル・/rυ′rll121r魅′、美晨Jは4たな構炒をもち,その底れに勧絆懲惑.囲彙
`報
の思想が鷺
れている.
相を皮肉るものもみられた。
=′ =´う
|:iてた  ,::〔  ` ,た
この他,越後の鈴木牧之は山東京伝。曲亭馬琴らiI戸の文化人とましわ
り,『北越雪誌Jを11して,1:[|の自然や生活を紹介した。
4 化政文化 215
出所)笹山晴生ら『 日本史 B』,山川出版,2013年p.245・255より転写。
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・『仮名手本忠臣蔵』の戯曲として創られた鶴屋南北『東海道四谷怪談』(1825年)
東 海 道 四谷 怪
作品紹介
4代目鶴屋南JL(つうやな月ゴく)のに表作で、通称は『 四谷怪談(よつやかいだん)』.
塩治家(えんやけ)の浪人四谷左門(よつやさむし)の娘お岩(おいわ)とお袖(おそで)の姉妹を
巡ろ怪談虜1で、おt」にお岩の夫民谷伊右衛門(たみやいえ軌 ンの極悪非適な行しヽ こよって、物
語は進行していきます。
伊右衛門を孫娘の婿に迎えたい伊藤喜兵衛(tlとうき^ 、い)か仕込んだ轟葉によって、お岩の面
相が変わり、恨みを残して死んでいく「元の伊右衛門浪宅の場(もとのいえじ レろうたくのば)」が
とりわけ有名です。
助 後、お岩の幽霊がきまきまな場面で伊右衛門を悩まし、伊右衛門の母や仲間を次 に々死ヘ
導きます。最後に伊右衛門は、お袖と夫の佐藤与茂七(さとうよもしち)によって討たれます。
「層r_■の場Jの戸傾返し
伊右衛F¶ま、「ニオえ目0こまいめ)」の色男でありながら四谷左門や内職の手伝し1に雇った′lヽ仏
小平
`こ
はとけこ^い)を殺し、お岩を死に至らせる悪入として描かれ、「色悪(いろあくシ」とよばれ
ろ役柄の代表的な役として矢Dられます。
またこの作品は『仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゆうしんく。ウ』を背景としてしるため、登場人物
の多うま何らかの形で『仮名手本忠臣蔵』の世界と開f系してし1ます.伊右衛門やあ岩の父四谷左
F弓(よつやさちん)などが、塩治家の浪人とし1う設定でめ のI」め たのです。
出所)http:〃www2.ntj.jac go.jp/unesco/kabuki/jp/5/5_04_27.htmlより転写。
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資料 12 仮名手本忠臣蔵の人気についての解説
出所)木山正規他編『赤穂義士を考える』,赤穂市文化とみどり財団,2008年pp.82‐83より転写。
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資料 13 江戸時代 に創 られた忠臣蔵 に関す る主な文芸作品
出所)浮世絵・番付 :西山松之助監修『図説 忠臣蔵』,河出書房新社,1998年,pp.69,71,92
絵馬・合巻・読本 :赤穂市歴史博物館『常設展示案内』,1991年,pp.68‐9より転写。
【浮世絵】
=代
歌川9国 r仮名手本忠:)蔵 Ll,卜1」
三代歌川豊国 r仮名手本忠臣蔵 四段目J
【見立番付】 【絵馬】
【合巻】 【読本】
合を r仮名千本忠F.蔵J I鳳 川  ■ |
●14′りl●・7川1,I“1山  ●″ `` ゥ
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資料 14 『元禄忠臣蔵』の概要
出サリ1)lf沢誠一『近代日本と「忠巨蔵J幻想』,青木書店,2001年,pp 181‐186を参考に作成。
111115 『元禄|ふII蔵』の構成
え縁 恙 ユ茂
1941年,真出青 呆 に よ って
作 られ た新 歌 舞伎 の演 日で あ る。
物 語 の始 ま りは,刃傷 事 件 後 ,
大名 や 坊 主 た ちが 実 発 事 故 に慌
て 、S、 た め ぃ て る喧 騒 の場 面 か ら
で あ る。 ま た,登場 人 物 は全 て
実 名 で描 か れ て い る。 この 真 出
青 果 の 『元禄 忠 臣蔵 』 が,戦後
盛 ん に映 画 や TVで
'寅
じられ た。
(イ「は 1941年に溝 口健二他によつて映画化
された『 元禄忠臣蔵』である。)
第1編1 江戸城の刃傷 第7編
第8編
第9編
(上)
第9編
(下)
第10編
討ち入り直後
の赤穂浪士
|の行動と大石
1内蔵助の切
1腹前の最後
|の壱日
吉良屋敷裏門
泉岳寺
仙石屋敷
十人ヶ条申開き
大石最後の一 日
:浅野内匠頭刃傷直
:後,浅野の取り調
: ^ ゛ ■ト ロマル¬ 口■ 1_■.・●第2編1 第二の使者
:べ,浅野切腹と城
第3編1 最後の大評定
:け渡しの評定等
,大石内蔵助の京都第4編1 伏見撞木町 での遊興三昧や徳
第5編 御浜御殿綱豊り青l :川綱豊と
一人の義
1士との対決口内匠守
1内義と大石内蔵助南部坂雪の別れ :の別れ等第6編|
出所)真山青果『真山青果全集』,講談社, 1975年の日次を参考に作成。
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資料 16 明治天皇の勅語
出所)宮沢誠一『近代日本と「忠臣蔵」幻想』,青木書店,2001年,pp.30‐1を参考に作成。
資料 17 第 3期国定教科書における大石良雄の記述 とその解説
。第 3期国定教科書『 尋常小學國史』における大石良雄の記述
出所)海後宗臣編『 日本教科書大系 近代編 第 19巻歴史(二)』,講談社,1963年,pp.697‐699より作
成。
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資料 18 第 3期の国定教科書における大石良雄登場の解説
出所)宮沢誠一『近代日本と「忠臣蔵」幻想』,青木書店,2001年,pp.132・133より転写。
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資料 19 近代 「忠臣蔵」の系譜
く=末饉
所瘍〉 く民権題働期〉 く憲法公布以ω
1853年ヽ   1878年～   1889年～
文男日化の4ft      ナシヨナリズムの動員
協田
"外
の変
働使減重 複薔彙上令  赤穆事件輌先の始
=り〈官学史摯〉
く日渭職争以後〉 く日m●以後〉
1894年ヽ     1904年～
初嬌社会主義運動 帝口主晨段着
乃木の角死
大石神牡窮建の
“
可 "―ガε臣燿」プー ム
く饉憲=働以後〉  く大●災以後〉1912年-      1923年～
大正デモクラシー の■■ 経済恐置
中央姜士会の3立  第二次「3臣蔵Jプー ム
く溝州事壼以後〉  く日中・太平洋戦争期〉
1931年ヽ      1937-194眸
フアシズムの台■      ●●体Jの強化
5 15,件  2・
“
1件
'三
ガ息臣alプーム   赤穂事件のmと重視
桃 中軒雲右衛 門の浪花節や福本 日
南の『 元禄快挙録』では,「義士」
の犠牲的精神
中央義士会 の活発 な活
動や浪花節の 「義士伝」
がラジオ放送で放送 !
国定3期「尋常小学目螂            口定5期r小学目史尋鶯科用J
国定6期r初●FI日剣t鷹史載14'】r"`日本略史』―『日本慶劇―一―一一――r小学口史J―一――――
〔飾
'「彎 義鋳 麺 島 I畑
A4卜
鴨
伏私 劇~林 院独 挙劇 群 餞 IEal
ir義士実餃J
〔端 眸間のすヽめ― … 詢J    唱齢1魔銑雷チ出壁「冒:韻劉植ホ『四十七士蟄J 同「内蔵介」 足立『義士
""』〔
lF野り讐リク伏 君の制     ハ~ン
"目
日刺
ミットフォー ドri日い日本の物
"J      
新渡戸『Rt遭:
内村「大和魂J
く文書〉
[外目文字〕 斎●ら r息晨濃人J
清田「日本姜劇
〔文書r腱〕
["“3
[■●●●●〕
:"餞・油由〕
[小饉:
く歴史〉
[官学アカデミズム〕 重野 F義士実EJ一―井上 r古学派J――「東二之光J特集          果田 r江戸時代史』
加藤「理と情」
自秋「おかる●平J
透谷「復●」簿
―
賀『国民性十綸J―
『小学雄本 中等各J          日完2期『尋奮小学晨本』
如霧 ratの選物』―「文書儡楽椰J特集―■右衛門「■の■1
秦良九 r大和篠』
〔
響 r名大二H7j三世灘 r4●●J―― r●IL制
r患籠計』 椰地 篠 饉息臣劇
〔綸口
'
「義士録』― 任島『王兒息臣蔵』
浄青寺『大石良tJ
津田『国民思想J―籠富 r近世目民史』― r歴史公綸J特彙―義士会re―J
=田村『赤穂義士J 田村 r息臣蔵ウ騒J羽仁「大石良雄」
メイスフイー ルドr黛嘲u ルヘス「吉良上野介」
バグレスコ『大和魂J
瞬 濃士』― 嘉山r元機患臣鷹J―字野『春の■』
牧野『ι巨劇
―
野 "田
『円暴ItJ  颯波 rわれらがJ 「演薔■輌』特集
r実
“
息臣凛H田口申μ――衣笠r息臣凛J―構口「元薇患臣
“
マキノr実麟J 伊■『息巨凛J
坪内「近松之研究』― F汗性 仁名手率』―
―
竹「我国民切                 増田 r息臣劇
芳賀 rt●と国民性J―一― 朔‐“「復●J綸
-3定3用r尋常4■口薔n4-日 定4日瞬 目藉競本J―g定5嬌「
“
●群日EI
通僣教育『餞忠饉J r義士銘々 伝』
●伴「奇男子J――――― 渋怖口 r大石良雄J―EI昴『描者は大石j―一大佛
"機
士J―古,::「新■息臣晨J一崚光「由良之助J
芥川「成日の大石J  菊池「古二上野介J
菫木「大野九郎兵衛」
野上『大石良雄』
轟田 r古良家の人 J々
出所)宮沢誠一『 近代 日本と「忠臣蔵」幻想』,青木書店,2001年,pp.254‐255より転写 し解説を加
えて作成。
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資料20 赤穂義士祭,赤穂『忠臣蔵』検定,義士教育の紹介
赤穂義士祭
・赤穂『忠臣蔵』検定
|『忠臣蔵』検定〕赤穂義士会主催の 「忠臣蔵」検定は,平成 19年か ら始ま り,今年で第 9回目になる。毎年 12月
ごろに兵庫県赤穂市で行われ る。誰でも受けるこ
とができ,県外か らの受験者 も多い。
赤機
「忠臣蔵」
楡定
問  『 1反名手本忠臣蔵』では、討入りの
1 量饉⑮菖量]IFttЯ霞事妹「讐冤
1「山」と「り||」 2「天」 と「地」
3「天」 と「川」
‖|りi)‖|百イrrl&|11題:赤穂 市 HP:https:〃www city ako.lg jp/edu/shougai/gishiken9_result htmlより転
′メ
(朝日新 聞デ ジ タルの記事 :
2015年12月 14日)
12月14日は全国各地で 「四十七士討 ち入 りの 日Jとして 「義士祭」が開催
され る。本家本元 「赤穂義士祭」は赤穂市最大のイベ ン トとして盛大に開催
され る。 目玉である忠臣蔵パ レー ドは,市内小学生による金管バ ン ドパ レー
ドを先頭 に,束映兵1会による 「殺陣J,色艶や かなお姫様衣装 を身 にま とっ
た 「義士娘人力道 中」,当時の赤穂藩主の参勤交代 を偲ばせ る 「大名行列」,
刃傷松の廊下や討 ち入 りな ど忠臣蔵の名場面 を車上で演 じる 「山車」,そし
て芝高輪泉 岳寺へ と向か う四十七義士に扮 した 「義士行列」な ど元禄絵巻を
繰 り広 げてい る。 (赤穂義士祭 :SAMURAI FESTIVALのHPより)
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。義士教育
『義士教育』
(概要 ) 赤穂市では,史実を正 しく理解 し郷土愛を育てようと,小中学
生を対象にした独 自のカリキュラム「義士教育」が行われている。
子 どもの関心理解を助けようと「赤穂義士絵物語 大石内蔵助」
等が作 られた。 義士教育は戦前に始まり,戦後も 1960年代に復
活。主に総合的な学習の時間などで行われる。
▼― W,V7-―V―― 日 ロ
「四十七士おぼえうた」
(赤穂市立赤穂小学校例 )
。四十七士の名前 を歌に
のせて覚 える
【ねらい】
「四十七士おぼえ うた」は楽 しく口
ず さむ ことに よ り四十七士の名前を
多 く覚 えることができる。 四十七士
一 人一人の人物像 と物語 を通 して ,
人の生 き方に感銘 し,豊かな心を培
い,義士 ファンになることを 目的 と
してい る。
nt
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出所)赤穂市立赤穂小学校の HP,「義士教育」
http:〃www.ako‐hyg.ed.jp/～ako・e/keieihousin.iles/22sakusei/gishi%20newpage5.htmlを参考に作成。
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資料 21 新聞記事,吉良上野介の業績や吉良サ ミッ ト
・新聞記事
2014/12/105:30
日赤穂浪士と呼ばないで 「義士」の名に市民の誇り
きようから師走。この季節になると、「忠臣蔵」を思い起こす人は多いだろう。亡き
主君の無念を晴らすため吉良邸に討ち入つた話は今更語るまでもないが、四十七士の呼
び方にまつわる、地元・赤穂ならではの″しきたり″をご存じだろうか―。 (小林伸哉)
筆者は神戸出身.3年前、赤穂支局に赴任する際、「赤穂浪士のことも勉強しない
と」と意気込んでいると、前任の記者にたしなめられた。「赤穂で『浪士』なんて言つ
ていると怒られますよ」
以来、気を付けてきたが、果たして本当だろうか。
「ええ、かつては怒る人がたくさんいました」と話すのは、四十七士を祭神として祭
る大石神社 (赤穂市上仮屋)の飯尾義明宮司 (65)。テレビなどで「赤穂浪士」と表
現されるたび、「明治生まれの氏子総代が、『いつまでたつても〃義士″と言つてくれな
い』と怒つていた」という。
「年配の世代は、特に思しヽ入れが深い。誇りを持つて『義士』と呼ぶんです」
なるほど、「義」と「浪」では意味合いもかなり違つてくる。なぜ二つの呼び方が生
したのだろう。
赤穂市教育委員会によると、討ち入り翌年の元禄16年、儒学者の室鳩巣は、主君ヘ
の忠義を評価して四十七士を「義人」と呼び、「赤穂義人録」を著した。江戸時代の庶
民に人気だつた浮世絵などでは「義士」「義臣」と表現。その後、明治天皇が四十七士
の墓に勅便を送り、行動をたたえたことも「義士」の評価を高めたという。
一方の「浪士」はどうか。四十七士が吉良邸に討ち入つた時、赤穂藩は取りつぶされ
て既になかつたので、彼らの身分は「浪人」。当時の文書には「牢人」の文字も見られ
るが、「浪」と書くのが一般的だ。江戸期の文書には「赤穂浪人」の表記もあるとい
う。
それぞれ白禾はあるものの、赤穂を一歩出ると「浪士」をよく耳にするのも確かだ。
なぜ定着したのか。
「作家 `大佛次郎の昭和初期の作品『赤穂浪士』の影響でしょう」と指摘するのは、
赤穂市職員として忠臣蔵の歴史書を編集した僧侶三好―行さん (64)c大佛は、幕藩
体制にあらがう四十七士の「浪士」としての側面を強調.金融恐慌で失業者があふれた
当日寺の時代状況と相まつて人気作となり、 1964年には大河トラマ化されたことで、
浪士という呼び名も広まつた。
「結オ
=、
新しい呼び方といえる。私もやはり義士と呼んではしいですね」と三好さ
ん。教育の題材に取り入れる赤穂市内の小学校でも、義士と表現しているという。
出所)ネ申戸新聞NEXT 西藩 :http:〃www.kobe‐np.co.jp/news/seiban/201412/0007546490.shtml
より転写。
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・吉良上野介の業績
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吉良上野介像
F.出■の
“
:=ル ιeit″rF成l rt、4
1,fケ!ら()確′,オ豫 ′チ公
"|,
写真 :西尾市観光協会 HP
http:〃www.240kanko.co
m/?page id=13より 転
写。
黄金堤
出所)山本博文『知識ゼロからの忠臣蔵入門』,幻冬舎,2014年,p l16より転写。
吉良サ ミッ ト
しよ3市子属tr舌r1/1 1Fiヤ‖り‐イ ト I―IP  http://nishio genki365 net/gnkn08/pub/sheet.php?id=36600
り転写。
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出所 )
資料 22 忠 臣蔵 を題 材 と した双 六や か るた
忠臣■を素材にしたおもちゃ
臣蔵の絵すごろく
忠臣蔵のかるた
い:いまでうちいる吉良の問′ヽ:ハ、いをのりこす縄梯子
う:裏門の大将大石主税
ら:舌し戦乱斗雪の庭
や:山とり|との合言葉
あ:あいた刀に雪がちろ
【:寸ちヌリ】
出所)双六 :1〔京学 ■ 人学附 llr lK ll卜館 HP:http://1ibrary u‐gakugei ac jp/1bhOme/su goroku/2‐20 html
か るた : ‖羊
'Jjり
lt′ヾな r 人がI IIP, J口l ll「グL彎三h ttp://kitagawa.la coocan jp/ako/akokaru3.htmlよ
り1サ:′′ブ
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(6)ワークシー ト
1.赤穂事件について知つていることを書 こう。
2.忠臣蔵の ドラマを見て書こう !
?登場人物は,どんな人物だと思つたか?
名 前
吉良上野介
146
:   赤穂事件の概要   三
8。。。。.●●●●●●●0000000000000000●●●●0●0000000000000●●● 00000000●000 00●000●●000°
名 前
3.赤穂事件の概要をみて考えよう !
①赤穂事件が起こつた時代背景と事件の概要をまとめてみよう。
(時代背景 )
(事件 の概要)なぜ赤穂事件が起 こったのだろ う?
②赤穂事件の被害者は誰?加害者は誰?
被害者 加害者
4.赤穂事件の討ち入りに対するそれぞれの反応を○
(どちらともいえる), X(義挙ではなく殺人事件)
(義挙として賞賛),△
で分けてみよう。
将軍 (徳川網吉)
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5.武家社会の慣習 と法
①「吉良は仇 (敵)でない…」
⇒「喧嘩両成敗」・・ 口武家社会の慣習
喧嘩両成敗 とは ?
?浅野内匠頭と吉良上野介は喧嘩?幕府・赤穂浪士たちはどう判断したか?
喧嘩 0 喧嘩でない
囲
喧嘩 ・ 喧嘩でない
②「天下の法をやぶり…」・天下の法とは? ?何条に違反しているのか?
6.学習課■を書こう !
148
名 前
1.『仮名手本忠臣蔵』の概要を確認しよう !
①時代設定と登場人物
時代設定
主な登場人物
②『仮名手本忠臣蔵』は, どのような物語だつたか?
③『仮名手本忠臣蔵』の演目を見て,どんなことを感じる?
2.本時の学習課題を書こう :
149
名 前
3。なぜ登場人物や時代設定が違うのか,資料 10参考に予想してみよう。
予 想
4.『仮名手本忠臣蔵』が創られた化政文化の時期は,庶民はどんなものを好ん
だ?
5。『仮名手本忠臣蔵』の人気の理由を・ 資料 12をもとに書こう。
理 由
6.『仮名手本忠臣蔵』はどのような物語であつたかまとめてみよう。
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:明治から昭和 (戦前)の赤穂事件や忠臣蔵 !
名 前
1.『元禄忠臣蔵』の内容を知り,どう感じたか。
2.『仮名手本忠臣蔵』の内春と比較し]異なつているところを書こう。
3.本時の学習課題を書こう :
第1編 江戸城の刃傷 浅野内匠頭刃傷直
後,浅野の取り調
べ,浅野切腹と城明
け渡しの評定等
第7編 吉良屋敷裏門
討ち入り直後
の赤穂浪士
の行動と大石
内蔵助の切
腹前の最後
の壱日
第2編 第二の使者 第8編 泉岳寺
第3編 最後の大評定 ????
仙石屋敷
十八ヶ条申開き
第4編 伏見撞木町 大石内蔵助の京都での遊興三昧や徳
川綱豊と一人の義
士との対決・内匠守
内義と大石内蔵助
の別れ等
第5編 御浜御殿綱豊卿
第6編 南部坂雪の別れ 第10編 大石最後の一日
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:明治から昭和 (戦前)の赤穂事件や忠臣蔵 :
名 前
4.明治天皇の勅書には何が書かれていたか?
5.教科書で大石良雄は1どのように記述されているか。
7.明治以降に必要とされた忠臣蔵や赤穂事件像を,時代背景と理由を含めてま
とめよう :
6.資料18をもとに,なぜ国定教科書に大石良雄が登場したのか?
: 明治から昭和 (戦前)の忠臣蔵ブーム :
8.....●●●● ●●●●●0●●●●●●●●●●●●●●00000000000000000000●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●000000●●●00●●●●●●000000
名 前
1.忠臣蔵ブームについて詳しくみてみよう !
①資料 19の3つの忠臣蔵のブームの時期を見て,気づいたこと 口感じたことを
書こう。
第 1次プーム
第 2次プーム
第 3次ブーム
②庶民は,明治以降に創られた「忠臣蔵」からどんなイメージを受け取つたか
153
!忠臣蔵の赤穂事件像からみえてくるもの :
名 前
1.これまで学習してきた赤穂事件と『仮名手本忠臣蔵』による赤穂事件像と明
治以降の「元禄忠臣蔵」で語られた赤穂事件像をまとめよう :
赤穂事件
江戸時代例『仮名手本忠臣蔵』
明治から昭和(戦前)例『元禄忠臣蔵』
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:忠臣蔵の赤穂事件像からみえてくるもの
名 前
2.自分がイメージしていた赤穂事件像は,どちらの時代によるものであつたか
確認しよう :
〈赤穂事件のイメージ 〉     〈 創られた時代 〉
3.赤穂事件像をまとめてみて,気づいたこと 口考えたことを書こう。
4.本単元の学習課■を考えよう :
なぜ私たちは,史実とは異なるイメージをもち,一つの藩の
犯罪行為ともとれる赤穂事件を,いつまでも義挙として語り
継いでいるのだろうか。
三赤穂市・西尾市の「赤穂事件」!
8。。。。.000●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●0000000●●●● ●●000000000000●000000000●●●●0 0°
名 前
1.兵庫県赤穂市で行われている「赤穂事件」を題材とした取り組みをみて感じ
たことを書こう !
2.赤穂市の人たちは,どのような思いで赤穂事件を語り継いているのか。
予想
3。また愛知県西層市の人たちは,どのような思いで赤穂事件を語り継いている
のか。
予想
156
名 前
1.身近にある「忠臣蔵」から・ 私たちは何を感じとるのだろうか。自由に書い
てみよう。
0私たちの学んでいる歴史つていつたい何なのだろうか?あなたの考えを書こ
う !
157
(7)評価
評価については,ワー クシー トを用いる。 ワークシー トでは,教科書や資料 な どある程
度事実に基づいて理由等を記述す るところは四角の枠 に, 自分で想像 して考 え等 を記述す
る ところは楕 円の枠 を用いる。また二重の楕 円の枠 においては,各時での学習課題 とまと
めが対応す るようにす る。それ らをもとに評価 を行 う。
註)
1)奥野卓司『 江戸 〈メディア表象〉論―イメージとしての (江戸)を問う』,岩波書店,2014年,pp.49‐50
2)以下の文献を参考にした。
・大江和彦「赤穂浪士はなぜ切腹させられたのか‐文治政治の時代における為政者 としての武士のあり
方‐」,中等教育研究紀要 広島大学附属福山中 。高等学校 47号,pp.103‐110, 2007年
・乾正学「法意識を視点とした意思決定学習の授業開発‐歴史法廷「赤穂事件」を裁 く!‐」,全国社会系
教育学会『 社会科教育論叢』第 45集,pp.77‐82,2006年
。奥野卓司『 江戸 〈メディア表象〉論―イメージとしての (江戸)を問 う』,岩波書店,2014年
。木山正規他編『 赤穂義士を考える』,赤穂市文化とみどり財団,2008年
・菅野俊輔『 江戸つ子が惚れた忠臣蔵 赤穂義士の実像 と虚像に迫る』,小学館,2013年
。竹内誠監修『 忠臣蔵の時代(NHKシリーズ歴史 。文化ガイ ド)』, 日本放送出版協会,1998年
・谷 口員子『 赤穂浪士の実像』,吉川弘文館,2006年
・西山松之助監修『 図説 忠臣蔵』,河出書房新社,1998年。野口武彦『忠臣蔵―赤穂事件・史実の肉声』,ちくま新書,1994年
・松島栄一『忠臣蔵』,岩波書店,1964年
。宮沢誠一『赤穂浪士 紡ぎ出される「忠臣蔵」』,三省堂,1999年
・宮沢誠一『近代 日本と「忠臣蔵」幻想』,青木書店,2001年
・山本博文『知識ゼロからの忠臣蔵入門』,幻冬舎,2014年
。吉原健一『元祖忠臣蔵 知れば知るほど』,実業之 日本社,1998年
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